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ABSTRACT	  
	  
Online	  news	  galleries	  zijn	  een	  relatief	  nieuwe	  manier	  om	  online	  visuele	  nieuwsverhalen	  te	  vertellen.	  
Doordat	  een	  online	  news	  gallery	  bestaat	  uit	  een	  sequentie	  van	  foto’s,	  heeft	  de	  online	  news	  gallery	  
andere	  mogelijkheden	  tot	  visuele	  storytelling	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s.	  Om	  de	  storytelling-­‐
mogelijkheden	  van	  online	  news	  galleries	  te	  analyseren,	  bedachten	  Caple	  en	  Knox	  een	  model	  
bestaande	  uit	  verschillende	  systemen.	  Eén	  van	  deze	  keuzesystemen	  is	  het	  element	  ‘nieuwstype’,	  
bestaande	  uit	  de	  subtypes	  ‘hard’,	  ‘zacht’	  en	  ‘sport’.	  Met	  hard	  nieuws	  doelen	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  
op	  nieuwsverhalen	  die	  verslag	  doen	  van	  recente	  gebeurtenissen	  die	  als	  nieuwswaardig	  worden	  
beschouwd	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  zacht	  nieuws,	  dat	  zich	  focust	  op	  
de	  verslaggeving	  van	  gebeurtenissen	  die	  niet	  recent	  of	  nieuwswaardig	  zijn	  (ibid.)	  	  
	  
Het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  staat	  echter	  al	  jaren	  ter	  discussie.	  Zo	  stellen	  
verschillende	  studies	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  niet	  zo	  eenduidig	  is	  (Baum,	  
2002;	  Baum,	  2003;	  Boczkowski	  &	  Peer,	  2011;	  Lehman-­‐Wilzig	  &	  Seletzky,	  2010).	  Het	  subsysteem	  
‘nieuwstype’	  is	  als	  uitgangspunt	  genomen	  in	  deze	  masterthesis	  waarin	  getoetst	  is	  in	  hoeverre	  het	  
onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  bij	  online	  news	  galleries	  betrouwbaar	  te	  meten	  is,	  zoals	  
het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  doet	  vermoeden.	  Het	  nieuwstype	  is	  aangevuld	  met	  een	  categorisering	  
in	  nieuwsthema’s	  om	  zodoende	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries.	  	  
	  
Uit	  het	  kwantitatieve	  en	  kwalitatieve	  onderzoek	  naar	  469	  online	  news	  galleries	  blijkt	  dat	  het	  
onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  niet	  zo	  betrouwbaar	  te	  analyseren	  en	  meten	  is	  als	  het	  
model	  doet	  vermoeden.	  De	  introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype	  is	  noodzakelijk,	  genaamd	  
‘medium	  nieuws’.	  Medium	  nieuws	  focust	  zich	  op	  online	  news	  galleries	  waarbij	  de	  aanleiding	  
gevonden	  kan	  worden	  in	  hard	  nieuws,	  maar	  waarbij	  het	  onderwerp	  vanuit	  een	  zachte	  invalshoek	  
gevisualiseerd	  wordt.	  Dit	  nieuwstype	  staat	  symbool	  voor	  de	  storytelling-­‐mogelijkheden	  van	  online	  
news	  galleries,	  wegens	  de	  beschikking	  over	  een	  fotosequentie	  en	  de	  visuele	  kracht	  van	  foto’s.	  	  
	  
Waar	  de	  (foto)journalist	  zich	  volgens	  Caple	  en	  Knox	  (2012)	  voornamelijk	  laat	  leiden	  door	  hard	  
nieuws	  (p.	  231),	  komt	  uit	  dit	  onderzoek	  naar	  voren	  dat	  online	  news	  galleries	  zich	  voornamelijk	  lenen	  
voor	  de	  visualistatie	  van	  zacht	  nieuws.	  Daarbij	  onderscheiden	  deze	  zich	  thematisch	  door	  de	  
dominerende	  focus	  op	  human	  interest	  verhalen,	  in	  plaats	  van	  de	  focus	  op	  gewelddadig	  nieuws,	  zoals	  
veelal	  gebeurt	  in	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  (Kim	  en	  Smith,	  2005;	  Greenwood	  en	  Smith,	  2007;	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Dahmen,	  2015).	  De	  online	  news	  gallery	  kan	  hierdoor	  gezien	  worden	  als	  de	  belichaming	  van	  de	  
verschuiving	  naar	  persoonlijker	  nieuws,	  die	  de	  laatste	  jaren	  steeds	  krachtiger	  vormen	  heeft	  
aangenomen	  (Boukes	  en	  Boomgaarden,	  2007;	  Deuze	  2005;	  Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010;	  
Patterson,	  2000;	  Scott	  &	  Gobetz,	  1992).	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1	  |	  	  	  	   INLEIDING	  
	  
Journalistieke	  nieuwsfoto’s	  zijn	  al	  vaak	  onderwerp	  van	  onderzoek	  geweest.	  Deze	  foto’s	  vangen	  
momenten	  in	  tijd,	  zijn	  veelal	  chronologische	  gebeurtenissen	  en	  kunnen	  –	  zo	  lijkt	  het	  –	  de	  details	  van	  
een	  scène	  met	  visuele	  precisie	  vastleggen	  zoals	  geen	  enkel	  andere	  vorm	  van	  storytelling	  dit	  kan:	  
‘een	  foto	  zegt	  meer	  dan	  duizend	  woorden’.	  Door	  de	  digitale	  ontwikkeling	  is	  de	  kwaliteit	  van	  foto’s	  
gestegen	  en	  hebben	  websites	  ongelimiteerde	  ruimte	  gekregen	  voor	  het	  verspreiden	  van	  
nieuwsfoto’s.	  Deze	  grootschalige	  verspreiding	  geldt	  niet	  alleen	  voor	  losstaande	  nieuwsfoto’s,	  maar	  
ook	  voor	  sequenties	  van	  foto’s,	  zoals	  het	  geval	  is	  bij	  de	  recente	  opkomst	  van	  online	  news	  galleries	  
(Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  293).	  Online	  news	  galleries	  zijn	  digitale	  fotogalerijen	  bestaande	  uit	  een	  
reeks	  foto’s	  geproduceerd	  voor	  en/of	  door	  grote	  mediabedrijven	  die	  geplaatst	  worden	  op	  de	  
bijbehorende	  multimediale	  website	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  215).	  Deze	  galleries	  belichamen	  de	  
nieuwe	  rol	  van	  de	  journalist	  die	  niet	  enkel	  geacht	  wordt	  tekstueel	  nieuws	  te	  produceren,	  maar	  
tevens	  nieuws	  in	  beelden	  dient	  te	  vangen	  (Caple,	  2014,	  p.	  357).	  Online	  news	  galleries	  zijn	  een	  
relatief	  nieuwe	  manier	  om	  via	  de	  digitale	  media	  een	  nieuwsverhaal	  te	  vertellen	  en	  tillen	  het	  
fenomeen	  van	  storytelling	  in	  nieuwsfoto’s	  tot	  een	  hoger	  niveau.	  Niet	  langer	  dienen	  de	  foto’s	  als	  
toevoeging	  op	  een	  nieuwsverhaal,	  maar	  vormt	  de	  online	  news	  gallery	  een	  opzichzelfstaand	  visueel	  
verhaal.	  
	  
1.1	  Probleemstelling	  
Online	  news	  galleries	  hebben	  meer	  mogelijkheden	  voor	  visuele	  storytelling	  dan	  losstaande	  
nieuwsfoto’s,	  doordat	  een	  online	  gallery	  bestaat	  uit	  een	  sequentie	  van	  foto’s	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  
p.	  293).	  Online	  news	  galleries	  vertellen	  naast	  harde	  nieuwsverhalen	  ook	  vaak	  persoonlijke	  verhalen	  
of	  etaleren	  het	  artistieke	  werk	  van	  de	  fotograaf.	  Online	  news	  galleries	  belichamen	  dan	  ook	  een	  
innovatie	  in	  visuele	  storytelling	  doordat	  ze	  een	  platform	  bieden	  voor	  het	  tonen	  van	  het	  talent	  van	  de	  
fotograaf	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  293).	  	  
	  
In	  eerder	  onderzoek	  vonden	  Caple	  en	  Knox	  (2012;	  2013)	  echter	  dat	  online	  news	  galleries	  veel	  
mogelijkheden	  voor	  visual	  storytelling	  vaak	  onbenut	  laten.	  Met	  het	  door	  hen	  opgestelde	  framework	  
pogen	  zij	  de	  parameters	  te	  geven	  voor	  een	  ‘goed	  verteld’	  verhaal	  in	  een	  online	  news	  gallery	  (Caple	  
en	  Knox,	  2015).	  Een	  analyse	  van	  een	  gallery	  aan	  de	  hand	  van	  dit	  framework	  laat	  zien	  welke	  
betekenisvolle	  keuzes	  zijn	  gemaakt	  die	  al	  dan	  niet	  bijdragen	  aan	  de	  storytellingsfunctie	  van	  de	  online	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news	  gallery	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  292).	  Eén	  van	  de	  onderdelen	  van	  het	  model	  is	  het	  nieuwstype	  
waarbij	  onderscheid	  gemaakt	  wordt	  in	  drie	  categorieën:	  hard,	  zacht	  en	  sportnieuws	  (p.	  309).	  Hard	  
nieuws	  focust	  zich	  op	  recente	  gebeurtenissen	  die	  van	  grootschalig	  belang	  zijn,	  terwijl	  zacht	  nieuws	  
zich	  concentreert	  op	  niet-­‐recente	  gebeurtenissen	  van	  minder	  grootschalig	  belang	  (Bednarek	  en	  
Caple,	  2012,	  p.	  96).	  	  
	  
Hard	  en	  zacht	  nieuws	  zijn	  al	  veelal	  de	  focus	  van	  onderzoek	  geweest	  in	  studies	  naar	  individuele	  
nieuwsfoto’s	  of	  verbale	  nieuwsverhalen.	  Waar	  hard	  nieuws	  vaak	  de	  drijvende	  factor	  is	  voor	  
(foto)journalisten	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  231),	  is	  er	  echter	  weinig	  bekend	  over	  het	  dominerende	  
nieuwstype	  in	  online	  news	  galleries.	  Daarbij	  komt	  in	  de	  literatuur	  naar	  voren	  dat	  het	  onderscheid	  
tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  vaak	  niet	  zo	  eenduidig	  is	  (Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010).	  De	  
ambiguïteit	  van	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  nieuwstypes	  in	  online	  news	  galleries,	  zoals	  gehanteerd	  
wordt	  in	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox,	  is	  echter	  eveneens	  minimaal	  onderzocht.	  Daarbij	  spreken	  de	  
studies	  die	  zich	  bezig	  hebben	  gehouden	  met	  dit	  onderwerp	  elkaar	  tegen.	  Waar	  Wojdynski	  (2008)	  in	  
zijn	  onderzoek	  tot	  de	  conclusie	  komt	  dat	  online	  news	  galleries	  eerder	  harde	  nieuwsverhalen	  
vertellen	  en	  minder	  geschikt	  zijn	  voor	  het	  presenteren	  van	  human	  interest	  verhalen	  (p.	  47),	  stellen	  
Caple	  en	  Knox	  (2012)	  dat	  online	  news	  galleries	  zich	  waarschijnlijk	  meer	  lenen	  voor	  zachte	  
nieuwsverhalen	  (p.	  232).	  Caple	  en	  Knox	  stellen	  dan	  ook	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  harde	  en	  zachte	  
nieuwsverhalen	  in	  online	  news	  galleries	  verder	  onderzocht	  dient	  te	  worden	  (ibid.).	  Deze	  scriptie	  
toont	  dat	  deze	  tegenspraak	  niet	  het	  enige	  probleem	  is.	  Niet	  alleen	  is	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  
zacht	  nieuws	  niet	  betrouwbaar	  te	  meten,	  tevens	  geven	  Caple	  en	  Knox	  een	  te	  beperkte	  voorstelling	  
van	  zaken	  door	  alleen	  een	  onderscheid	  tussen	  de	  categorieën	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  te	  maken.	  	  
	  
Naast	  het	  onderzoek	  naar	  de	  vigerende	  nieuwstypes,	  is	  er	  veelvuldig	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  
dominerende	  thema’s	  in	  individuele	  nieuwsfoto’s.	  Uit	  deze	  onderzoeken	  blijkt	  dat	  de	  inhoud	  van	  
deze	  nieuwsfoto’s	  veelal	  gewelddadig	  is	  (Kim	  en	  Smith,	  2005;	  Greenwood	  en	  Smith,	  2007;	  Dahmen,	  
2015).	  De	  thematische	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries	  is	  echter	  nimmer	  onderwerp	  van	  onderzoek	  
geweest.	  Desalniettemin	  is	  het	  aannemelijk	  dat	  er	  evidente	  verschillen	  gevonden	  kunnen	  worden	  in	  
de	  dominerende	  nieuwstypes	  en	  –thema’s	  tussen	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  en	  online	  news	  galleries.	  
Dit	  vanwege	  de	  verschillen	  in	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  van	  beide	  mediavormen.	  
	  
Deze	  masterthesis	  neemt	  de	  twee	  tegenstrijdige	  observaties	  omtrent	  nieuwstypes,	  zoals	  voortkomt	  
uit	  de	  literatuur	  (Caple	  en	  Knox,	  2012;	  Wojdynski,	  2008),	  onder	  de	  loep.	  Tevens	  onderzoekt	  deze	  
masterthesis	  de	  thematische	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  gepoogd	  de	  
betrouwbaarheid	  van	  een	  gedeelte	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  te	  toetsen,	  en	  inzicht	  te	  krijgen	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in	  de	  verschillen	  in	  dominerende	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  tussen	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  en	  
online	  news	  galleries.	  
	  
1.2	  Vraagstelling	  
Deze	  masterthesis	  toetst	  allereerst	  een	  deel	  van	  het	  framework	  voor	  de	  multimodale	  analyse	  van	  
Caple	  en	  Knox	  (2015),	  namelijk	  het	  nieuwstype.	  Onderzocht	  wordt	  in	  hoeverre	  de	  keuzesystemen	  
hard	  en	  zacht	  nieuws	  bij	  online	  news	  galleries	  daadwerkelijk	  zo	  betrouwbaar	  te	  onderscheiden	  zijn	  
als	  het	  model	  doet	  vermoeden.	  De	  toetsing	  van	  het	  nieuwstype	  mondt	  uit	  in	  een	  verbetering	  van	  
het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox.	  De	  nieuwstypes	  worden	  aangevuld	  met	  een	  categorisering	  in	  
verschillende	  nieuwsthema’s,	  die	  eveneens	  worden	  geanalyseerd	  en	  verbeterd.	  Waar	  het	  
nieuwstype	  gaat	  over	  de	  nieuwswaarde,	  het	  grootschalige	  belang	  en	  de	  invalshoek	  van	  het	  nieuws,	  
zegt	  het	  nieuwsthema	  iets	  over	  het	  onderwerp	  van	  het	  nieuws.	  Door	  niet	  alleen	  een	  onderverdeling	  
te	  maken	  in	  nieuwstypes,	  maar	  eveneens	  nieuwsthema’s,	  kan	  een	  beeld	  worden	  geschetst	  van	  de	  
inhoud	  van	  online	  news	  galleries.	  De	  uitkomsten	  van	  het	  onderzoek	  worden	  verbonden	  aan	  de	  
veronderstelde	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  van	  online	  news	  galleries	  en	  zelfstandige	  
nieuwsfoto’s,	  zoals	  gevonden	  in	  de	  literatuur.	  De	  onderzoeksvraag	  luidt	  als	  volgt:	  
In	  hoeverre	  zijn	  de	  categorieën	  van	  het	  subsysteem	  ‘nieuwstype’	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  
Knox	  betrouwbaar	  te	  toetsen,	  en	  in	  hoeverre	  onderscheiden	  online	  news	  galleries	  zich	  
inhoudelijk	  van	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  wegens	  de	  veronderstelde	  mogelijkheden	  tot	  
storytelling?	  	  
	  
Allereerst	  zal	  het	  theoretisch	  kader	  inzicht	  geven	  in	  de	  bestaande	  literatuur	  over	  visuele	  storytelling	  
in	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  en	  in	  online	  news	  galleries.	  Ook	  wordt	  inzicht	  verkregen	  in	  het	  model	  van	  
Caple	  en	  Knox	  met	  specifieke	  aandacht	  voor	  het	  onderdeel	  ‘nieuwstype’.	  Het	  
methodologiehoofdstuk	  zet	  de	  onderzoeksmethode	  uiteen,	  bestaande	  uit	  zowel	  kwantitatief	  als	  
kwalitatief	  onderzoek.	  Het	  vierde	  hoofdstuk	  bevat	  de	  kwalitatieve	  inhoudsanalyse,	  die	  in	  het	  vijfde	  
hoofdstuk	  uitmondt	  in	  een	  herziening	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  en	  een	  verbetering	  van	  de	  
nieuwsthema’s.	  Het	  zesde	  hoofdstuk,	  de	  kwantitatieve	  analyse,	  toetst	  de	  nieuwe	  categorieën	  en	  
toont	  aan	  dat	  deze	  betrouwbaar	  te	  meten	  zijn.	  Het	  zevende	  hoofdstuk	  bevat	  de	  conclusie	  van	  het	  
onderzoek.	  In	  het	  laatste	  discussie-­‐hoofdstuk	  wordt	  de	  conclusie	  gekoppeld	  aan	  de	  bestaande	  
literatuur	  over	  de	  mogelijkheden	  tot	  visuele	  storytelling	  van	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  en	  online	  news	  
galleries.	  Ook	  zet	  dit	  hoofdstuk	  de	  tekortkomingen	  van	  het	  onderzoek	  uiteen	  en	  geeft	  het	  suggesties	  
voor	  vervolgonderzoek.	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2	  |	  	  	  	  THEORETISCH	  KADER	  
	  
Het	  theoretisch	  kader	  bestaat	  uit	  vier	  verschillende	  delen	  waarbij	  elke	  deelparagraaf	  dichter	  bij	  de	  
kern	  van	  dit	  onderzoek	  komt,	  namelijk	  de	  mogelijkheden	  tot	  visuele	  storytelling	  in	  online	  news	  
galleries,	  met	  als	  belangrijkste	  focus	  het	  onderdeel	  ‘nieuwstype’	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  
(2015).	  De	  eerste	  deelparagraaf	  concentreert	  zich	  op	  fotojournalistiek	  om	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  
bestaande	  theorieën	  en	  onderzoeken	  over	  losstaande	  nieuwsfoto’s.	  Daarnaast	  toont	  dit	  deel	  het	  
belang	  van	  visuele	  storytelling	  en	  de	  kracht	  van	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s.	  Ook	  wordt	  aandacht	  
besteed	  aan	  de	  veranderende	  rol	  van	  de	  fotojournalist	  door	  de	  komst	  van	  de	  nieuwe	  media.	  Op	  deze	  
manier	  wordt	  de	  online	  news	  gallery	  geplaatst	  in	  een	  breder	  kader	  van	  recente	  ontwikkelingen	  
binnen	  de	  journalistiek.	  De	  tweede	  paragraaf	  richt	  zich	  specifiek	  op	  online	  news	  galleries	  en	  de	  
mogelijkheden	  tot	  visuele	  storytelling.	  In	  de	  derde	  paragraaf	  wordt	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  
gedemonstreerd	  waarmee	  online	  news	  galleries	  geanalyseerd	  kunnen	  worden.	  Ten	  slotte	  geeft	  de	  
vierde	  paragraaf	  expliciete	  aandacht	  aan	  het	  subsysteem	  nieuwstype	  van	  het	  model.	  Ook	  komt	  hier	  
de	  in	  de	  literatuur	  bestaande	  ambiguïteit	  over	  de	  concepten	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  aan	  bod.	  	  	  
	  
2.1	  Fotojournalistiek	  
“A	  journalist	  tells	  stories.	  A	  photographer	  takes	  pictures	  of	  nouns.	  A	  photojournalist	  takes	  
the	  best	  of	  both	  and	  locks	  it	  into	  the	  most	  powerful	  medium	  available	  –	  frozen	  images.”	  
–	  Fotojournalist	  Mark	  Hancock	  
	  
Fotojournalistiek	  wordt	  door	  Newton	  (2001)	  gedefinieerd	  als	  het	  verslag	  doen	  van	  visuele	  informatie	  
via	  gevarieerde	  media	  (p.	  5).	  Hierbij	  gaat	  om	  het	  visueel	  vastleggen	  van	  gebeurtenissen,	  waarbij	  er	  
grote	  verschillen	  kunnen	  zijn	  in	  de	  omvang	  van	  de	  gebeurtenis:	  van	  kleine	  tot	  grote,	  complexe	  
gebeurtenissen	  met	  een	  hoog	  nieuwswaardigheidsgehalte	  (Newton,	  2001,	  p.	  236).	  Fotojournalisten	  
leggen	  beide	  gebeurtenissen	  visueel	  vast	  in	  een	  enkel,	  rechthoekig	  fotografisch	  kader.	  Newton	  legt	  
het	  verschil	  tussen	  de	  omvang	  van	  deze	  gebeurtenissen	  uit	  aan	  de	  hand	  van	  een	  voorbeeld:	  “one	  
can	  report	  on	  a	  child’s	  birthday	  by	  photographing	  a	  one-­‐year-­‐old	  blowing	  out	  his	  candles	  on	  a	  cake	  .	  
.	  .	  or	  one	  can	  report	  the	  instant	  that	  Jack	  Ruby	  shot	  Lee	  Harvey	  Oswald”	  (p.	  236).	  De	  eerst	  genoemde	  
gebeurtenis	  zal	  voor	  het	  overgrote	  deel	  van	  het	  publiek	  niet	  van	  belang	  zijn,	  terwijl	  de	  tweede	  
gebeurtenis	  van	  grote	  nieuwswaarde	  is	  (ibid.)	  De	  wijdverspreide	  foto	  van	  de	  tweede	  gebeurtenis	  is	  
uitgegroeid	  tot	  een	  onvergetelijke	  herinnering	  aan	  een	  dramatisch	  moment	  in	  de	  Amerikaanse	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geschiedenis.	  Desalniettemin	  legt	  Newton	  uit	  dat	  beide	  gebeurtenissen	  fotojournalistiek	  
belichamen.	  De	  eerste	  gebeurtenis	  richt	  zich	  op	  het	  human	  interest	  frame	  en	  spreekt	  kijkers	  aan	  
wegens	  de	  gedeelde	  ervaring.	  De	  tweede	  gebeurtenis	  richt	  zich	  op	  het	  harde	  nieuws1	  en	  is	  van	  
belang	  voor	  de	  kijker	  wegens	  het	  vastleggen	  van	  een	  unieke	  beeld	  in	  de	  geschiedenis.	  Toch	  focussen	  
journalisten	  en	  fotojournalisten	  zich	  over	  het	  algemeen	  meer	  op	  het	  harde	  nieuws:	  het	  serieuze	  
nieuws	  dat	  van	  grootschalig	  belang	  is	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  231).	  
	  
Door	  de	  opkomst	  van	  het	  internet	  is	  de	  rol	  van	  de	  journalist	  en	  de	  fotojournalist	  veranderd.	  De	  
journalist	  dient	  niet	  langer	  alleen	  een	  verbaal	  nieuwsverhaal	  te	  vertellen,	  maar	  wordt	  tevens	  geacht	  
het	  nieuws	  in	  beelden	  te	  vangen	  (Caple,	  2014,	  p.	  357).	  Dit	  wordt	  ook	  wel	  “the	  merging	  of	  roles”	  
genoemd	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  293).	  Fotojournalistiek	  is	  dus	  niet	  langer	  een	  vak	  apart,	  maar	  
behoort	  tot	  een	  van	  de	  taken	  van	  de	  journalist.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  veranderende	  snelheid	  
van	  nieuwsverspreiding:	  “Speed	  it	  up	  and	  spread	  it	  thin”	  (Fenton,	  2009,	  p.	  561).	  Om	  de	  snelheid	  van	  
nieuwsverspreiding	  door	  de	  komst	  van	  de	  nieuwe	  media	  te	  kunnen	  bewerkstelligen,	  moet	  de	  
journalist	  ook	  multimediale	  taken	  uitoefenen	  (ibid.).	  
	  
Naast	  de	  veranderende	  rol	  van	  de	  journalist	  door	  de	  opkomst	  van	  de	  digitale	  media,	  zijn	  de	  laatste	  
jaren	  tevens	  de	  mogelijkheden	  om	  nieuwsfoto’s	  te	  verspreiden	  explosief	  gestegen	  (Caple	  en	  Knox,	  
2012,	  2015;	  Roosval,	  2010,	  2014).	  Vooraf	  werddat	  de	  nieuwe	  media	  meer	  ruimte	  zou	  bieden	  aan	  de	  
verspreiding	  van	  nieuws	  en	  hierdoor	  tevens	  een	  grotere	  verscheidenheid	  aan	  nieuws	  zou	  komen	  
(Fenton,	  2009,	  p.	  559).	  Al	  snel	  bleek	  echter	  dat	  meer	  ruimte	  leidt	  tot	  publicatie	  van	  meer	  van	  
hetzelfde	  (Fenton,	  2009,	  p.	  562).	  De	  oorzaak	  hiervan	  kan	  gevonden	  worden	  in	  de	  vele	  taken	  die	  
(foto)journalisten	  uit	  dienen	  te	  oefenen	  en	  de	  snelheid	  waarmee	  verhalen	  verspreid	  dienen	  te	  
worden.	  Niet	  alleen	  zijn	  volgens	  Caple	  (2014)	  de	  verhalen	  door	  deze	  ontwikkelingen	  kwalitatief	  
minder	  sterk,	  ook	  het	  kiezen	  van	  de	  juiste	  verhaalvorm,	  en	  de	  wijze	  van	  vastleggen	  en	  bewerken	  
ervan,	  komen	  onder	  druk	  te	  staan	  (p.	  358).	  Hoewel	  het	  internet	  dus	  ruimte	  biedt	  voor	  het	  opslaan	  
en	  verspreiden	  van	  een	  groot	  aantal	  foto’s,	  zoals	  ook	  gebeurt	  in	  online	  news	  galleries,	  stellen	  Caple	  
en	  Knox	  de	  vraag	  of	  deze	  grootschalige	  verspreiding	  van	  galleries	  ook	  de	  kwalitatieve	  storytelling-­‐
mogelijkheden	  benut,	  of	  meer	  gebruikt	  wordt	  als	  een	  “dumping	  ground”	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  
295).	  De	  tweede	  deelparagraaf	  van	  het	  theoretisch	  kader	  besteedt	  hier	  aandacht	  aan.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  wordt	  in	  de	  laatste	  deelparagraaf	  uiteengezet.	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2.1.1	  Visuele	  storytelling	  
Om	  te	  kunnen	  begrijpen	  in	  hoeverre	  online	  news	  galleries	  de	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  al	  dan	  
niet	  benutten,	  is	  het	  van	  belang	  allereerst	  de	  visuele	  storytelling	  van	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  te	  
begrijpen.	  Fotojournalisten	  focussen	  zich	  veelal	  op	  de	  kracht	  van	  de	  individuele	  foto:	  “What	  is	  
photojournalism	  commonly	  supposed	  to	  be?	  Unbiased.	  Factual.	  Complete.	  Attention-­‐getting,	  
storytelling,	  courageous.”	  (Becker,	  1995,	  p.	  5).	  De	  visuele	  kracht	  van	  individuele	  nieuwsfoto’s	  is	  van	  
belang,	  omdat	  de	  toevoeging	  van	  juist	  gekozen	  foto’s	  bij	  een	  nieuwsverhaal	  de	  aandacht	  van	  de	  
lezer	  versterkt	  (Adam,	  Quinn	  en	  Edmonds,	  2007;	  Griffin,	  2004).	  Nieuwsfoto’s	  worden	  dan	  ook	  vaak	  
uitgezocht	  op	  grond	  van	  de	  verwachte	  emotionele	  response.	  Emotioneren	  versterkt	  de	  kracht	  van	  
het	  visuele	  communicatiemiddel	  en	  dus	  de	  aandacht	  van	  de	  lezer	  (Perlmutter,	  1999;	  Zelizer,	  2010).	  
Naast	  deze	  emotionerende	  functie	  van	  nieuwsfoto’s,	  ook	  wel	  de	  evaluerende	  functie	  genoemd,	  kan	  
een	  nieuwsfoto	  vele	  andere	  functies	  uitoefenen	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  112).	  Foto’s	  kunnen	  
worden	  toegevoegd	  als	  illustratie	  van	  nieuws	  en	  kunnen	  dienen	  als	  een	  toevoeging	  aan	  de	  verbale	  
tekst,	  maar	  kunnen	  ook	  worden	  gezien	  als	  een	  reflectie	  van	  de	  realiteit	  of	  als	  een	  roep	  om	  aandacht,	  
zoals	  gebruikt	  wordt	  in	  de	  populaire	  pers	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  112).	  Daarbij	  hebben	  foto’s	  
ook	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  functioneren	  als	  icoon:	  een	  symbolische	  representatie	  van	  belangrijke	  
momenten	  in	  de	  geschiedenis	  (ibid.).	  Meer	  recent	  worden	  nieuwsfoto’s	  ook	  vanuit	  esthetisch	  
perspectief	  bekeken,	  waarbij	  de	  esthetische	  aantrekkingskracht	  en	  de	  compositie	  in	  nieuwsfoto’s	  
een	  rol	  spelen	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  117).	  Deze	  verschillende	  functies	  van	  nieuwsfoto’s	  zoals	  
omschreven	  door	  Bednarek	  en	  Caple	  komen	  eveneens	  naar	  voren	  in	  andere	  studies,	  die	  elk	  focussen	  
op	  een	  ander	  aspect.	  	  
	  
Caple	  en	  Knox	  (2012)	  hechten	  met	  name	  belang	  aan	  de	  illustratieve	  functie	  van	  individuele	  
nieuwsfoto’s.	  Zij	  stellen	  dat	  de	  rol	  van	  de	  fotojournalist	  in	  geprinte	  kranten	  gericht	  is	  op	  het	  
vastleggen	  van	  het	  ‘kritische	  moment’	  als	  aanvulling	  op	  het	  verbale	  verhaal	  (p.	  224).	  Ook	  andere	  
studies	  (Mark,	  1990;	  Griffin,	  2004)	  beargumenteren	  dat	  individuele	  nieuwsfoto’s	  vaak	  geen	  
onafhankelijke	  informatie	  verstrekken	  of	  een	  visueel	  verhaal	  vertellen,	  maar	  zich	  concentreren	  op	  
het	  bevestigen	  van	  bestaande	  narratieven.	  Griffin	  (2004)	  komt	  in	  zijn	  onderzoek	  tot	  de	  volgende	  
conclusie	  die	  hierbij	  aansluit:	  
“the	  present	  analysis	  […]	  lends	  further	  support	  to	  the	  idea	  that	  news	  photographs	  prime	  and	  
reinforce	  prevailing	  news	  narratives	  rather	  than	  contribute	  independent	  or	  unique	  visual	  
information.”	  (Griffin,	  2004,	  p.	  399)	  
Daarnaast	  is	  het	  van	  belang	  dat	  een	  losstaande	  nieuwsfoto	  geen	  andere	  foto’s	  nodig	  heeft	  om	  het	  
gewenste	  verhaal	  te	  vertellen.	  Om	  deze	  reden	  richt	  de	  fotojournalist	  zich	  op	  de	  krachtige,	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individuele	  nieuwsfoto	  (Mark,	  1990,	  p.	  5).	  Aan	  de	  ene	  kant	  voegen	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  dus	  geen	  
extra	  informatie	  toe	  aan	  het	  verbale	  verhaal,	  aan	  de	  andere	  kant	  moeten	  nieuwsfoto’s	  krachtig	  
genoeg	  zijn	  om	  het	  verbale	  verhaal	  in	  één	  kader	  visueel	  te	  kunnen	  vangen.	  	  
	  
Het	  belang	  van	  krachtige,	  individuele	  nieuwsfoto’s	  verklaart	  enigszins	  de	  uitkomsten	  van	  studies	  die	  
onderzoek	  doen	  naar	  de	  inhoud	  van	  nieuwsfoto’s.	  Uit	  onderzoek	  blijkt	  namelijk	  dat	  de	  meest	  
voorkomende	  onderwerpen	  bij	  prijswinnende	  foto’s	  oorlogen	  en	  staatsgrepen	  zijn	  (Kim	  en	  Smith,	  
2005;	  Greenwood	  en	  Smith,	  2007).	  Zij	  maken	  in	  hun	  onderzoek	  gebruik	  van	  een	  thematische	  
indeling	  verdeeld	  in	  oorlog/staatsgreep,	  armoede/sociaal	  probleem,	  demonstratie/protesten,	  
geweld/terrorisme,	  ongeluk,	  natuurramp,	  etnisch	  probleem,	  sport,	  prominent	  persoon	  en	  human	  
interest.	  Opvallend	  aan	  deze	  indeling	  is	  de	  overheersing	  van	  ‘negatieve’	  en	  gewelddadige	  thema’s.	  
Zeven	  van	  de	  tien	  thema’s	  hebben	  betrekking	  op	  ongewenste	  gebeurtenissen.	  Deze	  veelgebruikte	  
classificatie	  in	  onderzoeken,	  laat	  zien	  dat	  deze	  thema’s	  domineren.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  
thematische	  indeling	  zoals	  gebruikt	  door	  Tsang	  (1984).	  In	  zijn	  onderzoek	  naar	  nieuwsfoto’s	  in	  de	  
nieuwstijdschriften	  Time	  en	  Newsweek	  maakt	  hij	  gebruik	  van	  een	  minder	  negatieve	  thematische	  
indeling	  en	  neemt	  hij	  eveneens	  overheid,	  economie,	  architectuur	  en	  technologie	  op	  als	  bestaande	  
thematiek	  in	  nieuwsfoto’s.	  Desalniettemin	  komt	  ook	  Dahmen	  (2015)	  in	  zijn	  studie	  tot	  de	  conclusie	  
dat	  er	  veel	  “highly	  graphic”	  en	  “violent”	  foto’s	  geplaatst	  worden	  in	  de	  nieuwsjournalistiek	  (Dahmen,	  
2015,	  p.	  419).	  Dit	  komt	  overeen	  met	  andere	  literatuur	  waarin	  gesteld	  wordt	  dat	  conflict	  en	  geweld	  
overheersende	  onderwerpen	  zijn	  in	  internationaal	  nieuws,	  en	  dus	  ook	  in	  de	  begeleidende	  
nieuwsfoto’s	  (Hackten	  en	  Scotton,	  2002,	  Hess,	  1996;	  Horvit,	  2003;	  Rosenblum,	  1979;	  Riffe	  et	  al.,	  
1994).	  
	  
Waarom	  juist	  gewelddadige	  foto’s	  wereldwijd	  circuleren,	  kan	  verklaard	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  de	  
eerder	  genoemde	  emotionele	  functie	  en	  visuele	  kracht	  van	  –	  schokkende	  –	  nieuwsfoto's.	  
Fotojournalistiek	  heeft	  vaak	  een	  krachtiger	  impact	  dan	  geschreven	  journalistiek	  (Ephron,	  1978,	  p.	  
62).	  Emotioneren	  en	  shockeren	  is	  precies	  wat	  dergelijke	  foto’s	  dienen	  te	  doen	  en	  ze	  worden	  om	  
deze	  reden	  verspreid	  (ibid.).	  Daarbij	  zijn	  nieuwsfoto’s	  over	  conflictgebieden	  van	  belang,	  omdat	  het	  
de	  lezer	  helpt	  de	  realiteit	  achter	  de	  tekst	  die	  ze	  lezen,	  te	  begrijpen	  (Schwalbe	  en	  Dougherty,	  2015,	  p.	  
142).	  Ook	  speelt	  mee	  dat	  het	  visueel	  vastleggen	  van	  oorlogen	  veel	  makkelijker	  is:	  
“Capturing	  a	  single	  compelling	  image	  of	  conflict	  or	  of	  refugees	  lining	  up	  for	  food	  is	  	  
much	  simpler	  than	  capturing	  a	  single	  compelling	  image	  of	  cultural	  changes	  taking	  place	  in	  
developing	  nations.”	  (Greenwood	  en	  Smith,	  2007,	  p.	  97).	  	  
De	  overheersing	  van	  gewelddadige	  thema’s	  in	  nieuwsfoto’s	  komt	  eveneens	  voort	  uit	  de	  gevestigde	  
standaarden	  binnen	  de	  (foto)journalistiek	  waarbij	  de	  nadruk	  ligt	  op	  episodische	  berichtgeving	  (ibid.).	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Episodische	  berichtgeving	  focust	  zich	  op	  geïsoleerd	  nieuws	  waarbij	  een	  bredere	  context	  ontbreekt	  
(Schwalbe	  en	  Dougherty,	  2015,	  p.	  145).	  De	  opkomst	  van	  de	  nieuwe	  media	  heeft	  bijgedragen	  aan	  een	  
zwaardere	  focus	  op	  episodisch	  nieuws.	  Journalisten	  hebben	  te	  weinig	  tijd	  om	  projecten	  uit	  te	  
voeren,	  waardoor	  visueel	  minder	  krachtige	  beelden	  die	  meer	  tijd	  vergen,	  weggelaten	  worden	  (ibid.)	  
Greenwood	  en	  Smith	  (2007)	  stellen	  dan	  ook	  dat	  nieuwsorganisaties	  meer	  tijd	  moeten	  geven	  aan	  
journalisten	  voor	  het	  doen	  van	  langere	  projecten	  die	  bijvoorbeeld	  positieve	  culturele	  veranderingen	  
in	  ontwikkelingslanden	  kunnen	  illustreren.	  Vaak	  zijn	  meerdere	  foto’s	  noodzakelijk	  om	  een	  compleet	  
beeld	  te	  scheppen	  van	  dergelijke	  verandering	  (ibid.).	  De	  online	  news	  gallery	  kan	  hierbij	  uitkomst	  
bieden,	  omdat	  zij	  ruimte	  bieden	  voor	  de	  visualisatie	  van	  meerdere	  beelden.	  	  
	  
Een	  andere	  oorzaak	  voor	  de	  wijdverspreide	  omloop	  van	  gewelddadige	  foto’s	  kan	  gevonden	  worden	  
bij	  de	  genoemde	  prijswinnende	  foto’s.	  Fotojournalistieke	  prijzen	  worden	  toegekend	  aan	  fotografen	  
die	  recente	  conflicten	  en	  wereldwijde	  gebeurtenissen	  op	  een	  iconische	  manier	  vangen	  in	  een	  foto	  
(Griffin,	  2010,	  p.	  36).	  Verkiezingen	  zoals	  de	  Pultizer	  Prize	  en	  Photo	  of	  the	  Year	  hebben	  invloed	  op	  de	  
inhoud	  van	  nieuwsfoto’s,	  omdat	  deze	  de	  standaarden	  geven	  voor	  een	  naar	  westerse	  maatstaven	  
visueel	  krachtige	  nieuwsfoto	  (Greenwood	  en	  Smith,	  2007,	  p.	  97).	  Wanneer	  deze	  internationale	  
prijzen	  de	  beste	  fotojournalistiek	  representeren,	  dan	  kunnen	  andere	  fotojournalisten	  volgens	  deze	  
maatstaven	  gaan	  werken	  (ibid.).	  De	  jury	  kan	  hierbij	  van	  invloed	  zijn,	  aangezien	  zij	  de	  prijswinnaar	  
bepalen	  en	  hiermee	  de	  graadmeters	  lijken	  te	  bepalen	  voor	  een	  ‘goede	  foto’.	  	  
“If	  these	  awards	  represent	  the	  best	  of	  photojournalism	  and	  serve	  as	  an	  example	  that	  other	  
photographers	  might	  strive	  for,	  then	  recognition	  of	  excellent	  photographs	  that	  feature	  non-­‐
episodic	  content	  and	  consider	  the	  courage	  involved	  in	  devoting	  significant	  time	  to	  
developing	  a	  story	  rather	  than	  for	  photographing	  may	  be	  necessary	  to	  start	  the	  change.”	  
(Greenwood	  en	  Smith,	  2007,	  p.	  97-­‐98).	  	  
	  
De	  wijdverspreide	  omloop	  van	  gewelddadige	  visuele	  beelden	  draagt	  bij	  aan	  de	  perceptie	  van	  de	  
lezer	  op	  de	  wereld	  (Schwalbe	  en	  Dougherty,	  2015,	  p.	  142)	  en	  onderwerpt	  het	  publiek	  aan	  een	  
gewelddadig	  wereldbeeld	  (Greenwood	  en	  Smith,	  2007,	  p.	  940).	  Daarom	  is	  het	  van	  belang	  dat	  er	  ook	  
erkenning	  komt	  voor	  fotografen	  die	  niet-­‐episodische	  inhoud	  vastleggen.	  Op	  deze	  manier,	  en	  door	  de	  
verspreiding	  van	  authentieke	  visuele	  storytelling	  van	  oorlogen	  en	  conflicten,	  kan	  het	  wrede	  
wereldbeeld	  worden	  genuanceerd	  (Schwalbe	  en	  Dougherty,	  2015,	  p.	  142).	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2.1.2	  Visuele	  framing	  
De	  vorige	  paragraaf	  stelde	  dat	  beelden	  door	  de	  visuele	  kracht	  en	  storytelling	  veel	  invloed	  kunnen	  
uitoefenen	  op	  de	  perceptie	  van	  de	  burger.	  Om	  te	  kunnen	  begrijpen	  op	  welke	  manier	  nieuwsfoto’s	  
invloed	  hebben	  op	  de	  kijker,	  moet	  het	  concept	  visuele	  framing	  uiteengezet	  worden.	  De	  betekenis	  en	  
aard	  van	  foto’s	  kunnen	  namelijk	  niet	  los	  worden	  gezien	  van	  framing	  (Huang	  en	  Fahmy,	  2011,	  p.	  734).	  
Visuele	  framing	  lijkt	  minder	  construerend	  dan	  geschreven	  tekst	  doordat	  foto’s	  een	  weergave	  lijken	  
van	  de	  directe	  werkelijkheid	  (Messaris	  en	  Abraham,	  2001,	  p.	  251),	  wat	  overeenkomt	  met	  de	  eerder	  
genoemde	  functie	  van	  de	  nieuwsfoto	  als	  reflectie	  van	  de	  realiteit	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  115).	  
De	  begeleiding	  van	  visuele	  beelden	  bij	  de	  verspreiding	  van	  nieuws	  kan	  informatie	  natuurlijker	  
maken.	  Vaak	  wordt	  door	  de	  lezer	  vergeten	  dat	  foto’s	  niet	  per	  se	  een	  afspiegeling	  van	  de	  realiteit	  
zijn,	  maar	  ook	  menselijke	  constructies	  (ibid.).	  Uit	  onderzoek	  van	  Fosdick	  en	  Fahmy	  (2007)	  blijkt	  
echter	  dat	  de	  opkomst	  van	  de	  nieuwe	  mediatechnologieën	  de	  lezer	  sceptischer	  heeft	  gemaakt	  over	  
de	  directe	  weergave	  van	  de	  realiteit	  in	  nieuwsfoto’s	  en	  de	  lezer	  meer	  laat	  nadenken	  over	  de	  
constructiemogelijkheden.	  
	  
Vanwege	  de	  visuele	  kracht	  van	  nieuwsfoto’s,	  spelen	  deze	  een	  grote	  rol	  in	  de	  betekenisgeving	  van	  
gebeurtenissen.	  Visuele	  framing	  helpt	  de	  burger	  de	  gebeurtenissen	  te	  interpreteren	  en	  draagt	  bij	  
aan	  de	  houding	  van	  het	  publiek	  ten	  opzichte	  van	  een	  bepaalde	  gebeurtenis	  (Entman,	  1993).	  Uit	  het	  
onderzoek	  van	  Dauber	  (2001)	  naar	  oorlogsfotografie	  blijkt	  dat	  de	  geëtaleerde	  visuele	  beelden	  een	  
diepgaand	  effect	  hebben	  op	  de	  houding	  van	  het	  publiek	  jegens	  humanitaire	  interventies	  (p.	  653).	  
Een	  voorbeeld	  van	  de	  veranderende	  de	  houding	  van	  het	  publiek	  door	  visuele	  framing,	  kan	  gevonden	  
worden	  bij	  de	  representatie	  van	  de	  Vietnamoorlog.	  De	  visualisatie	  van	  deze	  oorlog	  representeert	  
een	  krachtige,	  maar	  grotendeels	  mythische,	  visie	  van	  onafhankelijke	  en	  ongefilterde	  berichtgeving	  
(Griffin,	  2010,	  p.	  13).	  Zo	  heeft	  de	  wereldberoemde	  en	  Pultizer	  Prize-­‐winnende	  foto	  van	  het	  
Napalmmeisje	  dat	  naakt	  over	  een	  Vietnamese	  landweg	  rent	  en	  het	  uitschreeuwt	  van	  de	  pijn,	  de	  
burgers	  geconfronteerd	  met	  “the	  immortality	  of	  their	  actions”	  (Hariman	  en	  Lucaites,	  2003,	  p.	  39).	  
	  
Mede	  door	  de	  manier	  van	  framing	  kunnen	  dergelijke	  nieuwsfoto’s	  uitgroeien	  uit	  tot	  iconische	  foto’s,	  
ook	  wel	  de	  iconische	  functie	  van	  nieuwsfoto’s	  genoemd	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  116).	  
Nieuwsfoto’s	  dienen	  dan	  ook	  vooral	  als	  symbolische	  verwijzingen	  naar	  een	  bepaalde	  gebeurtenis	  
(Griffin,	  2004,	  p.	  399).	  Dit	  sluit	  aan	  bij	  het	  eerder	  genoemde	  aspect	  dat	  nieuwsfoto’s	  geen	  
opzichzelfstaand	  nieuwsverhaal	  vormen,	  maar	  een	  visuele	  bekrachtiging	  van	  de	  verbale	  tekst	  of	  
heersende	  opvatting	  zijn.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  dergelijke	  iconische,	  symbolische	  nieuwsfoto	  is	  de	  
bovengenoemde	  Pultizer	  Prize-­‐winnende	  foto:	  het	  visuele	  beeld	  van	  het	  Napalmmeisje	  symboliseert	  
zelfs	  vandaag	  de	  dag	  de	  gruwelijkheden	  van	  de	  Vietnamoorlog.	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“The	  frozen	  moment	  […]	  remains.	  It	  can	  haunt.	  It	  can	  hurt	  and	  hurt	  again.	  It	  can	  also	  leave	  an	  
indelible	  message	  about	  the	  betterment	  of	  society,	  the	  end	  of	  war,	  the	  elimination	  of	  
hunger,	  the	  alleviation	  of	  human	  misery.”	  (Mallette,	  1978,	  p.	  120).	  
2.2	  Online	  news	  galleries	  
De	  eerder	  genoemde	  opkomst	  van	  de	  nieuwe	  media	  belichamen	  een	  nieuwe	  rol	  voor	  de	  
fotojournalist	  en	  bieden	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  de	  visuele	  storytelling	  van	  nieuwsfoto’s.	  Niet	  
langer	  is	  er	  slechts	  ruimte	  voor	  de	  begeleiding	  van	  één	  foto	  bij	  een	  verbale	  tekst,	  maar	  kan	  een	  
sequentie	  aan	  foto’s	  online	  geplaatst	  worden	  zoals	  gebeurt	  in	  een	  online	  news	  gallery.	  Caple	  en	  
Knox	  (2012)	  definiëren	  online	  news	  galleries	  als	  een	  collectie	  van	  foto’s	  die	  zijn	  gegroepeerd	  aan	  de	  
hand	  van	  onderliggende	  doelen	  of	  principes	  en	  die	  exclusief	  zijn	  geproduceerd	  voor	  het	  web	  door	  
grote	  nieuwsorganisaties	  (p.	  215).	  	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  het	  publiek	  een	  online	  news	  gallery	  kan	  bereiken,	  
bijvoorbeeld	  via	  de	  multimediapagina	  op	  de	  desbetreffende	  website,	  via	  een	  hyperlink	  in	  een	  
verbale	  tekst	  of	  via	  een	  overzicht	  van	  de	  meest	  recente	  galleries	  op	  de	  hoofdpagina.	  Online	  news	  
galleries	  worden	  in	  dit	  onderzoek	  dan	  ook	  beschouwd	  als	  losstaande	  teksten,	  omdat	  ze	  via	  
meerdere	  wegen	  gevonden	  kunnen	  worden.	  Online	  news	  galleries	  tonen	  overeenkomsten	  met	  
slideshows.	  Waar	  slideshows	  het	  publiek	  automatisch	  door	  de	  foto’s	  heen	  voeren,	  moet	  het	  publiek	  
bij	  online	  news	  galleries	  zelf	  door	  de	  foto’s	  heen	  bladeren	  (Roosvall,	  2016,	  p.	  79).	  
	  
Veel	  kranten	  en	  nieuwswebsites	  beschikken	  over	  een	  online	  news	  gallery	  waarin	  verschillende	  
onderwerpen	  aangesneden	  worden	  in	  een	  fotosequentie.	  Sommige	  media	  beschikken	  over	  een	  
aparte	  pagina	  op	  de	  website	  die	  volledig	  gewijd	  is	  aan	  de	  online	  news	  gallery,	  zoals	  ‘LENS’	  van	  The	  
New	  York	  Times;	  andere	  media	  beschikken	  over	  een	  aparte	  kop	  op	  de	  hoofdpagina	  waar	  de	  meest	  
recente	  galleries	  op	  staan,	  zoals	  ‘In	  Beeld’	  van	  de	  Volkskrant.	  De	  onderstaande	  afbeelding	  is	  een	  
voorbeeld	  van	  een	  online	  news	  gallery	  van	  de	  Volkskrant,	  getiteld	  ‘Goedbedoeld,	  maar	  wrang:	  de	  
vluchtelingenclown’.	  De	  fotoserie,	  bestaande	  uit	  negen	  foto’s,	  is	  in	  zijn	  geheel	  te	  bekijken	  of	  foto	  
voor	  foto:	  met	  een	  druk	  op	  de	  foto	  wordt	  de	  foto	  uitvergroot	  en	  met	  bijpassend	  onderschrift	  
vertoond.	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Afbeelding	  1	   ‘Goedbedoeld,	  maar	  wrang:	  de	  vluchtelingenclown’,	  de	  Volkskrant	  
	  
2.2.1	  Visuele	  storytelling	  in	  online	  news	  galleries	  
Doordat	  bij	  online	  news	  galleries	  sprake	  is	  van	  een	  reeks	  foto’s,	  bieden	  deze	  andere	  mogelijkheden	  
voor	  visuele	  storytelling	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s.	  In	  online	  news	  galleries	  worden	  foto’s	  
tentoongesteld	  die	  bewust	  zijn	  uitgekozen	  om	  als	  geheel	  een	  verhaal	  te	  vertellen	  (Caple	  en	  Knox,	  
2012,	  p.	  213).	  Caple	  (2014)	  spreekt	  hierbij	  specifiek	  over	  het	  vertellen	  van	  een	  nieuwsverhaal	  (p.	  
358).	  Online	  news	  galleries	  kunnen	  een	  bredere	  interpretatie	  geven	  aan	  gebeurtenissen	  en	  een	  
sterkere	  verbintenis	  met	  de	  lezer	  bewerkstelligen	  dan	  individuele	  nieuwsfoto’s	  (Caple	  en	  Knox,	  
2012,	  p.	  208).	  Dit	  wordt	  mogelijk	  gemaakt	  door	  het	  posten	  van	  meerdere	  foto’s	  die	  samen	  een	  
grotere	  impact	  kunnen	  hebben.	  De	  visuele	  kracht	  van	  een	  fotosequentie	  staat	  in	  verband	  met	  de	  
visuele	  storytelling-­‐mogelijkheden	  van	  online	  news	  galleries.	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  zijn	  een	  van	  de	  
weinigen	  die	  onderzoek	  hebben	  gedaan	  naar	  de	  storytelling	  in	  online	  news	  galleries.	  Zij	  stellen	  dat	  
online	  news	  galleries	  bij	  uitstek	  mogelijkheden	  bieden	  voor	  visuele	  storytelling:	  “It	  is	  in	  the	  area	  of	  
multimodal	  digital	  news	  that	  we	  can	  find	  the	  greatest	  potential	  for	  innovation	  in	  storytelling	  
practices”	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  292-­‐293).	  
	  
Een	  online	  gallery	  kan	  zowel	  begeleid	  worden	  door	  een	  verbale	  tekst,	  als	  op	  zichzelf	  staan.	  De	  foto’s	  
vertellen	  het	  verhaal,	  al	  dan	  niet	  met	  een	  bijpassend	  onderschrift.	  Caple	  en	  Knox	  (2012)	  focussen	  
zich	  op	  de	  galleries	  die	  los	  kunnen	  staan	  van	  de	  verbale	  tegenhanger	  en	  noemen	  dit	  ook	  wel	  een	  
“picture	  story”	  (p.	  232).	  Deze	  online	  news	  galleries	  zijn	  niet	  alleen	  voorzien	  van	  een	  structurele	  
opbouw	  met	  een	  sequentieel	  begin,	  midden	  en	  eind,	  maar	  beschikken	  tevens	  over	  een	  retorisch	  
begin,	  midden	  en	  eind	  en	  worden	  geleid	  door	  narratieve	  normen	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  208).	  Op	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deze	  manier	  kunnen	  de	  mogelijkheden	  tot	  visuele	  storytelling	  van	  online	  news	  galleries	  optimaal	  
benut	  worden:	  er	  wordt	  een	  verhaal	  verteld	  aan	  de	  hand	  van	  retorisch	  opgebouwde	  foto’s	  en	  
bijbehorende	  onderschriften	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  232).	  Gernsheim	  en	  Rosenblum	  (2010)	  stellen	  
dat	  de	  visuele	  opbouw	  van	  een	  online	  news	  gallery	  gelijk	  is	  aan	  de	  opbouw	  in	  een	  verbale	  tekst,	  
door	  het	  gebruik	  van	  een	  visuele	  climax	  en	  een	  conclusie	  (in	  Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  214).	  
	  
Hoewel	  online	  news	  galleries	  nieuwe	  mogelijkheden	  bieden	  voor	  storytelling,	  komen	  Caple	  en	  Knox	  
(2012)	  in	  hun	  onderzoek	  tot	  de	  conclusie	  dat	  deze	  niet	  altijd	  volledig	  benut	  worden.	  Soms	  worden	  
online	  news	  galleries	  slechts	  gebruikt	  als	  een	  “dumping	  ground”	  voor	  foto’s	  die	  offline	  niet	  
gepubliceerd	  zouden	  worden	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  295).	  Deze	  galleries	  hebben	  simpelweg	  geen	  
retorisch	  begin,	  midden	  en	  eind	  waardoor	  er	  sprake	  is	  van	  een	  zogenaamde	  “flood	  of	  images”	  
(Caple,	  2014,	  p.	  361).	  Deze	  galleries	  suggereren	  dat	  alle	  foto’s	  met	  betrekking	  tot	  een	  bepaalde	  
gebeurtenis	  simpelweg	  geüpload	  worden,	  zonder	  enige	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  het	  ordenen,	  
selecteren	  en	  betitelen	  van	  de	  foto’s.	  Soms	  worden	  de	  storytelling-­‐mogelijkheden	  ook	  niet	  volledig	  
benut	  doordat	  online	  news	  galleries	  slechts	  beschouwd	  worden	  als	  een	  aanvulling	  op	  de	  verbale	  
tekst	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  224).	  Desalniettemin	  stelt	  Roosvall	  (2016)	  dat	  het	  selectieproces	  van	  
online	  news	  galleries	  bepaald	  wordt	  door	  de	  vraag	  ‘is	  het	  een	  goede	  foto?’	  (p.	  79).	  Daarbij	  stelt	  ze	  
dat	  buitengewoon	  esthetische	  foto’s	  de	  populairste	  foto’s	  zijn	  in	  news	  galleries	  (ibid.).	  Dit	  suggereert	  
iets	  anders	  dan	  de	  door	  Caple	  en	  Knox	  benoemde	  “dumping	  ground”.	  
	  
De	  esthetische	  waarde	  van	  nieuwsfoto’s	  kwam	  al	  naar	  voren	  in	  paragraaf	  2.1.1,	  waarin	  gesteld	  werd	  
dat	  esthetische	  aantrekkingskracht	  een	  recent	  bijkomende	  functie	  is	  van	  nieuwsfoto’s	  (Bednarek	  en	  
Caple,	  2012,	  p.	  112).	  Hoewel	  er	  veel	  controversie	  bestaat	  over	  het	  al	  dan	  niet	  esthetische	  belang	  van	  
nieuwsfoto’s,	  stellen	  Bednarek	  en	  Caple	  dat	  esthetische	  waarde	  wel	  degelijk	  een	  belangrijke	  
eigenschap	  is	  van	  nieuwsfoto’s	  (p.	  117).	  Een	  gebalanceerde	  en	  esthetisch	  aangename	  foto	  kan	  een	  
gebeurtenis	  nieuwswaardig	  maken	  wegens	  zijn	  schoonheid	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  61).	  De	  
opkomst	  van	  online	  news	  galleries	  lijkt	  deze	  veranderde	  functie	  van	  nieuwsfoto’s	  te	  belichamen,	  
aangezien	  online	  news	  galleries	  ook	  focussen	  op	  de	  esthetische	  kwaliteiten	  van	  de	  foto’s	  in	  de	  
gallery	  (Roosvall,	  2014).	  
	  
2.3	  Het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  kwam	  naar	  voren	  dat	  online	  news	  galleries	  andere	  mogelijkheden	  bieden	  voor	  
visuele	  storytelling	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  dit	  doen.	  Omdat	  veel	  online	  news	  galleries	  hun	  
storytelling-­‐mogelijkheden	  echter	  veelal	  niet	  benutten	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  295),	  hebben	  Caple	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en	  Knox	  een	  model	  bedacht	  voor	  een	  structurele	  analyse	  van	  online	  news	  galleries.	  Dit	  model	  biedt	  
handvatten	  voor	  een	  analyse	  van	  de	  storytelling	  in	  online	  galleries	  doordat	  het	  de	  verschillende	  
elementen	  van	  visuele	  storytelling	  demonstreert.	  Om	  deze	  verschillende	  parameters	  bloot	  te	  leggen,	  
is	  een	  systematische	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  structuur	  van	  online	  news	  galleries	  aan	  de	  hand	  van	  
‘systems	  of	  classification’.	  Deze	  klassificatiesystemen	  zijn	  ontwikkeld	  in	  de	  systemic	  functional	  
linguistics	  (SFL)	  en	  zijn	  gebaseerd	  op	  het	  werk	  van	  Kress	  en	  van	  Leeuwen	  (2006).	  Kress	  en	  van	  
Leeuwen	  hebben	  systeemnetwerken	  ontwikkeld	  om	  foto’s	  te	  analyseren,	  die	  voortkomen	  uit	  het	  
werk	  van	  Halliday	  (1978).	  Een	  systeemnetwerk	  legt	  verschillende	  keuzes	  en	  sub-­‐classificaties	  bloot	  
(Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  296).	  Een	  systeemnetwerk	  bestaat	  uit	  verschillende	  hoofdsystemen.	  De	  
naam	  van	  het	  systeemnetwerk	  is	  geschreven	  in	  hoofdletters	  en	  bestaat	  uit	  verschillende	  
subsystemen	  van	  kernmerken.	  De	  vierkante	  haakjes	  [	  in	  het	  onderstaande	  systeem	  representeren	  
‘of’.	  Er	  moet	  een	  keuze	  gemaakt	  worden	  voor	  ‘a’	  of	  ‘b’,	  deze	  kunnen	  niet	  allebei	  gekozen	  worden.	  
De	  ronde	  haakjes	  {	  representeren	  ‘en’.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  tegelijkertijd	  een	  keuze	  gemaakt	  moet	  
worden	  tussen	  ‘a’	  of	  ‘b’	  én	  tussen	  ‘c’	  of	  ‘d’.	  Het	  is	  dus	  van	  belang	  dat	  de	  verschillende	  systemen	  
uitsluitend	  zijn	  en	  elkaar	  niet	  overlappen,	  alleen	  dan	  is	  het	  mogelijk	  om	  een	  betrouwbare	  keuze	  te	  
maken	  tussen	  ‘a’	  óf	  ‘b’.	  
	  
Afbeelding	  2	   Systeemnetwerk	  (Caple,	  2013,	  p.	  57)	  
	  
Caple	  en	  Knox	  hebben	  –	  voortgebouwd	  op	  het	  werk	  van	  Kress	  en	  van	  Leeuwen	  –	  eveneens	  een	  
systeemnetwerk	  gemaakt,	  maar	  dan	  voor	  de	  visuele	  analyse	  van	  een	  fotosequentie:	  de	  online	  news	  
gallery.	  Het	  model	  bestaat	  uit	  een	  keuzeschema	  van	  drie	  lagen	  die	  betrekking	  hebben	  op	  (1)	  de	  
online	  news	  gallery	  als	  geheel;	  (2)	  de	  relatie	  tussen	  beeld	  en	  bijschrift	  en	  (3)	  het	  beeld	  op	  zich.	  De	  
bovenste	  laag,	  de	  online	  news	  gallery	  als	  geheel,	  is	  van	  belang	  voor	  dit	  onderzoek.	  Dit	  systeem	  
bestaat	  uit	  verschillende	  parameters:	  beeldsequentie,	  tekstcohesie	  en	  nieuwstype	  die	  voortkomen	  
uit	  eerder	  kwalitatief	  onderzoek	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2012).	  In	  dit	  deel	  van	  het	  framework	  wordt	  een	  
online	  news	  gallery	  beschouwd	  als	  een	  opzichzelfstaande	  tekst	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  301).	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In	  het	  onderstaande	  model	  zijn	  de	  verschillende	  systemen	  en	  subsystemen	  zichtbaar.	  Het	  model	  
werkt	  op	  dezelfde	  manier	  als	  het	  systeemnetwerk	  van	  Kress	  en	  Van	  Leeuwen.	  Voor	  de	  parameter	  
‘beeldsequentie’	  moet	  er	  dus	  een	  keuze	  worden	  gemaakt	  tussen	  de	  systeemnetwerken	  ‘selectie’	  én	  
‘ordening’	  en	  moet	  er	  een	  keuze	  worden	  gemaakt	  tussen	  ‘repetitieve	  selectie’	  óf	  ‘gevarieerde	  
selectie’	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  310).	  Ook	  hier	  zijn	  de	  verschillende	  parameters	  alleen	  betrouwbaar	  
in	  te	  delen	  wanneer	  de	  subsystemen	  uitsluitend	  zijn	  en	  elkaar	  niet	  overlappen.	  
	  
Hoewel	  de	  focus	  van	  dit	  onderzoek	  ligt	  op	  het	  derde	  subsyteem	  ‘nieuwstype’,	  wordt	  de	  betekenis	  
van	  de	  verschillende	  subsystemen	  in	  de	  volgende	  paragrafen	  eveneens	  uiteengezet.	  Begrip	  van	  de	  
inhoud	  van	  deze	  systemen	  is	  van	  belang	  voor	  eventueel	  vervolgonderzoek.	  De	  systemen	  samen	  
dragen	  immers	  bij	  aan	  het	  benutten	  van	  de	  storytelling-­‐mogelijkheden	  van	  online	  news	  galleries.	  	  
	  
Afbeelding	  3	   Systeemnetwerk	  van	  online	  news	  gallery,	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  
	  
2.3.1	  Beeldsequentie	  	  
De	  eerste	  parameter	  ‘beeldsequentie’	  richt	  zich	  op	  de	  manier	  waarop	  de	  gallery	  is	  opgebouwd.	  Deze	  
parameter	  bestaat	  uit	  twee	  subsystemen,	  namelijk	  ‘selectie’	  en	  ‘ordening’	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  
302).	  Het	  eerste	  subsysteem	  classificeert	  online	  news	  galleries	  in	  ‘repetitief’	  en	  ‘gevarieerd’.	  Met	  
repetitieve	  ordening	  wordt	  gedoeld	  op	  een	  herhaling	  van	  soortgelijke	  foto’s	  van	  dezelfde	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gebeurtenis.	  Het	  achterwege	  laten	  van	  soortgelijke	  foto’s	  versterkt	  de	  storytelling-­‐functie	  van	  een	  
gallery.	  Caple	  en	  Knox	  stellen	  dat	  een	  online	  news	  gallery	  als	  gevarieerd	  beschouwd	  kan	  worden	  
wanneer	  alle	  afbeeldingen	  verschillen	  van	  elkaar	  (p.	  303).	  	  
	  
Het	  tweede	  subsysteem	  ‘ordening’	  bestaat	  uit	  de	  classificaties	  ‘gestructureerd’	  en	  
‘ongestructureerd’	  (p.	  304).	  De	  fotosequentie	  van	  een	  gestructureerde	  gallery	  bevat	  een	  retorische	  
structuur,	  onafhankelijk	  van	  de	  bijschriften.	  Galleries	  kunnen	  gestructureerd	  worden	  door	  ‘tijd’,	  
‘taxonomische	  relaties’	  of	  ‘nieuwswaardigheid’.	  Een	  galerij	  die	  gestructureerd	  is	  door	  tijd	  kan	  
onderverdeeld	  worden	  in	  ‘episodisch’,	  ‘sequentieel’	  en	  ‘cumulatief’.	  Wanneer	  online	  news	  galleries	  
ongestructureerd	  zijn,	  worden	  de	  mogelijkheden	  voor	  optimale	  storytelling	  niet	  benut	  (p.	  304).	  	  
	  
Afbeelding	  4	   Het	  systeem	  ‘beeldsequentie’	  van	  online	  news	  galleries,	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  
	  
2.3.2	  Tekstcohesie	  	  
Het	  tweede	  systeem	  omvat	  de	  parameter	  ‘tekstcohesie’,	  bestaande	  uit	  de	  subsystemen	  
‘onderschrift-­‐uniciteit’	  en	  ‘tekstrelaties’	  (p.	  304).	  Het	  onderschrift	  geldt	  als	  ‘verschillend’	  wanneer	  
geen	  enkel	  onderschrift	  hetzelfde	  is.	  Wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  herhaling	  van	  onderschriften,	  is	  er	  
sprake	  van	  ‘repetitie’.	  Wanneer	  (bijna)	  alle	  onderschriften	  hetzelfde	  zijn,	  dan	  wordt	  dit	  ‘identiek’	  
genoemd.	  Onderschriften	  kunnen	  ook	  volledig	  ontbreken	  (‘none’).	  Repetitieve	  of	  identieke	  
onderschriften	  komen	  voor	  vanwege	  de	  eerder	  genoemde	  snelheid	  van	  het	  nieuws	  of	  een	  door	  een	  
automatisch	  algoritme	  dat	  de	  foto’s	  selecteert,	  ordent	  en	  benoemt,	  beide	  om	  de	  kosten	  te	  drukken	  
(Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  304).	  Galleries	  die	  gebruik	  maken	  van	  dergelijke	  onderschriften,	  
onderschatten	  de	  waarde	  van	  taal	  en	  maken	  de	  onderschriften	  nutteloos:	  de	  potentie	  tot	  
storytelling	  wordt	  niet	  volledig	  benut	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  219).	  
	  
‘Tekstrelaties’	  is	  het	  tweede	  subsysteem	  binnen	  de	  tekstcohesie,	  bestaande	  uit	  ‘nucleariteit’	  en	  
‘onderschriftrelaties’	  (Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  305-­‐306).	  Nucleariteit	  focust	  op	  een	  al	  dan	  niet	  
herhalende	  lead	  die	  boven	  elke	  foto	  in	  de	  gallery	  verschijnt	  als	  openingsparagraaf	  (p.	  306).	  Online	  
news	  galleries	  met	  een	  herhalende	  lead	  vallen	  onder	  de	  noemer	  ‘nucleair’.	  Galleries	  die	  geen	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herhalende	  lead	  bevatten	  worden	  beschouwd	  als	  ‘serieel’.	  Onderschriftrelaties	  gaan	  om	  de	  mate	  
waarin	  de	  onderschriften	  van	  foto’s	  in	  relatie	  tot	  elkaar	  staan	  en	  zodoende	  bijdragen	  aan	  de	  
storytellingsfunctie	  van	  een	  news	  gallery.	  Hierbij	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  onderschriften	  
die	  in	  relatie	  tot	  elkaar	  staan	  (‘relationeel’)	  en	  galleries	  waar	  de	  onderschriften	  niet	  in	  relatie	  tot	  
elkaar	  staan	  (‘standalone’).	  Uit	  het	  onderzoek	  van	  Caple	  en	  Knox	  blijkt	  dat	  de	  meeste	  online	  news	  
galleries	  geen	  optimaal	  gebruik	  maken	  van	  de	  storytelling-­‐mogelijkheden.	  In	  plaats	  van	  te	  linken	  
tussen	  foto’s	  en	  hun	  onderschriften,	  behandelen	  ze	  foto’s	  meestal	  als	  een	  geïsoleerde	  eenheid	  (p.	  
308).	  	  
	  
Afbeelding	  5	   Het	  systeem	  ‘tekstcohesie’	  van	  online	  news	  galleries,	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  
	  
2.3.3	  Nieuwstype	  
Het	  laatste	  systeem	  binnen	  het	  framework	  van	  de	  online	  news	  gallery	  als	  geheel	  is	  ‘nieuwstype’	  
(Caple	  en	  Knox,	  2015,	  p.	  309).	  Caple	  en	  Knox	  maken	  in	  hun	  model	  onderscheid	  tussen	  de	  
subsystemen	  ‘hard’,	  ‘zacht’	  en	  ‘sport’.	  Met	  hard	  nieuws	  wordt	  gedoeld	  op	  nieuwsverhalen	  die	  
doorgaans	  verslag	  doen	  van	  nieuwe	  of	  recente	  gebeurtenissen	  die	  als	  nieuwswaardig	  worden	  
beschouwd	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  Zacht	  nieuws	  focust	  zich	  op	  de	  verslaggeving	  van	  
gebeurtenissen	  die	  niet	  nieuw	  of	  recent	  zijn	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  Het	  zachte	  nieuwstype	  
wordt	  verder	  verdeeld	  in	  galleries	  gefocust	  op	  1)	  een	  of	  meerdere	  personen;	  2)	  een	  tijdsperiode	  
zoals	  ‘Foto’s	  van	  de	  dag’;	  3)	  een	  aanhoudende	  kwestie	  dat	  vaker	  in	  het	  nieuws	  verschijnt	  over	  een	  
langere	  tijdsperiode	  en	  niet	  gebonden	  is	  aan	  een	  specifiek	  evenement;	  4)	  een	  overkoepelend	  
onderwerp	  waarbij	  de	  foto’s	  de	  titel	  van	  de	  gallery	  toelichten.	  Daarbij	  kiezen	  Caple	  en	  Knox	  voor	  
‘sport’	  als	  apart	  nieuwstype,	  omdat	  het	  ook	  in	  andere	  nieuwsmedia	  los	  staat	  van	  hard	  en	  zacht	  
nieuws,	  zoals	  terug	  te	  vinden	  bij	  de	  aparte	  katernen	  in	  een	  krant	  en	  de	  gescheiden	  nieuwsreporters	  
(p.	  309).	  In	  de	  volgende	  paragraaf	  wordt	  verder	  ingegaan	  op	  dit	  subsysteem,	  omdat	  deze	  parameter	  
van	  belang	  is	  voor	  dit	  onderzoek.	  Het	  soort	  nieuwstype	  zegt	  deels	  iets	  over	  het	  soort	  inhoud	  van	  
online	  news	  galleries	  en	  laat	  zien	  voor	  welk	  type	  nieuws	  online	  news	  galleries	  zich	  het	  meest	  lenen.	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Afbeelding	  6	   Het	  systeem	  ‘nieuwstype’	  van	  online	  news	  galleries,	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  
	  
2.4	  Hard	  en	  zacht	  nieuws	  
Om	  het	  subsysteem	  ‘nieuwstype’	  in	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  te	  kunnen	  begrijpen,	  dient	  inzicht	  
te	  worden	  verkregen	  in	  de	  concepten	  hard	  en	  zacht	  nieuws.	  Dit	  onderscheid	  is	  al	  jaren	  lang	  
onderzocht,	  maar	  consensus	  over	  de	  inhoud,	  bruikbaarheid	  en	  betrouwbaarheid	  van	  hard	  en	  zacht	  
nieuws	  bestaat	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  niet	  (Reinemann	  et	  al.,	  2011,	  p.	  222).	  Caple	  en	  Knox	  
maken	  voor	  hun	  model	  gebruik	  van	  de	  basisonderscheiding	  zoals	  omschreven	  door	  Tuchman	  (1973).	  
In	  hun	  onderzoek	  doelen	  zij	  met	  hard	  nieuws	  op	  nieuwe	  of	  recente	  gebeurtenissen	  met	  een	  hoge	  
nieuwswaarde	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  Deze	  gebeurtenissen	  hebben	  meestal	  betrekking	  op	  
de	  politiek,	  economie	  of	  sociale	  aangelegenheden	  (Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010,	  p.	  38).	  Daarbij	  
vraagt	  hard	  nieuws	  om	  directe	  reportage	  van	  de	  gebeurtenis	  vanwege	  het	  grootschalige	  belang	  en	  
de	  korte	  levensduur	  (ibid.).	  Zacht	  nieuws	  daarentegen	  is	  niet	  van	  grootschalig	  belang	  en	  kan	  op	  elk	  
moment	  verspreid	  worden.	  Deze	  categorie	  concentreert	  zich	  op	  gebeurtenissen	  die	  niet	  
nieuwswaardig	  en/of	  recent	  zijn,	  of	  achtergrondinformatie	  verschaffen	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  
96).	  Zacht	  nieuws	  heeft	  veelal	  betrekking	  tot	  roddels,	  lokale	  schandalen	  en	  human	  interest	  verhalen	  
(Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010,	  p.	  38).	  
	  
Caple	  en	  Knox	  (2012)	  stellen	  dat	  harde	  nieuwsverhalen	  vaak	  de	  drijvende	  factor	  zijn	  voor	  
journalisten	  en	  fotojournalisten	  (p.	  231).	  Uit	  een	  kwalitatieve	  analyse	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2012)	  blijkt	  
echter	  dat	  hard	  nieuws	  niet	  altijd	  geldt	  als	  drijfveer	  voor	  de	  samenstelling	  van	  online	  news	  galleries	  
(p.	  232).	  Caple	  en	  Knox	  concluderen	  dat	  de	  gevestigde	  gewoontes	  van	  nieuwsreportages	  het	  lastiger	  
maken	  om	  harde	  nieuwsverhalen	  te	  vertellen	  in	  online	  news	  galleries	  dan	  zachte	  nieuwsverhalen	  (p.	  
232).	  Dit	  komt	  overeen	  met	  de	  bevinding	  van	  Neorone	  (2008).	  Hij	  stelt	  dat	  de	  narratieve	  vorm	  van	  
nieuwsreportage	  meer	  geschikt	  is	  voor	  human	  interest	  verhalen.	  Online	  news	  galleries	  lenen	  zich	  
door	  de	  narratieve	  mogelijkheden	  volgens	  hem	  dan	  ook	  meer	  voor	  zachte	  nieuwsverhalen.	  
“[…]	  the	  narrative	  form	  remains	  on	  the	  margins	  of	  hard	  news	  reporting,	  deployed	  more	  for	  
color	  or	  human	  interest	  than	  for	  public	  affairs	  reporting,	  which	  still	  prefers	  the	  more	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apparently	  neutral	  inverted	  pyramid	  style.”	  (Neorone,	  International	  Encyclopedia	  of	  
Communication,	  n.b.).	  
Deze	  observaties	  staan	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  eerder	  genoemde	  bevinding	  van	  Wojdynski	  (2008).	  In	  
zijn	  onderzoek	  naar	  het	  gebruik	  van	  multimediaplatformen	  om	  nieuws	  te	  brengen	  en	  framen,	  komt	  
Wojdynski	  tot	  de	  conclusie	  dat	  online	  news	  galleries	  zich	  minder	  lenen	  voor	  de	  berichtgeving	  van	  
human	  interest	  verhalen	  –	  zacht	  nieuws	  –	  en	  zich	  meer	  lenen	  voor	  verhalen	  met	  harde	  
nieuwsframes	  (p.	  47).	  Uit	  zijn	  studie	  blijkt	  dat	  de	  foto’s	  in	  online	  galleries	  veelal	  een	  zware	  inhoud	  
bevatten.	  Het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  is	  echter	  niet	  zo	  overduidelijk	  als	  het	  model	  
en	  sommige	  studies	  doen	  vermoeden.	  De	  volgende	  deelparagraaf	  besteedt	  hier	  aandacht	  aan.	  
	  
2.4.1	  Hard	  en	  zacht	  nieuws	  ter	  discussie	  	  
Het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  lijkt	  een	  evident	  en	  afgebakend	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  hard	  en	  
zacht	  nieuws.	  Desalniettemin	  bestaat	  er	  in	  de	  literatuur	  onenigheid	  over	  de	  interpretatie	  van	  de	  
concepten.	  Veel	  auteurs	  stellen	  dat	  de	  concepten	  niet	  duidelijk	  gedefinieerd	  zijn	  (Baum,	  2002;	  
Baum,	  2003;	  Boczkowski	  &	  Peer,	  2011;	  Lehman-­‐Wilzig	  &	  Seletzky,	  2010).	  Shoemaker	  en	  Cohen	  
(2006)	  maken	  gebruik	  van	  een	  eendimensionale	  omschrijving	  van	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  door	  alleen	  
rekening	  te	  houden	  met	  het	  onderwerp	  dat	  het	  nieuwstype	  bepaalt.	  Andere	  studies	  definiëren	  de	  
concepten	  echter	  vanuit	  een	  multidimensionale	  benadering	  door	  ook	  naar	  andere	  omstandigheden	  
te	  kijken.	  Zo	  blijkt	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Curran	  et	  al.	  (2010)	  dat	  ook	  de	  manier	  van	  framen	  van	  een	  
gebeurtenis	  van	  belang	  is.	  De	  framing	  van	  de	  verslaggeving	  kan	  mede	  bepalen	  of	  een	  nieuwsitem	  
geschaard	  kan	  worden	  onder	  zacht,	  dan	  wel	  hard	  nieuws.	  	  	   	  
“If	  a	  crime	  story	  was	  reported	  in	  a	  way	  that	  contextualized	  and	  linked	  the	  issue	  to	  the	  public	  
good	  –	  for	  example,	  if	  the	  report	  referred	  to	  penal	  policies	  or	  to	  the	  general	  causes	  or	  
consequences	  of	  crime	  –	  it	  was	  judged	  to	  be	  a	  hard	  news	  story	  assimilated	  to	  public	  affairs.	  
If,	  however,	  the	  main	  focus	  of	  the	  report	  was	  the	  crime	  itself,	  with	  details	  concerning	  the	  
perpetrators	  and	  victims,	  but	  with	  no	  reference	  to	  the	  larger	  context	  or	  implications	  for	  
public	  policies,	  the	  news	  item	  was	  judged	  to	  be	  soft.”	  (Curran	  et	  al.,	  2009:	  9–10).	  
Andere	  studies	  zetten	  vraagtekens	  bij	  de	  notie	  dat	  zacht	  nieuws	  niet	  meer	  dan	  alleen	  een	  
entertainmentwaarde	  heeft.	  Zo	  stelt	  Daniels	  (1981)	  dat	  het	  belang	  van	  human	  interest	  verhalen	  niet	  
onderschat	  moet	  worden:	  deze	  verhalen	  ‘vormen’	  het	  harde	  nieuws	  (p.	  xv).	  Ondanks	  de	  verschillen	  
tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  kan	  de	  verspreiding	  van	  zacht	  nieuws	  dezelfde	  waarde	  hebben	  voor	  de	  
samenleving	  als	  hard	  nieuws	  (Boczkowski,	  2009,	  p.	  100).	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Er	  zijn	  verschillende	  oorzaken	  te	  vinden	  voor	  de	  onduidelijkheid	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  beide	  
concepten.	  Zo	  kampen	  onderzoeken	  die	  focussen	  op	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  met	  de	  moeilijkheid	  om	  
zacht	  nieuws	  betrouwbaar	  te	  kunnen	  meten	  (Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010,	  p.	  41).	  Nieuws	  dat	  
niet	  als	  hard	  wordt	  beschouwd,	  wordt	  automatisch	  gecategoriseerd	  als	  zacht	  nieuws,	  en	  andersom.	  
Daarbij	  heeft	  er	  de	  laatste	  jaren	  een	  verschuiving	  plaatsgevonden	  naar	  nieuwsreportage	  gericht	  op	  
dramatiek,	  emoties	  en	  persoonlijke	  verhalen	  (Patterson,	  2000;	  Scott	  &	  Gobetz,	  1992),	  waardoor	  het	  
onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  minder	  duidelijk	  is.	  Dit	  komt	  overeen	  met	  wat	  Deuze	  
(2005)	  omschrijft	  als	  homogenisering	  van	  het	  nieuws.	  Hiermee	  doelt	  Deuze	  op	  de	  vermenging	  van	  
populaire	  journalistiek	  en	  journalistiek	  die	  zich	  richt	  op	  harde	  nieuwsverhalen.	  Ook	  wordt	  hard	  
nieuws	  soms	  verpakt	  als	  zacht	  nieuws,	  en	  andersom	  (Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010,	  p.	  43).	  Zacht	  
nieuws	  kan	  politieke	  issues	  bevatten,	  en	  tegelijkertijd	  wordt	  de	  inhoud	  van	  hard	  nieuws	  ‘verzacht’	  
om	  de	  interesse	  van	  het	  publiek	  te	  behouden,	  zoals	  gebeurt	  bij	  infotainmentprogramma’s	  (Boukes	  
en	  Boomgaarden,	  2007,	  p.	  703).	  	  
	  
Deze	  voorbeelden	  duiden	  op	  het	  ontstaan	  van	  een	  ‘blended’	  type	  journalistiek:	  nieuwsreportages	  
kunnen	  zowel	  elementen	  van	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  bevatten.	  Zelizer	  (2007)	  stelt	  dat	  het	  
onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  geen	  “either-­‐or	  circumstance”	  is	  (p.	  6).	  Hoe	  interpreteer	  je	  
bijvoorbeeld	  een	  ‘hard	  nieuws	  subject’	  in	  een	  ‘zachte	  nieuws	  setting’?	  Om	  een	  dergelijke	  categorie	  
te	  kunnen	  duiden,	  komen	  Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky	  (2010)	  met	  een	  derde	  categorie,	  genaamd	  
‘general	  news’,	  ofwel	  algemeen	  nieuws	  (p.	  47).	  Zij	  stellen	  dat	  deze	  categorie	  noodzakelijk	  is	  wegens	  
de	  onenigheid	  over	  de	  inmiddels	  verjaarde	  conceptomschrijving	  van	  Tuchman	  (1973).	  De	  nieuwe	  
categorie	  komt	  voort	  uit	  een	  onderzoek	  naar	  465	  nieuwsitems	  die	  gecategoriseerd	  zijn	  door	  32	  
journalisten	  (p.	  47).	  De	  bevindingen	  uit	  het	  onderzoek	  monden	  uit	  in	  de	  volgende	  kenmerken	  voor	  
de	  categorie	  algemeen	  nieuws	  (Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky,	  2010,	  p.	  47-­‐27):	  
1. Recent	  economisch,	  sociaal	  of	  cultureel	  nieuws	  dat	  wel	  gepubliceerd	  dient	  te	  worden,	  maar	  
niet	  direct;	  
2. Belangrijke	  demografische	  data,	  academische	  reportages,	  wetenschappelijke	  ontdekkingen	  
of	  technologische	  uitvindingen	  die	  wel	  gepubliceerd	  dienen	  te	  worden,	  maar	  niet	  direct;	  
3. Belangrijk	  nieuws	  dat	  relevant	  of	  invloedrijk	  is	  voor	  een	  specifieke	  groep	  in	  plaats	  van	  de	  
gehele	  samenleving;	  
4. Belangrijk	  nieuws	  dat	  niet	  direct	  op	  de	  publieke	  agenda	  staat,	  en	  dus	  niet	  wordt	  gemist	  als	  
het	  niet	  direct	  gepubliceerd	  wordt.	  
5. Persoonlijk	  bruikbare	  informatie	  voor	  de	  lezer	  die	  niet	  direct	  gepubliceerd	  hoeft	  te	  worden.	  	  
Om	  de	  onderverdeling	  tussen	  zacht,	  algemeen	  en	  hard	  nieuws	  duidelijk	  te	  maken,	  komen	  Lehman-­‐
Wilzig	  en	  Seletzky	  ook	  met	  nieuwe	  voorwaarden	  voor	  zacht	  en	  hard	  nieuws.	  Daarbij	  noemen	  ze	  een	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aantal	  voorbeelden	  om	  de	  drie	  categorieën	  te	  onderscheiden	  (p.	  48).	  Onder	  zacht	  nieuws	  valt	  
bijvoorbeeld	  een	  opkomend	  nieuw	  theater	  voor	  kinderen	  gedurende	  de	  schoolvakantie	  of	  de	  
minister-­‐president	  die	  een	  lokaal	  cultureel	  evenement	  bezoekt.	  Onder	  algemeen	  nieuws	  scharen	  zij	  
bijvoorbeeld	  een	  belangrijke	  innovatie	  in	  de	  landbouw	  of	  een	  verslag	  over	  een	  diersoort	  die	  dreigt	  
uit	  te	  sterven.	  Hard	  nieuws	  gaat	  bijvoorbeeld	  over	  de	  arrestatie	  van	  een	  minister	  wegens	  omkoping	  
of	  de	  ondertekening	  van	  een	  vredesverdrag	  tussen	  twee	  vijandige	  landen.	  Uiteindelijk	  concluderen	  
Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky	  dat	  het	  mogelijk	  is	  dat	  de	  categorisering	  van	  nieuwstypes	  in	  twee	  of	  drie	  
afzonderlijke	  groepen	  niet	  langer	  opgaat	  in	  het	  huidige	  tijdperk,	  en	  dat	  meerdere	  categorieën	  
wellicht	  realistischer	  zijn,	  zoals	  de	  indeling	  in	  acht	  graadmeters	  (p.	  51).	  
	  
De	  bovenstaande	  literatuurstudie	  laat	  zien	  dat	  er	  veel	  onenigheid	  bestaat	  over	  het	  onderscheid	  
tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  terwijl	  het	  onderdeel	  ‘nieuwstype’	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  
doet	  vermoeden	  dat	  de	  concepten	  duidelijk	  afgebakend	  en	  daarmee	  betrouwbaar	  te	  meten	  zijn.	  Het	  
volgende	  hoofdstuk	  zet	  uiteen	  op	  welke	  manier	  de	  toepasbaarheid	  van	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  
en	  zacht	  nieuws	  bij	  online	  news	  galleries	  wordt	  onderzocht.	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3	  |	  	  	  	  METHODOLOGIE	  
	  
Uit	  de	  bespreking	  van	  de	  theorie	  is	  gebleken	  dat	  online	  news	  galleries	  nieuwe	  mogelijkheden	  voor	  
storytelling	  bieden	  en	  hierdoor	  wellicht	  andere	  onderwerpen	  visualiseren	  dan	  losstaande	  
nieuwsfoto’s	  doen.	  Tevens	  zette	  het	  theoretisch	  kader	  de	  controverse	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  
hard	  en	  zacht	  nieuws	  uiteen,	  de	  twee	  nieuwstypes	  waar	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  zich	  op	  
focust	  –	  met	  sportnieuws	  als	  aparte	  categorie.	  Dit	  hoofdstuk	  geeft	  een	  toelichting	  op	  de	  manier	  
waarop	  het	  subsysteem	  nieuwstype	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  is	  getoetst	  en	  aangepast,	  en	  op	  
welke	  manier	  de	  dominerende	  thematiek	  in	  online	  news	  galleries	  is	  geanalyseerd.	  Allereerst	  wordt	  
het	  corpus	  omschreven	  en	  verantwoord,	  waarna	  het	  doen	  van	  kwantitatief	  en	  kwalitatief	  onderzoek	  
uiteengezet	  wordt.	  Ten	  slotte	  wordt	  uitgelegd	  op	  welke	  manier	  deze	  onderzoeksmethodes	  worden	  
toegepast	  op	  het	  onderzoek	  naar	  nieuwstypes	  en	  –thema’s	  in	  online	  news	  galleries.	  	  	  
	  
3.1	  Corpus	  
In	  dit	  onderzoek	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  corpus.	  Dit	  corpus	  wordt	  gebruikt	  om	  de	  theorieën	  
en	  methode	  toe	  te	  passen	  op	  een	  selectie	  online	  news	  galleries	  om	  zo	  antwoord	  te	  krijgen	  op	  de	  
onderzoeksvraag.	  Het	  corpus	  bestaat	  uit	  een	  reeks	  online	  news	  galleries	  die	  gedurende	  dertig	  dagen	  
zijn	  verzameld	  en	  opgeslagen	  in	  een	  database.	  Voor	  deze	  aanpak	  –	  actueel	  verzamelen	  –	  is	  gekozen	  
omdat	  niet	  alle	  online	  galleries	  beschikken	  over	  een	  archief,	  waardoor	  het	  terughalen	  van	  minder	  
recente	  galleries	  onmogelijk	  is.	  Het	  verzamelen	  vond	  plaats	  tijdens	  de	  start	  van	  het	  onderzoek,	  in	  de	  
periode	  van	  10	  maart	  2016	  tot	  en	  met	  8	  april	  2016	  (30	  dagen).	  Door	  een	  maand	  lang	  online	  news	  
galleries	  te	  verzamelen,	  kan	  een	  representatief	  overzicht	  verkregen	  worden	  van	  de	  inhoud	  van	  
online	  news	  galleries.	  Het	  corpus	  bestaat	  uit	  een	  verzameling	  galleries	  van	  media	  uit	  vijf	  
verschillende	  landen.	  De	  volgende	  landen	  zijn	  hierin	  opgenomen:	  Nederland,	  Vlaanderen,	  Duitsland,	  
Verenigd	  Koninkrijk	  en	  de	  Verenigde	  Staten.	  Hiervoor	  is	  gekozen	  omdat	  de	  online	  news	  galleries	  van	  
deze	  landen	  vind-­‐	  en	  leesbaar	  zijn	  door	  de	  Nederlandse	  of	  Engelse	  taal.	  De	  werkwijze	  en	  
betekenissen	  van	  de	  numerieke	  variabelen	  in	  de	  database	  staan	  genoteerd	  in	  een	  codeboek,	  dat	  te	  
vinden	  is	  in	  de	  bijlage.	  
	  
Per	  land	  zijn	  de	  drie	  grootste	  nationale	  kranten	  opgenomen	  in	  de	  database	  die	  zich	  online	  profileren	  
met	  een	  online	  news	  gallery.	  Allereerst	  is	  onderzocht	  welke	  kranten	  de	  hoogste	  oplagecijfers	  
hebben,	  vervolgens	  is	  gekeken	  of	  de	  webpagina	  van	  de	  krant	  ook	  beschikt	  over	  een	  online	  news	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gallery.	  Hieruit	  zijn	  per	  land	  de	  drie	  grootste	  kranten	  met	  online	  news	  gallery	  gedestilleerd,	  
waardoor	  sommige	  grote	  kranten	  niet	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  onderzoek.	  Zo	  is	  de	  grootste	  krant	  van	  
Nederland,	  De	  Telegraaf,	  niet	  meegenomen	  in	  het	  onderzoek,	  omdat	  deze	  niet	  over	  een	  online	  news	  
gallery	  beschikt.	  	  
	  
Het	  is	  niet	  van	  belang	  of	  de	  online	  news	  gallery	  een	  aparte	  pagina	  heeft	  binnen	  de	  webpagina	  en	  
beschikt	  over	  een	  archief,	  of	  dat	  de	  online	  news	  gallery	  bestaat	  uit	  een	  verzameling	  van	  de	  meest	  
recente	  galleries	  op	  de	  hoofdpagina.	  De	  galleries	  zijn	  immers	  gedurende	  een	  maand	  verzameld	  en	  
offline	  opgeslagen,	  waardoor	  een	  online	  archief	  niet	  noodzakelijk	  is.	  Wanneer	  er	  alleen	  gekozen	  zou	  
worden	  voor	  media	  die	  beschikken	  over	  een	  archief	  met	  online	  news	  galleries,	  dan	  zou	  de	  database	  
een	  onjuiste	  representatie	  vormen.	  Verschillende	  grote	  dagbladen	  zouden	  dan	  niet	  opgenomen	  zijn	  
in	  de	  database	  wegens	  het	  ontbreken	  van	  een	  archief.	  Naast	  de	  grootste	  nationale	  dagbladen	  uit	  de	  
vijf	  verschillende	  landen,	  zijn	  tevens	  de	  wereldwijd	  drie	  grootste	  nieuwsmediaplatformen	  –	  gemeten	  
aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  bezoekers	  –	  opgenomen,	  die	  zich	  alleen	  online	  profileren	  en	  beschikken	  
over	  een	  online	  news	  gallery.	  Dit	  brengt	  het	  totaal	  op	  18	  online	  news	  galleries	  die	  zijn	  opgenomen	  in	  
de	  database:	  	  
Duitsland	   Nederland	   Vlaanderen	   Verenigde	  
Staten	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Exclusief	  
online	  	  
(alle	  VS)	  
Die	  Welt	   Algemeen	  
Dagblad	  
De	  Standaard	   The	  New	  York	  
Times	  
The	  Daily	  
Mirror	  
CBS	  News	  
Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
De	  Volkskrant	   Het	  Laatste	  
Nieuws	  
The	  Wall	  
Street	  Journal	  
The	  Daily	  
Telegraph	  
NBC	  News	  
Süddeutsche	  
Zeitung	  
NRC	  
Handelsblad	  
Nieuwsblad	   USA	  Today	   The	  Guardian	   Yahoo!	  News	  
	  
Gedurende	  dertig	  dagen	  zijn	  de	  18	  online	  news	  galleries	  gevolgd	  en	  is	  er	  per	  dag	  één	  gallery	  per	  
medium	  opgeslagen	  in	  het	  databestand.	  De	  websites	  zijn	  op	  een	  willekeurig	  tijdstip	  bezocht	  en	  de	  
laatst	  geüploade	  gallery	  is	  opgeslagen.	  Hierdoor	  is	  er	  sprake	  van	  een	  random	  verzameling	  van	  online	  
news	  galleries	  en	  wordt	  variatie	  in	  het	  soort	  galleries	  gewaarborgd.	  Om	  te	  verzekeren	  dat	  er	  geen	  
sprake	  is	  van	  een	  grote	  hoeveelheid	  galleries	  binnen	  de	  categorie	  ‘zacht:	  tijd’,	  zoals	  ‘Foto’s	  van	  de	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dag’,	  is	  gepoogd	  deze	  galleries	  te	  vermijden	  en	  een	  andere	  gallery	  van	  dezelfde	  dag	  op	  te	  slaan	  
wanneer	  beschikbaar2.	  De	  galleries	  die	  binnen	  deze	  categorie	  vallen,	  kunnen	  namelijk	  als	  geheel	  niet	  
gecategoriseerd	  worden	  op	  nieuwstype	  en	  nieuwsthema	  en	  kunnen	  de	  storytellingcapaciteiten	  niet	  
optimaal	  benutten.	  Ze	  zijn	  echter	  wel	  opgenomen	  in	  het	  databestand	  wanneer	  er	  geen	  andere	  
gallery	  beschikbaar	  is.	  Het	  waarborgen	  van	  variatie	  gaat	  dus	  boven	  representativiteit,	  een	  belangrijk	  
punt	  bij	  de	  kwantitatieve	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  dat	  later	  toegelicht	  zal	  worden.	  
	  
Dagelijks	  is	  van	  alle	  foto’s	  in	  de	  gallery	  een	  screenshot	  gemaakt	  en	  deze	  zijn	  opgeslagen	  in	  aparte	  
mappen	  geordend	  op	  land,	  medium	  en	  datum,	  zodat	  de	  foto’s	  ook	  beschikbaar	  blijven	  wanneer	  de	  
gallery	  offline	  gaat.	  Elke	  gallery	  heeft	  een	  uniek	  nummer	  waarvan	  de	  volgende	  vaste	  variabelen	  
direct	  genoteerd	  zijn	  in	  een	  Excel-­‐databestand:	  titel	  van	  het	  nieuwsmedium;	  land	  van	  herkomst;	  
plaats	  van	  herkomst;	  titel	  gallery;	  datum;	  tijdstip	  van	  raadpleging;	  aantal	  foto’s	  en	  webadres.	  	  
	  
Doordat	  niet	  elk	  medium	  dagelijks	  een	  nieuwe	  gallery	  uploadt,	  is	  er	  ook	  een	  variabele	  opgenomen	  
om	  aan	  te	  geven	  dat	  er	  geen	  nieuwe	  gallery	  is	  geplaatst.	  Wanneer	  mogelijk	  is	  een	  andere	  gallery	  
opgeslagen	  uit	  dezelfde	  tijdsperiode.	  In	  het	  databestand	  van	  de	  in	  totaal	  540	  genummerde	  
mogelijke	  galleries,	  is	  er	  71	  dagen	  geen	  gallery	  opgeslagen	  wegens	  het	  ontbreken	  van	  een	  nieuw	  
geüploade	  gallery.	  Dit	  maakt	  een	  totaal	  van	  469	  galleries	  die	  zijn	  opgeslagen	  en	  gecodeerd.	  
	  
3.2	  Kwantitatieve	  en	  kwalitatieve	  inhoudsanalyse	  
In	  dit	  onderzoek	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  inhoudsanalyse	  om	  zodoende	  op	  een	  gestructureerde	  
manier	  de	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries	  te	  bestuderen.	  Door	  het	  gebruik	  van	  inhoudsanalyse	  kan	  
het	  onderdeel	  ‘nieuwstype’	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  getoetst	  worden	  en	  kunnen	  
tekortkomingen	  van	  het	  model	  aangevuld	  worden.	  Daarbij	  kunnen	  aan	  de	  hand	  van	  inhoudsanalyse	  
thematische	  patronen	  aan	  het	  licht	  worden	  gebracht.	  Inhoudsanalyse	  valt	  uiteen	  in	  twee	  
hoofdtypen,	  namelijk	  kwantitatief	  of	  kwalitatief	  onderzoek.	  Bij	  kwantitatief	  onderzoek	  ligt	  de	  focus	  
op	  hoeveelheden	  en	  “gaat	  het	  om	  aantallen,	  om	  numerieke	  verhoudingen	  van	  variabelen”	  (Van	  
Hout	  &	  Koetsenruijter,	  2014,	  p.	  139).	  Kwantitatief	  onderzoek	  legt	  de	  nadruk	  op	  betrouwbaarheid	  die	  
in	  cijfers	  uit	  te	  drukken	  is.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  kwalitatief	  onderzoek	  dat	  patronen	  blootlegt,	  
mogelijke	  oorzaken	  in	  kaart	  brengt	  en	  categorieën	  benoemt	  (Van	  Hout	  &	  Koetsenruijter,	  2014,	  p.	  
139).	  Kwalitatief	  onderzoek	  vraagt	  om	  een	  interpretatieve	  analyse	  waarbij	  verborgen	  betekenissen	  
aan	  de	  oppervlakte	  kunnen	  komen.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  combinatie	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dit	  is	  tevens	  noodzakelijk	  om	  het	  databestand	  eveneens	  geschikt	  te	  maken	  voor	  een	  toetsing	  van	  de	  andere	  subsystemen	  
in	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox,	  namelijk	  beeldsequentie	  en	  tekstcohesie.	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kwantitatieve	  en	  kwalitatieve	  inhoudsanalyse.	  Er	  is	  gekozen	  voor	  deze	  onderzoeksmethodes,	  omdat	  
een	  combinatie	  van	  kwalitatief	  en	  kwantitatief	  onderzoek	  aanpassingen	  van	  het	  model	  en	  de	  
nieuwsthema’s	  mogelijk	  maakt	  en	  tegelijkertijd	  betrouwbaarheid	  en	  frequentie	  kan	  meten.	  	  
	  
Om	  antwoord	  te	  krijgen	  op	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  categorieën	  in	  het	  subsysteem	  ‘nieuwstype’	  van	  
het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  betrouwbaar	  te	  onderscheiden	  zijn,	  vangt	  het	  onderzoek	  aan	  met	  een	  
combinatie	  van	  kwantitatieve	  en	  kwalitatieve	  inhoudsanalyse.	  Er	  wordt	  gelijktijdig	  zowel	  gecodeerd	  
als	  geïnterpreteerd	  om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  nieuwstypes	  te	  toetsen.	  Dit	  wordt	  eveneens	  
gedaan	  met	  de	  thematische	  categorieën.	  Van	  belang	  is	  dat	  zowel	  de	  nieuwstypes	  als	  de	  
nieuwsthema’s	  uitsluitend	  zijn	  en	  elkaar	  niet	  overlappen.	  Alleen	  op	  deze	  manier	  kan	  een	  
betrouwbare	  indeling	  worden	  gemaakt.	  De	  kwantitatieve	  analyse	  toont	  aan	  dat	  het	  huidige	  model	  
en	  de	  huidige	  thema’s	  niet	  betrouwbaar	  te	  meten	  zijn,	  omdat	  niet	  alle	  galleries	  gecodeerd	  kunnen	  
worden.	  Problemen	  met	  de	  betrouwbaarheid	  bij	  de	  indeling	  van	  categorieën	  kunnen	  op	  drie	  
manieren	  worden	  opgelost.	  Ofwel	  door	  het	  samenvoegen	  van	  categorieën,	  ofwel	  door	  het	  
toevoegen	  van	  categorieën	  toevoegen,	  ofwel	  door	  het	  verbeteren	  van	  de	  criteria.	  In	  dit	  onderzoek	  
zijn	  de	  laatste	  twee	  oplossingen	  van	  toepassing.	  De	  kwalitatieve	  analyse	  maakt	  deze	  oplossingen	  
mogelijk	  door	  de	  oorzaken	  en	  patronen	  bloot	  te	  leggen	  van	  het	  gebrek	  aan	  betrouwbaarheid	  van	  de	  
huidige	  categorieën.	  De	  bijstelling	  van	  de	  criteria	  van	  de	  oude,	  en	  de	  toevoeging	  van	  nieuwe	  
categorieën	  verbetert	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  variabelen.	  Een	  kwantitatieve	  analyse	  toetst	  
vervolgens	  de	  betrouwbaarheid	  van	  het	  herziene	  model	  en	  de	  aangepaste	  nieuwsthema’s.	  In	  de	  
volgende	  paragrafen	  worden	  de	  stappen	  van	  het	  kwantitatieve	  en	  kwalitatieve	  onderzoek	  verder	  
toegelicht.	  
	  
3.2.1	  Kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  
Het	  kwantitatieve	  onderzoek	  bestaat	  allereerst	  uit	  het	  coderen	  van	  de	  database	  gebaseerd	  op	  de	  
categorieën	  zoals	  gevonden	  in	  de	  literatuur.	  Op	  deze	  manier	  wordt	  de	  betrouwbaarheid	  getoetst	  
van	  de	  huidige	  categorieën	  en	  de	  omschrijving	  van	  die	  categorieën.	  Alle	  online	  news	  galleries	  die	  zijn	  
opgeslagen	  in	  het	  Excel-­‐bestand,	  worden	  gecodeerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  variabelen	  die	  de	  basis	  
vormen	  van	  dit	  onderzoek,	  namelijk	  nieuwstype	  en	  nieuwsthema.	  Van	  belang	  hierbij	  is	  dat	  online	  
news	  galleries	  in	  dit	  onderzoek	  beschouwd	  worden	  als	  op	  zichzelf	  staande	  teksten.	  Mocht	  er	  sprake	  
zijn	  van	  een	  verbale	  toevoeging	  –	  de	  toevoeging	  van	  een	  stuk	  tekst	  naast	  de	  begeleidende	  
onderschriften	  –	  dan	  wordt	  alsnog	  de	  gallery	  zelf	  als	  uitgangspunt	  genomen.	  Dit	  is	  van	  belang	  omdat	  
de	  begeleidende	  tekst	  een	  andere	  insteek	  kan	  hebben	  dan	  de	  fotosequentie.	  Waar	  de	  fotosequentie	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het	  onderwerp	  vanuit	  een	  persoonlijke	  invalshoek	  kan	  belichten,	  kan	  de	  begeleidende	  tekst	  harde	  
nieuwsfeiten	  bevatten.	  De	  nieuwstypes	  zijn	  overgenomen	  uit	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2015):	  
1. Hard	  
2. Zacht:	  persoonlijk	  
3. Zacht:	  tijd	  
4. Zacht:	  kwestie	  
5. Zacht:	  onderwerp	  
6. Sport	  
Daarnaast	  worden	  alle	  online	  news	  galleries	  genummerd	  aan	  de	  hand	  van	  nieuwsthema’s.	  Er	  wordt	  
verwacht	  dat	  gewelddadige	  en	  negatieve	  foto’s	  minder	  aanwezig	  zijn	  bij	  online	  news	  galleries.	  Om	  
deze	  reden	  wordt	  de	  eerder	  genoemde	  indeling	  toegepast	  uit	  het	  onderzoek	  van	  Tsang	  (1984),	  
omdat	  hier	  de	  focus	  niet	  ligt	  op	  gewelddadige	  foto’s,	  zoals	  het	  geval	  is	  andere	  onderzoeken	  naar	  de	  
thematische	  inhoud	  van	  nieuwsfoto’s	  (Kim	  en	  Smith,	  2005;	  Greenwood	  en	  Smith,	  2007).	  Daarnaast	  
is	  de	  thematische	  indeling	  van	  Tsang	  geschikt	  omdat	  deze	  zich	  specifiek	  gericht	  is	  op	  nieuwsfoto’s.	  
Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  onderzoeken	  die	  zich	  meer	  focussen	  op	  nieuws	  in	  het	  algemeen,	  die	  om	  een	  
andere	  indeling	  vragen	  (Hackten	  en	  Scotton,	  2002,	  Hess,	  1996;	  Horvit,	  2003;	  Langton,	  1991;	  
Rosenblum,	  1979;	  Riffe	  et	  al.,	  1994).	  De	  volgende	  thematische	  indeling	  wordt	  gehanteerd	  (Tsang,	  
1984,	  p.	  579):	  
A.	  Gewelddadige	  foto’s:	  
1. Sociale	  en	  politieke	  conflicten	  —	  foto’s	  van	  maatschappelijke	  chaos,	  demonstraties,	  
protesten,	  terrorisme,	  schandalen,	  rechtsgedingen,	  stakingen,	  rellen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
criminelen,	  verkrachters,	  officieren	  van	  justitie,	  advocaten,	  vluchtelingen,	  politieke	  
dissidenten	  en	  drugsdealers	  of	  -­‐kopers.	  	  
2. Gewapende	  conflicten	  —	  foto’s	  van	  burgeroorlog,	  kaping,	  ontvoering,	  militaire	  operaties,	  
guerrilla-­‐aanvallen,	  bendeacties,	  doden	  van	  ambtenaren,	  staatsgrepen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
militaire	  staf,	  gijzelaars,	  revolutionairen,	  guerillas,	  etc.	  
3. Rampen	  —	  foto’s	  van	  natuurrampen,	  door	  de	  mens	  veroorzaakte	  rampen,	  ziektes,	  
epidemieën,	  vliegtuigcrashes,	  aardbevingen,	  branden,	  vluchtelingen.	  Ook	  foto’s	  van	  doden,	  
begrafenissen,	  bloedbaden,	  slachtoffers	  van	  moorden,	  bomaanslagen	  en	  gewonden.	  
B.	  Niet-­‐gewelddadige	  foto’s:	  	  	  
4. Overheid/politieke/diplomatieke	  zaken	  —	  foto’s	  van	  elk	  evenement	  gerelateerd	  aan	  
politiek,	  met	  uitzondering	  van	  foto’s	  met	  betrekking	  tot	  onrust;	  regeringsbijeenkomsten,	  
onderhandelingen,	  verkiezingen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  regeringsleiders,	  campagnevoerders,	  
politici	  en	  de	  dood	  van	  regeringsleiders.	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5. Business/economie/financiën	  —	  foto’s	  van	  ontwikkeling,	  werkloosheid,	  landbouw,	  
handelsbetrekkingen,	  arbeid/vakbonden,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  zakenmannen,	  economen,	  
kopers,	  etc.	  	  
6. Milieu/architectuur	  —	  foto’s	  van	  milieuvervuiling,	  snelwegen,	  bevolking,	  reizen,	  gebouwen,	  
straten,	  architectonische	  ontwerpen,	  etc.	  
7. Technologie/wetenschap/geneeskunde	  —	  foto’s	  van	  een	  technologische	  doorbraak	  in	  de	  
ruimte,	  transport,	  energie,	  communicatie	  en	  andere	  gebieden	  van	  fundamenteel	  onderzoek.	  
Ook	  foto’s	  van	  ziekenhuizen,	  operaties,	  wetenschappers,	  kerncentrales,	  etc.	  	  	  	  
8. Human	  interest	  —	  foto’s	  van	  onderwijs	  (school),	  religie,	  sport,	  kunst,	  entertainment,	  sociale	  
en	  culturele	  evenementen,	  beroemdheden,	  activiteiten	  van	  de	  koninklijke	  familie,	  etc.	  Ook	  
foto’s	  van	  acteurs,	  kunstenaars,	  zangers,	  entertainers,	  verslaggevers,	  alsook	  gewone	  
mensen.	  	  
	  
3.2.2	  Kwalitatieve	  inhoudsanalyse	  
Het	  kwantitatieve	  onderzoek	  gaat	  in	  dit	  onderzoek	  hand	  in	  hand	  met	  kwalitatief	  onderzoek;	  deze	  
kunnen	  niet	  los	  van	  elkaar	  worden	  gezien.	  Waar	  de	  kwantitatieve	  analyse	  aantoont	  dat	  een	  indeling	  
op	  basis	  van	  de	  nieuwstypes	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  en	  de	  nieuwsthema’s	  van	  Tsang	  niet	  
betrouwbaar	  te	  meten	  is,	  legt	  de	  kwalitatieve	  analyse	  patronen	  bloot	  van	  de	  noodzakelijke	  
aanvullingen	  en	  verbeteringen	  van	  de	  huidige	  categorieën.	  Het	  kwantitatieve	  onderzoek	  laat	  zien	  
welke	  galleries	  niet	  betrouwbaar	  te	  coderen	  zijn;	  de	  kwalitatieve	  analyse	  toont	  waarom	  deze	  
galleries	  niet	  betrouwbaar	  te	  coderen	  zijn.	  De	  kwalitatieve	  analyse	  vindt	  dan	  ook	  gelijktijdig	  plaatst	  
met	  de	  eerste	  kwantitatieve	  analyse,	  omdat	  het	  kwantitatieve	  onderzoek	  aantoont	  welke	  galleries	  
niet	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  zijn	  en	  de	  kwalitatieve	  analyse	  de	  bijzonderheden	  noteert	  van	  deze	  
galleries.	  Dit	  brengt	  patronen	  aan	  de	  oppervlakte	  en	  toont	  aan	  waarin	  de	  huidige	  categorisering	  van	  
nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  tekortschieten.	  De	  kwalitatieve	  analyse	  mondt	  uit	  in	  een	  herziene	  
categorisering	  en	  omschrijving	  van	  nieuwstypes	  en	  –thema’s:	  een	  verfijning	  en	  uitbreiding	  van	  het	  
subsysteem	  nieuwstype	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  en	  een	  verbetering	  van	  de	  thema-­‐
categorieën	  in	  nieuwsfoto’s	  zoals	  omschreven	  door	  Tsang	  (1984).	  	  	  
	  
3.2.3	  Betrouwbaarheid	  en	  kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  
Nadat	  het	  kwalitatieve	  onderzoek	  heeft	  plaatsgevonden,	  wordt	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  indeling	  
getoetst	  aan	  de	  hand	  van	  de	  nieuwe	  categorieën:	  het	  bijgeschaafde	  model	  en	  de	  bijgewerkte	  
nieuwsthema’s.	  Op	  deze	  manier	  kan	  worden	  aangetoond	  dat	  deze	  betrouwbaarder	  zijn	  dan	  de	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oorspronkelijke	  classificaties.	  Een	  tweede	  codeur	  toets	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  nieuwe	  
categorieën	  door	  20	  online	  news	  galleries	  te	  coderen	  aan	  de	  hand	  van	  het	  codeboek	  (zie	  bijlage	  1).	  
Deze	  20	  galleries	  zijn	  geen	  random	  verzameling,	  maar	  worden	  door	  de	  onderzoeker	  samengesteld	  
om	  zodoende	  te	  verzekeren	  dat	  elk	  nieuwstype	  en	  elk	  nieuwsthema	  voorkomt.	  Dit	  is	  noodzakelijk	  
voor	  de	  werking	  van	  Krippendorff’s	  alpha	  waarmee	  de	  waarde	  berekend	  wordt.	  Een	  waarde	  vanaf	  
0,67	  geldt	  als	  acceptabel	  (Krippendorff,	  2004,	  p.	  429).	  	  
	  
Wanneer	  de	  betrouwbaarheid	  voldoende	  blijkt,	  wordt	  de	  database	  opnieuw	  onderworpen	  aan	  een	  
kwantitatieve	  analyse	  van	  de	  twee	  variabelen,	  maar	  dan	  aan	  de	  hand	  van	  de	  verbeterde	  
categorieën.	  Het	  kwantitatieve	  onderzoek	  toont	  deels	  de	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries,	  doordat	  
het	  percentages	  toont	  van	  de	  nieuwstypes	  en	  –thema’s	  van	  het	  verzamelde	  corpus.	  Voor	  welk	  type	  
nieuws	  wordt	  de	  online	  news	  gallery	  veel	  gebruikt?	  Welke	  nieuwsthema’s	  komen	  veelvuldig	  voor	  in	  
online	  news	  galleries?	  De	  uitslagen	  hiervan	  moeten	  echter	  met	  enige	  voorzichtigheid	  begrepen	  
worden,	  zie	  hiervoor	  paragraaf	  7.1	  waarin	  de	  tekortkomingen	  worden	  uiteenzet.	  De	  conclusie	  
koppelt	  de	  resultaten	  terug	  aan	  de	  onderzoeksvraag	  en	  de	  discussie	  verbindt	  de	  resultaten	  aan	  de	  
theorie	  uit	  de	  literatuurstudie.	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4	  |	  	  	  	  KWALITATIEVE	  INHOUDSANALYSE	  	  
	  
Dit	  hoofdstuk	  toetst	  in	  hoeverre	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  betrouwbaar	  is,	  met	  als	  focus	  het	  
subsysteem	  nieuwstype.	  Er	  wordt	  gekeken	  of	  de	  categorisering	  die	  zij	  hierin	  maken	  tussen	  hard,	  
zacht	  en	  sportnieuws	  ook	  daadwerkelijk	  betrouwbaar	  te	  analyseren	  en	  toetsen	  is.	  De	  nadruk	  in	  deze	  
analyse	  ligt	  op	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  omdat	  de	  ambiguïteit	  van	  deze	  
concepten	  in	  de	  literatuur	  naar	  voren	  komt.	  Dit	  deel	  van	  de	  analyse	  concentreert	  zich	  op	  een	  
kwalitatieve	  interpretatie	  van	  de	  categorieën.	  Er	  worden	  patronen	  aan	  de	  oppervlakte	  gebracht	  om	  
aanpassingen	  in	  de	  categorieën	  mogelijk	  te	  maken.	  Eerst	  wordt	  het	  nieuwstype	  onder	  de	  loep	  
genomen,	  geclassificeerd	  in	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  en	  de	  bijbehorende	  subtypes.	  Vervolgens	  wordt	  de	  
thematiek	  in	  de	  online	  news	  galleries	  geanalyseerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  indeling	  van	  Tsang.	  	  
	  
4.1	  Nieuwstype	  
Er	  is	  gepoogd	  alle	  online	  news	  galleries	  kwantitatief	  te	  categoriseren	  in	  de	  nieuwstypes	  hard,	  zacht	  
(persoonlijk,	  tijd,	  kwestie	  of	  onderwerp)	  of	  sport,	  maar	  al	  snel	  werd	  duidelijk	  dat	  het	  onderscheid	  
niet	  zo	  eenvoudig	  te	  maken	  is	  als	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  doet	  vermoeden.	  Een	  substantieel	  
deel	  van	  de	  galleries	  in	  de	  database	  konden	  niet	  betrouwbaar	  gecodeerd	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  
de	  criteria	  van	  Caple	  en	  Knox.	  Zoals	  naar	  voren	  komt	  in	  de	  bespreking	  van	  de	  theorie,	  stellen	  zij	  dat	  
hard-­‐nieuwsgalerijen	  verslag	  doen	  van	  nieuwe	  of	  recente	  gebeurtenissen	  die	  als	  nieuwswaardig	  
worden	  beschouwd	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  Als	  deze	  indelingscriteria	  worden	  aangevuld	  
met	  de	  kenmerken	  van	  hard	  nieuws	  zoals	  omschreven	  door	  Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky	  (2010),	  dan	  
kenmerken	  hard-­‐nieuwsgalerijen	  zich	  eveneens	  door	  het	  belang	  van	  directe	  reportage,	  de	  
grootschalige	  relevantie	  en	  de	  focus	  op	  politieke,	  economische	  of	  sociale	  aangelegenheden	  (p.	  38).	  
Zacht-­‐nieuwsgalerijen	  doen	  volgens	  Caple	  en	  Knox	  verslag	  van	  gebeurtenissen	  die	  niet	  nieuw	  of	  
recent	  zijn	  (ibid.).	  Zoals	  naar	  voren	  komt	  in	  de	  bespreking	  van	  de	  literatuur,	  stellen	  Lehman-­‐Wiltzig	  
en	  Seletzky	  dat	  zacht	  nieuws	  zich	  kenmerkt	  als	  nieuws	  dat	  niet	  van	  grootschalig	  belang	  is	  en	  veelal	  
betrekking	  heeft	  op	  roddels,	  lokale	  schandalen	  en	  human	  interest.	  De	  beschrijving	  van	  hard	  en	  zacht	  
nieuws	  door	  Caple	  en	  Knox	  stelt	  dat	  alle	  galleries	  die	  recent	  of	  nieuw	  zijn,	  automatisch	  als	  hard	  
nieuws	  worden	  beschouwd.	  Het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  is	  echter	  niet	  zo	  expliciet	  
te	  maken	  en	  betrouwbaar	  te	  toetsen	  als	  het	  model	  suggereert.	  De	  onderstaande	  voorbeelden	  
duiden	  de	  onduidelijke	  scheidslijn	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  bij	  de	  indeling	  van	  online	  news	  
galleries	  en	  vragen	  om	  een	  herziene	  inrichting	  van	  nieuwstypes.	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Het	  eerste	  voorbeeld	  van	  een	  online	  news	  gallery	  dat	  de	  onbetrouwbaarheid	  over	  het	  onderscheid	  
toont,	  is	  de	  gallery	  van	  het	  AD	  getiteld	  ‘Obama:	  eerste	  president	  in	  VS	  in	  Cuba	  in	  88	  jaar’	  (132).	  
Hoewel	  beargumenteerd	  kan	  worden	  dat	  het	  hierbij	  gaat	  om	  hard	  nieuws	  –	  het	  is	  belangrijk	  nieuws	  
op	  politiek	  gebied:	  Obama	  bezoekt	  Cuba	  als	  president	  van	  de	  VS	  voor	  het	  eerst	  in	  88	  jaar	  –	  is	  de	  
inhoud	  van	  de	  online	  news	  gallery	  niet	  per	  se	  nieuwswaardig.	  De	  foto’s	  tonen	  beelden	  van	  familie	  
Obama	  arriverend	  in	  Cuba	  en	  wandelend	  met	  paraplu’s	  door	  de	  regen.	  Deze	  specifieke	  foto’s	  
voegen	  geen	  harde	  nieuwsfeiten	  toe	  dan	  de	  titel	  van	  de	  gallery	  al	  verkondigt.	  De	  categorie	  zacht	  
nieuws	  lijkt	  echter	  eveneens	  niet	  op	  zijn	  plaats.	  De	  gallery	  visualiseert	  immers	  een	  recente	  
gebeurtenis	  die	  wel	  direct	  verspreid	  dient	  te	  worden;	  een	  week	  later	  zou	  het	  bezoek	  van	  Obama	  niet	  
meer	  nieuwswaardig	  zijn.	  Dit	  staat	  in	  contrast	  met	  de	  betekenis	  die	  Caple	  en	  Knox	  aan	  zacht	  nieuws	  
geven:	  gebeurtenissen	  die	  niet	  nieuw	  of	  recent	  zijn	  (Bednarek	  en	  Caple,	  2012,	  p.	  96).	  
	  	   	  
Afbeelding	  7	   ‘Obama:	  eerste	  president	  VS	  in	  Cuba	  in	  88	  jaar’,	  AD	  
	  
Een	  ander	  voorbeeld	  waarin	  de	  dubbelzinnigheid	  van	  de	  criteria	  voor	  de	  nieuwstypes	  blootgelegd	  
wordt,	  is	  de	  gallery	  genaamd	  ‘Koning	  bezoekt	  terreurcafe’	  van	  het	  NRC	  (151).	  Deze	  gallery	  bestaat	  
uit	  een	  verzameling	  van	  vijf	  foto’s	  waarop	  Koning	  Willem-­‐Alexander	  afgebeeld	  is	  terwijl	  hij	  het	  
Parijse	  café	  Le	  Carillon	  bezoekt,	  het	  café	  waar	  in	  november	  2015	  aanslagen	  plaatsvonden.	  Een	  
recente	  en	  nieuwswaardige	  gebeurtenis,	  maar	  tegelijkertijd	  is	  grootschalige	  en	  directe	  reportage	  
niet	  noodzakelijk.	  Het	  gegeven	  dat	  het	  om	  een	  bezoek	  aan	  het	  Parijse	  ‘terreurcafe’	  gaat,	  bemoeilijkt	  
de	  categorisatie	  van	  zacht	  nieuws.	  Het	  gaat	  hierbij	  immers	  niet	  om	  een	  visualisatie	  van	  ‘Maxima	  en	  
Willem-­‐Alexander	  die	  de	  handen	  vuilmaken’,	  zoals	  de	  gallery	  van	  De	  Standaard	  (244)	  waarin	  een	  
klussende	  Koning	  en	  Koningin	  te	  zien	  zijn.	  Dit	  kan	  beschouwd	  worden	  als	  een	  human	  
interestverhaal.	  Deze	  gallery	  heeft	  echter	  geen	  betrekking	  tot	  roddels,	  schandalen	  of	  human	  
interest,	  maar	  een	  politieke	  inhoud.	  Door	  het	  bezoek	  aan	  het	  terreurcafé	  toont	  Koning	  Willem-­‐
Alexander	  zijn	  compassie	  met	  Parijs	  en	  zijn	  weerstand	  tegen	  de	  terreurdaden	  van	  de	  IS.	  In	  zoverre	  is	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het	  van	  politiek	  belang,	  omdat	  de	  Koning	  duidelijk	  maakt	  aan	  de	  kant	  van	  Parijs	  te	  staan.	  In	  dit	  geval	  
gaat	  het	  dus	  wel	  om	  recent	  politiek	  nieuws,	  maar	  is	  acute	  publicatie	  en	  grootschalige	  verspreiding	  
niet	  noodzakelijk.	  De	  inhoud	  van	  de	  foto’s	  in	  de	  gallery	  voegen	  geen	  aanzienlijk	  belangrijke	  
informatie	  toe	  dan	  al	  uit	  de	  titel	  op	  te	  maken	  valt.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  8	   ‘Koning	  bezoekt	  terreurcafé’,	  NRC	  
	  
De	  online	  news	  gallery	  ‘Photos:	  Candidates	  canvass	  in	  Wisconsin	  and	  New	  York’	  van	  The	  Wall	  Street	  
Journal	  (293),	  is	  eveneens	  niet	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  in	  zacht	  dan	  wel	  hard	  nieuws.	  De	  gallery	  
toont	  presidentskandidaten	  die	  campagne	  voeren	  in	  Wisconsin	  en	  New	  York.	  De	  gallery	  bevat	  een	  
foto	  van	  Hillary	  Clinton	  met	  een	  biertje	  in	  haar	  hand	  en	  een	  foto	  van	  John	  Kasich	  die	  pizza’s	  uitdeelt;	  
beide	  tonen	  ze	  zich	  in	  de	  rol	  van	  de	  ‘gewone	  burger’	  om	  kiezers	  te	  winnen	  voor	  de	  naderende	  
voorverkiezingen	  van	  het	  presidentschap.	  Wederom	  voegt	  de	  inhoud	  van	  de	  online	  news	  gallery	  
geen	  belangrijke	  informatie	  toe	  dat	  direct	  gepubliceerd	  dient	  te	  worden	  en	  van	  grootschalig	  belang	  
is,	  maar	  desalniettemin	  is	  de	  aanleiding	  voor	  de	  gallery	  wel	  te	  vinden	  in	  het	  harde	  nieuws:	  de	  
naderende	  voorverkiezingen.	  Hoewel	  het	  onderwerp	  vanuit	  een	  zachte	  invalshoek	  belicht	  wordt	  –	  
presidentskandidaten	  buiten	  hun	  gebruikelijke	  habitat	  kan	  beschouwd	  worden	  als	  human	  interest	  –	  
lijkt	  dit	  nieuwstype	  niet	  volledig	  op	  zijn	  plaats,	  omdat	  het	  eveneens	  een	  politiek	  thema	  en	  een	  
recente	  gebeurtenis	  betreft.	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Afbeelding	  9	   ‘Photos:	  Candidates	  canvass	  in	  Wisconsin	  and	  New	  York’,	  The	  Wall	  Street	  Journal	  
	  
De	  gallery	  ‘Portraits	  capture	  piercing	  gaze	  of	  Syrian	  refugee	  children’	  van	  het	  NBC	  News	  (489),	  toont	  
evenzeer	  het	  gebrek	  aan	  eenduidigheid	  van	  de	  criteria	  van	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  met	  betrekking	  tot	  
online	  news	  galleries.	  Deze	  gallery	  toont	  het	  werk	  van	  Muhammed	  Muheisen	  die	  Syrische	  
vluchtelingen	  fotografeert	  in	  Jordanië.	  In	  deze	  gallery	  zijn	  12	  kinderen	  uit	  een	  vluchtelingenkamp	  
geportretteerd,	  allen	  starend	  in	  de	  camera.	  De	  huidige	  vluchtelingenproblematiek	  is	  een	  belangrijk	  
politiek	  agendapunt,	  maar	  deze	  gallery	  bevat	  geen	  essentiële	  informatie	  dat	  vraagt	  om	  directe	  
reportage.	  De	  gallery	  focust	  zich	  op	  het	  human	  interest	  thema,	  dat	  valt	  onder	  de	  criteria	  van	  zacht	  
nieuws.	  Dit	  maakt	  echter	  niet	  dat	  deze	  gallery	  niet	  van	  (grootschalig)	  belang	  is;	  er	  wordt	  hier	  immers	  
een	  belangrijk	  onderwerp	  visueel	  aan	  de	  kaak	  gesteld.	  Door	  de	  emotionele	  impact	  die	  de	  foto’s	  van	  
de	  starende	  kinderen	  maken,	  wordt	  een	  statement	  gecreëerd:	  onschuldige	  kinderen	  zijn	  oneerlijke	  
slachtoffers	  van	  de	  problemen	  in	  het	  Midden-­‐Oosten.	  Naast	  emotioneren	  lijkt	  de	  esthetische	  
waarde	  van	  de	  foto’s	  hier	  een	  belangrijke	  functie	  te	  spelen,	  zoals	  voortkomt	  uit	  de	  functies	  van	  
nieuwsfoto’s	  zoals	  omschreven	  door	  Bednarek	  en	  Caple	  (2012).	  De	  foto’s	  zijn	  mede	  nieuwswaardig	  
vanwege	  de	  fotografische	  en	  esthetische	  kwaliteit	  en	  de	  impact	  die	  dit	  met	  zich	  meebrengt.	  Deze	  
gallery	  is	  een	  goed	  voorbeeld	  van	  een	  van	  de	  unieke	  kenmerken	  van	  een	  online	  news	  gallery.	  Door	  
de	  visuele	  kracht	  en	  beschikking	  over	  een	  fotosequentie,	  kan	  de	  online	  news	  gallery	  beelden	  
vastleggen	  die	  niet	  gevangen	  kunnen	  worden	  in	  een	  losstaande	  nieuwsfoto	  of	  verbale	  tekst.	  	  
	  
Afbeelding	  10	   ‘Portraits	  capture	  piercing	  gaze	  of	  Syrian	  refugee	  children’,	  NBC	  News	  
	  
Een	  laatste	  voorbeeld	  waaruit	  duidelijk	  wordt	  dat	  de	  vigerende	  nieuwstypes	  niet	  betrouwbaar	  te	  
meten	  zijn,	  is	  de	  gallery	  ‘Nederland	  naar	  de	  stemhokjes	  voor	  referendum’	  (148)	  van	  het	  AD.	  Hoewel	  
het	  referendum	  een	  veel	  besproken	  onderwerp	  is,	  dat	  onder	  hard	  nieuws	  valt	  –	  de	  uitslag	  hiervan	  is	  
immers	  van	  politiek	  en	  grootschalig	  belang	  –	  kan	  de	  visualisatie	  van	  politici	  en	  burgers	  die	  hun	  stem	  
uitbrengen	  niet	  beschouwd	  worden	  als	  hard	  nieuws,	  maar	  als	  human	  interest.	  De	  foto’s	  tonen	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verschillende	  Nederlandse	  kiezers	  in	  stemhokjes	  en	  politici	  omringd	  door	  de	  media,	  nadat	  ze	  zojuist	  
hun	  stem	  hebben	  uitgebracht.	  Deze	  gallery	  bevat	  geen	  belangrijk	  nieuws	  van	  grootschalig	  belang,	  	  
maar	  tegelijkertijd	  is	  de	  gallery	  wel	  recent	  en	  nieuwswaardig.	  Deze	  gallery	  lijkt	  voornamelijk	  een	  
illustratieve	  functie	  uit	  te	  oefenen	  en	  geeft	  een	  gezicht	  aan	  de	  Nederlandse	  ‘stemmer’.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  11	   ‘Nederland	  naar	  de	  stemhokjes	  voor	  referendum’,	  AD	  
	  
De	  bovenstaande	  voorbeelden	  duiden	  de	  problemen	  rondom	  het	  betrouwbaar	  categoriseren	  van	  
online	  news	  galleries	  aan	  de	  hand	  van	  zacht	  en	  hard	  nieuws,	  zoals	  omschreven	  in	  het	  model	  van	  
Caple	  en	  Knox	  (2015).	  Het	  onderwerp	  van	  een	  online	  news	  gallery	  kan	  nieuw	  en	  recent	  zijn	  en	  
betrekking	  hebben	  op	  politieke,	  economische	  of	  sociale	  aangelegenheden,	  terwijl	  de	  daadwerkelijke	  
inhoud	  van	  de	  gallery	  niet	  zozeer	  harde	  informatie	  toevoegt	  van	  grootschalig	  belang.	  	  
	  
4.2	  Zacht	  nieuws	  
In	  de	  vorige	  paragraaf	  kwam	  naar	  voren	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  niet	  zo	  
eenduidig	  is	  als	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  veronderstelt.	  Er	  bestaan	  echter	  ook	  veel	  online	  news	  
galleries	  die	  onbetwistbaar	  te	  categoriseren	  zijn	  als	  zacht	  nieuws.	  Hoewel	  veelal	  direct	  duidelijk	  is	  
dat	  de	  inhoud	  van	  de	  gallery	  zich	  richt	  op	  zacht	  nieuws,	  zijn	  er	  dubbelzinnigheden	  te	  ontdekken	  van	  
de	  criteria	  van	  de	  subtypes	  binnen	  het	  zachte	  nieuwstype.	  De	  omschrijving	  van	  de	  subcategorieën	  
zijn	  niet	  zo	  concreet	  en	  toereikend	  als	  Caple	  en	  Knox	  veronderstellen.	  Zacht-­‐nieuwsgalerijen	  richten	  
zich	  volgens	  Caple	  en	  Knox	  op	  nieuws	  dat	  niet	  nieuw	  of	  recent	  is	  en	  hebben	  dus	  een	  gebrek	  aan	  
immediacy3.	  Uit	  de	  bovenstaande	  en	  onderstaande	  analyse	  blijkt	  echter	  dat	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  
wel	  degelijk	  gerelateerd	  kunnen	  zijn	  aan	  een	  recente	  gebeurtenis	  of	  evenement.	  De	  indeling	  en	  
criteria	  van	  de	  subcategorieën	  is	  hierdoor	  ontoereikend.	  Daarnaast	  blijkt	  dat	  verschillende	  
subcategorieën	  elkaar	  kunnen	  overlappen,	  terwijl	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  stelt	  dat	  er	  een	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Immediacy	  gaat	  om	  de	  snelheid	  van	  nieuwsverspreiding.	  Deze	  is	  door	  de	  komst	  van	  het	  digitale	  tijdperk	  gestegen	  naar	  
een	  24-­‐uurs	  cyclus,	  waarin	  minder	  accuraat	  en	  meer	  speculatief	  nieuws	  verspreid	  wordt	  (Scott,	  2005,	  p.	  114).	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keuze	  gemaakt	  moet	  worden	  tussen	  één	  van	  de	  vier	  categorieën.	  De	  vier	  subcategorieën	  van	  zacht	  
nieuws	  kenmerken	  zich	  volgens	  Caple	  en	  Knox	  (2015)	  door	  de	  volgende	  criteria	  1)	  personen:	  focus	  
op	  een	  of	  meer	  personen;	  2)	  tijd:	  focus	  op	  specifieke	  tijdsperiode;	  3)	  kwestie:	  focus	  op	  voortdurende	  
nieuwskwestie	  dat	  vaker	  over	  langere	  periodes	  in	  het	  nieuws	  verschijnt	  en	  niet	  vastzit	  aan	  een	  
specifieke	  gebeurtenis	  en	  4)	  onderwerp:	  gegroepeerd	  aan	  de	  hand	  van	  overkoepelende	  titel	  waarbij	  
elk	  beeld	  de	  titel	  illustreert	  en	  niet	  verbonden	  door	  tijd	  of	  ruimte	  (p.	  309).	  Een	  gallery	  dat	  tot	  
meerdere	  categorieën	  kan	  behoren,	  duidt	  op	  een	  onbetrouwbare	  omschrijving	  van	  de	  subtypes.	  De	  
onderstaande	  analyse	  demonstreert	  deze	  observaties.	  
	  
4.2.1	  Ontoereikende	  subtypes	  	  
Online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  zacht	  nieuws	  kunnen	  volgens	  het	  model	  van	  Caple	  en	  
Knox	  verder	  onderverdeeld	  worden	  in	  de	  vier	  subtypes	  ‘personen’,	  ‘tijd’,	  ‘kwestie’	  en	  ‘onderwerp’.	  
Online	  news	  galleries	  kunnen	  echter	  niet	  betrouwbaar	  ingedeeld	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  deze	  
subtypes.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  gallery	  ‘Feather	  fly	  during	  International	  Pillow	  Day’	  van	  USA	  
Today	  (324).	  De	  titel	  van	  de	  uit	  17	  foto’s	  bestaande	  online	  news	  gallery	  kondigt	  al	  aan	  dat	  deze	  
gallery	  zacht	  nieuws	  bevat.	  De	  foto’s	  geven	  een	  illustratie	  van	  de	  viering	  van	  ‘internationale	  
kussengevechtdag’	  in	  verschillende	  steden.	  Deze	  gallery	  is	  niet	  van	  grootschalig	  belang	  en	  heeft	  
betrekking	  op	  het	  human	  interest	  thema,	  zoals	  overeenkomt	  met	  de	  omschrijving	  van	  Caple	  en	  
Knox.	  De	  nieuwswaardigheid	  van	  deze	  gallery	  wordt	  echter	  bepaald	  vanwege	  de	  recentheid	  van	  de	  
gebeurtenis.	  Het	  criterium	  dat	  zacht	  nieuws	  op	  elk	  moment	  verspreid	  kan	  worden,	  geldt	  hier	  niet.	  
Het	  online	  plaatsen	  van	  een	  gallery	  omtrent	  ‘internationale	  kussengevechtdag’	  een	  half	  jaar	  na	  de	  
‘feestdag’	  zou	  niet	  gepast	  zijn.	  Hierdoor	  is	  het	  eveneens	  lastig	  om	  de	  online	  news	  gallery	  in	  te	  delen	  
in	  een	  van	  de	  bestaande	  subtypes	  binnen	  zacht	  nieuws.	  Geen	  van	  de	  subcategorieën	  is	  toereikend	  
voor	  de	  indeling	  van	  deze	  gallery.	  Hoewel	  de	  gallery	  foto’s	  bevat	  met	  een	  overkoepelend	  onderwerp	  
–	  internationale	  kussengevechtdag	  –	  is	  dit	  subtype	  niet	  gepast.	  Het	  subtype	  ‘onderwerp’	  kenmerkt	  
zich	  namelijk	  door	  een	  gebrek	  aan	  een	  verbintenis	  door	  tijd	  of	  ruimte.	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Afbeelding	  12	   ‘Feathers	  fly	  during	  International	  Pillow	  Fight	  Day’,	  USA	  Today	  
De	  online	  gallery	  ‘Ice	  freedivers	  plunge	  to	  freezing	  depths,	  in	  pictures’	  van	  The	  Telegraph	  (382),	  
bevat	  een	  fotosequentie	  van	  freedivers	  die	  in	  Finland	  bij	  elkaar	  zijn	  gekomen	  om	  het	  koude	  water	  te	  
trotseren.	  De	  inhoud	  van	  de	  gallery	  is	  niet	  van	  grootschalig	  belang	  en	  dient	  niet	  direct	  verspreid	  te	  
worden.	  De	  gallery	  focust	  zich	  op	  het	  human	  interest	  thema	  en	  kan	  geclassificeerd	  worden	  als	  zacht	  
nieuws.	  De	  vraag	  is	  echter	  wederom	  welk	  subtype	  geschikt	  is.	  De	  gallery	  is	  gegroepeerd	  rondom	  één	  
onderwerp,	  freediving,	  maar	  focust	  zich	  ook	  op	  personen,	  namelijk	  freedivers.	  Tegelijkertijd	  gaat	  het	  
hier	  niet	  zozeer	  om	  de	  visualisering	  van	  personen	  of	  een	  overkoepelend	  onderwerp,	  maar	  om	  de	  
recente	  gebeurtenis,	  namelijk	  de	  samenkomst	  van	  freedivers	  in	  Finland	  op	  een	  specifiek	  moment	  om	  
gezamenlijk	  het	  koude	  water	  te	  braveren.	  Het	  subtype	  ‘onderwerp’	  is	  niet	  van	  toepassing,	  omdat	  tijd	  
en	  ruimte	  wel	  een	  belangrijke	  rol	  spelen.	  
	  	  	   	  
Afbeelding	  13	   ‘Ice	  freedivers	  plunge	  to	  freezing	  depths,	  in	  pictures’,	  The	  Telegraph	  
	  
De	  online	  news	  gallery	  van	  het	  AD	  getiteld	  ‘Kunstliefhebbers	  uit	  hele	  wereld	  naar	  Maastrichtse	  
kunstbeurs	  Tefaf’	  (122)	  illustreert	  dit	  probleem	  tevens.	  Deze	  gallery	  behoort	  evident	  tot	  zacht	  
nieuws:	  het	  is	  geen	  belangrijk	  nieuws	  dat	  direct	  en	  grootschalig	  gepubliceerd	  dient	  te	  worden.	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Tegelijkertijd	  is	  het	  wel	  van	  belang	  dat	  de	  plaatsing	  van	  de	  gallery	  nieuwswaardig	  blijft,	  wat	  niet	  het	  
geval	  is	  wanneer	  de	  fotosequentie	  geplaatst	  wordt	  lang	  nadat	  het	  evenement	  is	  afgelopen.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  14	   ‘Kunstliefhebbers	  uit	  de	  hele	  wereld	  naar	  Maastrichtse	  kunstbeurs	  Tefaf’,	  AD	  
Ook	  de	  gallery	  ‘Crufts	  2016	  -­‐	  Day	  1’	  van	  The	  Daily	  Mirror	  (421),	  bestaande	  uit	  een	  visualisering	  van	  
de	  eerste	  dag	  van	  ‘s	  werelds	  grootste	  hondenshow,	  is	  te	  categoriseren	  als	  zacht	  nieuws.	  Wederom	  
kunnen	  hier	  vraagtekens	  gesteld	  worden	  bij	  het	  geschikte	  nieuwstype.	  De	  gallery	  focust	  zich	  op	  een	  
overkoepelend	  onderwerp,	  namelijk	  de	  hondenshow,	  maar	  tijd	  en	  ruimte	  spelen	  hier	  wel	  een	  
belangrijke	  rol,	  omdat	  de	  nieuwswaardigheid	  van	  de	  gallery	  bepaald	  wordt	  door	  het	  recente	  
evenement.	  Deze	  online	  news	  gallery	  focust	  zich	  niet	  zomaar	  een	  hondenshow,	  maar	  een	  
hondenshow	  die	  onlangs	  heeft	  plaatsgevonden	  op	  een	  specifieke	  plek.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  15	   ‘Crufts	  2016	  –	  Day	  1’,	  The	  Daily	  Mirror	  
	  
Andere	  voorbeelden	  van	  online	  news	  galleries	  die	  dezelfde	  tekortkomingen	  van	  het	  model	  tonen,	  
zijn	  ‘Earth	  Hour	  2016’	  van	  The	  Guardian	  (402),	  ‘New	  box	  of	  Chocolate	  features	  six	  different	  flavours	  
based	  on	  ‘dying’	  phrases’	  van	  The	  Daily	  Mirror	  (427),	  ‘Christians	  around	  the	  world	  mark	  Good	  Friday’	  
van	  The	  Wall	  Street	  Journal	  (286),	  ‘Michelinsterren-­‐chefs	  koken	  voor	  het	  goede	  doel’	  van	  het	  AD	  
(124),	  ‘Koopjesjagers	  verdringen	  zich	  voor	  deuren	  V&D’	  van	  het	  NRC	  (165)	  en	  ‘Duizenden	  
wielertoeristen	  trotseren	  Oude	  Kwaremont’	  van	  Het	  Nieuwsblad	  (234).	  Al	  deze	  galleries	  tonen	  de	  
ontoereikendheid	  van	  de	  beschrijving	  van	  zacht	  nieuws	  door	  Caple	  en	  Knox,	  en	  tonen	  tevens	  dat	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online	  news	  galleries	  aan	  de	  hand	  van	  de	  subtypes	  van	  Caple	  en	  Knox	  niet	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  
zijn.	  Hoewel	  de	  online	  news	  galleries	  focussen	  op	  een	  bepaald	  onderwerp,	  spelen	  tijd	  en	  ruimte,	  en	  
daarmee	  de	  recentheid	  van	  de	  gebeurtenis,	  wel	  degelijk	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  
nieuwswaardigheid.	  
	  
4.2.2	  Onduidelijke	  subtypes	  	  
Naast	  de	  gevonden	  patronen	  in	  de	  omschrijving	  van	  zacht	  nieuws	  en	  de	  bestaande	  subcategorieën,	  
is	  er	  tevens	  een	  tekortkoming	  te	  vinden	  in	  de	  richtlijnen	  van	  de	  subtypes,	  zoals	  omschreven	  in	  
paragraaf	  4.2.	  De	  vier	  subtypes	  kunnen	  elkaar	  echter	  overlappen,	  zonder	  dat	  duidelijk	  is	  welke	  
categorie	  leidend	  is.	  Dit	  is	  in	  tegenspraak	  met	  de	  voorwaarden	  van	  een	  systeemnetwerk	  waar	  het	  
vierkante	  haakje	  ‘of’	  representeert:	  er	  moet	  een	  keuze	  worden	  gemaakt	  tussen	  ‘a’	  óf	  ‘b’.	  Dit	  
betekent	  dat	  de	  categorieën	  elkaar	  niet	  mogen	  overlappen,	  want	  anders	  zou	  betrouwbaarheid	  niet	  
gewaarborgd	  kunnen	  worden.	  Uit	  de	  volgende	  kwalitatieve	  analyse	  blijkt	  dat	  de	  duiding	  van	  
sommige	  subcategorieën	  niet	  nauwkeurig	  genoeg	  is	  om	  een	  betrouwbare	  categorisering	  te	  maken.	  
	  
Om	  te	  beginnen	  zijn	  sommige	  online	  news	  galleries	  niet	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  wanneer	  rekening	  
wordt	  gehouden	  met	  de	  specifieke	  omschrijving	  van	  het	  subtype	  ‘personen’.	  Dit	  wordt	  duidelijk	  bij	  
de	  indeling	  van	  galleries	  die	  gevormd	  zijn	  rondom	  een	  bepaalde	  fotograaf.	  Er	  bestaan	  galleries	  die	  
zich	  specifiek	  focussen	  op	  het	  werk	  van	  één	  fotograaf,	  maar	  niet	  per	  se	  gericht	  zijn	  op	  één	  
onderwerp.	  In	  dit	  geval	  dat	  de	  online	  news	  gallery	  samengesteld	  is	  op	  basis	  van	  het	  werk	  van	  één	  
overkoepelende	  fotograaf	  en	  hiermee	  behoort	  tot	  het	  subtype	  ‘personen’.	  Echter	  ligt	  bij	  de	  indeling	  
van	  Caple	  en	  Knox	  de	  focus	  op	  de	  inhoud	  van	  de	  galleries,	  en	  dat	  zou	  bij	  deze	  indeling	  niet	  het	  geval	  
zijn.	  Niettemin	  zijn	  de	  andere	  subtypes	  ‘tijd’,	  ‘kwestie’	  en	  ‘onderwerp’	  eveneens	  niet	  toereikend	  
voor	  een	  betrouwbare	  indeling.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  dergelijke	  gallery	  is	  ‘Photographer	  Rahmat	  
Gul’	  van	  Yahoo!	  News	  (480).	  Er	  dient	  duidelijk	  te	  worden	  tot	  welk	  subtype	  gelijksoortige	  online	  news	  
galleries	  behoren.	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Afbeelding	  16	   ‘Photographer	  Rahmat	  Gul’,	  Yahoo!	  News	  	  
	  
Daarnaast	  is	  het	  verschil	  tussen	  de	  subtypes	  ‘personen’	  en	  ‘onderwerp’	  niet	  evident	  bij	  online	  news	  
galleries	  die	  zowel	  gegroepeerd	  zijn	  aan	  de	  hand	  van	  een	  onderwerp,	  alsmede	  gegroepeerd	  zijn	  aan	  
de	  hand	  van	  een	  of	  meerdere	  personen.	  Het	  is	  niet	  duidelijk	  welke	  subcategorie	  leidend	  is	  en	  
waarom.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  gallery	  ‘Poseren	  met	  cannabis	  maakt	  politieagent	  gelukkig’	  van	  
de	  Volkskrant	  (98),	  waarin	  agenten	  staan	  afgebeeld	  poserend	  met	  cannabis.	  Deze	  online	  news	  
gallery	  concentreert	  zich	  op	  een	  onderwerp,	  ‘cannabis’,	  maar	  focust	  zich	  ook	  op	  personen,	  
‘agenten’.	  	  
	  
Afbeelding	  17	   ‘Poseren	  met	  cannabis	  maakt	  politieagent	  gelukkig’,	  de	  Volkskrant	  	  
Een	  ander	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  online	  gallery	  ‘Wat	  hebben	  deze	  ogen	  gezien?’	  van	  het	  NRC	  (158).	  
Net	  als	  de	  gallery	  ‘Portraits	  Capture	  Piercing	  Gaze	  of	  Syrian	  Refugee	  Children’	  van	  het	  NBC	  News,	  
wordt	  het	  werk	  getoond	  van	  Muhammed	  Muheisen	  die	  Syrische	  vluchtelingen	  fotografeert.	  De	  
gallery	  focust	  zich	  op	  het	  subtype	  ‘onderwerp’,	  namelijk	  het	  onderwerp	  jonge	  vluchtelingen,	  maar	  
tegelijkertijd	  kan	  deze	  gallery	  ingedeeld	  worden	  onder	  het	  subtype	  ‘personen’.	  Wederom	  is	  het	  niet	  
evident	  welke	  subcategorie	  leidend	  is	  en	  waarom.	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Ook	  de	  gallery	  ‘Willem-­‐Alexander	  en	  Máxima	  in	  Parijs’	  van	  de	  Volkskrant	  (91)	  etaleert	  de	  
overlapping	  van	  de	  subtypes	  ‘personen’	  en	  ‘onderwerp’.	  Deze	  zachte	  nieuwsgalerij	  visualiseert	  het	  
staatsbezoek	  van	  Willem-­‐Alexander	  en	  Máxima	  aan	  Frankijk.	  Aan	  de	  ene	  kant	  focust	  de	  
fotosequentie	  zich	  op	  prominente	  personen,	  terwijl	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  gallery	  gevormd	  is	  
rondom	  een	  specifiek	  onderwerp:	  het	  staatsbezoek	  aan	  Frankrijk.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  18	   ‘Willem-­‐Alexander	  en	  Máxima	  in	  Parijs’,	  de	  Volkskrant	  
	  
De	  bovenstaande	  analyse	  toont	  aan	  dat	  de	  subtypes	  ‘personen’,	  ‘tijd’,	  ‘kwestie’	  en	  ‘onderwerp’	  niet	  
toereikend	  zijn	  om	  online	  news	  galleries	  betrouwbaar	  te	  kunnen	  onderverdelen.	  Zacht	  nieuws	  dat	  
zich	  toespitst	  op	  een	  specifieke	  en	  recente	  gebeurtenis,	  is	  niet	  opgenomen	  in	  de	  indelingscriteria	  
van	  de	  categorieën,	  terwijl	  Caple	  en	  Knox	  in	  de	  literatuur	  wel	  beargumenteren	  dat	  galleries	  
gebaseerd	  kunnen	  zijn	  op	  dan	  wel	  tijd,	  thema	  of	  gebeurtenissen	  (Caple	  en	  Knox,	  2012,	  p.	  215).	  
Daarbij	  blijkt	  uit	  deze	  analyse	  dat	  de	  richtlijnen	  voor	  de	  categorieën	  niet	  expliciet	  genoeg	  
uiteengezet	  zijn	  om	  een	  adequate	  indeling	  te	  kunnen	  maken.	  	  
	  
4.3	  Hard	  nieuws	  
Naast	  de	  uitgesproken	  zacht-­‐nieuwsgalerijen,	  bestaan	  er	  ook	  online	  news	  galleries	  die	  zich	  
uitdrukkelijk	  focussen	  op	  hard	  nieuws.	  Veel	  harde	  nieuwsonderwerpen	  zijn	  terug	  te	  leiden	  naar	  een	  
aantal	  onderwerpen,	  namelijk	  het	  gekaapte	  vliegtuig	  EgyptAir,	  de	  aanslagen	  in	  Brussel	  en	  anti-­‐
terreuracties	  naar	  aanleiding	  van	  deze	  aanslagen.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  harde	  nieuwsgalerij	  is	  
‘Szenen	  aus	  einer	  abgeschotteten	  Stadt’	  van	  de	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung	  (13),	  waarin	  de	  
aanslagen	  in	  Brussel	  gevisualiseerd	  worden.	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Afbeelding	  19	   ‘Szenen	  aus	  ein	  abgeschottenten	  Stadt’,	  Frankfurter	  Allgemeine	  Zeitung	  
	  
Uit	  kwalitatieve	  analyse	  van	  de	  galleries	  in	  het	  databestand	  blijkt	  dat	  de	  daadwerkelijke	  inhoud	  van	  
online	  news	  galleries	  vaak	  dient	  als	  illustratie	  van	  een	  gebeuren	  of	  een	  reflectie	  van	  de	  
werkelijkheid.	  De	  titel	  en	  de	  inleiding	  van	  de	  gallery	  vertellen	  vaak	  het	  belangrijkste	  nieuws,	  waarna	  
een	  fotosequentie	  volgt	  die	  het	  gebeuren	  illustreert.	  Dit	  is	  vaak	  het	  geval	  bij	  hard	  nieuws.	  Hoewel	  
een	  online	  news	  gallery	  over	  de	  aanslagen	  in	  Brussel	  hard	  nieuws	  bevat,	  kan	  de	  vraag	  gesteld	  
worden	  in	  hoeverre	  de	  inhoud	  van	  de	  gallery	  daadwerkelijk	  hard	  nieuws	  toevoegt	  of	  meer	  dient	  als	  
een	  reflectie	  van	  het	  bestaande	  nieuws.	  	  
	  
Een	  goed	  voorbeeld	  van	  een	  online	  news	  gallery,	  waarbij	  de	  aanleiding	  gevonden	  kan	  worden	  in	  het	  
harde	  nieuws,	  maar	  de	  foto’s	  vooral	  dienen	  als	  illustratie,	  is	  de	  gallery	  ‘Dit	  is	  de	  schade	  die	  ISIS	  in	  
twee	  jaar	  tijd	  aan	  Palmyra	  toebracht’	  van	  Het	  Nieuwsblad	  (233).	  Deze	  gallery	  toont	  ‘voor’	  en	  ‘na’	  
foto’s	  van	  de	  zuilen	  in	  de	  gehavende	  stad	  Palmyra.	  Hoewel	  de	  stad	  vanuit	  de	  lucht	  ongeschonden	  
leek,	  blijkt	  de	  stad	  op	  de	  grond	  grotendeels	  verwoest	  te	  zijn,	  voordat	  het	  Syrische	  leger	  ‘afgelopen	  
week’	  de	  stad	  heroverde.	  De	  vernietigingen	  die	  de	  IS	  heeft	  aangericht	  aan	  de	  stad	  kunnen	  gezien	  
worden	  als	  hard	  nieuws,	  maar	  de	  negen	  foto’s	  die	  elk	  een	  ‘voor’	  en	  ‘na’	  beeld	  tonen	  van	  de	  zuilen	  in	  
de	  stad,	  voegen	  elk	  afzonderlijk	  niet	  zozeer	  harde	  informatie	  aan	  de	  titel	  van	  de	  gallery.	  De	  
nieuwsfoto’s	  hebben	  vooral	  een	  illustratieve	  functie	  en	  dienen	  als	  reflectie	  van	  de	  realiteit.	  Tot	  hard	  
nieuws	  behoort	  deze	  illustrerende	  gallery	  niet,	  omdat	  grootschalig	  belang	  en	  directe	  reportage	  niet	  
noodzakelijk	  is	  doordat	  de	  gallery	  een	  toevoeging	  is	  op	  nieuws	  dat	  al	  verspreid	  is.	  De	  criteria	  van	  
zacht	  nieuws	  sluiten	  echter	  eveneens	  niet	  aan.	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Afbeelding	  20	   ‘Dit	  is	  de	  schade	  die	  ISIS	  in	  twee	  jaar	  tijd	  aan	  Palmyra	  toebracht’,	  Het	  Nieuwsblad	  
	  
Een	  ander	  voorbeeld	  is	  de	  gallery	  ‘Extra	  beveiliging	  in	  Europese	  steden’	  van	  de	  NRC	  (164).	  In	  deze	  
gallery	  zijn	  foto’s	  opgenomen	  waarin	  gevisualiseerd	  en	  bevestigd	  wordt	  dat	  de	  Europese	  steden	  
extra	  beveiligd	  zijn.	  Dit	  wordt	  getoond	  aan	  de	  hand	  van	  foto’s	  van	  de	  Koninklijke	  Marechaussee	  en	  
zwaar	  bewapende	  agenten	  en	  soldaten.	  Deze	  foto’s	  tezamen	  functioneren	  als	  een	  reflectie	  van	  de	  
realiteit	  en	  een	  bevestiging	  van	  de	  aanname	  die	  gedaan	  wordt	  in	  de	  titel.	  Desalniettemin	  is	  het	  de	  
vraag	  in	  hoeverre	  de	  foto’s	  in	  de	  gallery	  ook	  hard	  nieuws	  toevoegt	  en	  van	  grootschalig	  belang	  is	  en	  
direct	  verspreid	  dient	  te	  worden.	  
	  
Afbeelding	  21	   ‘Extra	  beveiliging	  in	  Europese	  steden’,	  NRC	  
	  
De	  gallery	  ‘Salah	  Abdeslam	  bij	  de	  kraag	  gevat’	  van	  Het	  Laatste	  Nieuws	  (189)	  illustreert	  de	  grote	  
politieactie	  in	  Brussel,	  waarbij	  een	  van	  de	  belangrijkste	  terroristen	  van	  de	  aanslagen	  in	  Parijs	  is	  
opgepakt.	  Elke	  foto	  dient	  als	  een	  visualisatie	  van	  de	  grootschalige	  antiterreuractie	  en	  toont	  
bewapende	  politieagenten.	  Het	  belangrijke	  nieuwsfeit	  valt	  in	  te	  delen	  onder	  hard	  nieuws,	  omdat	  de	  
arrestatie	  van	  een	  belangrijke	  terrorist	  van	  grootschalig	  belang	  is,	  maar	  wederom	  kunnen	  
vraagtekens	  gezet	  worden	  bij	  deze	  categorisering	  als	  er	  gekeken	  wordt	  naar	  de	  daadwerkelijke	  
inhoud	  van	  de	  gallery.	  De	  foto’s	  in	  de	  gallery	  lijken	  voornamelijk	  de	  grootschalige	  antiterreuractie	  te	  
illustreren	  en	  dienen	  als	  reflectie	  van	  de	  realiteit,	  wat	  bevestigd	  wordt	  door	  de	  identieke	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onderschriften.	  Hoewel	  deze	  gallery	  geschaard	  kan	  worden	  onder	  hard	  nieuws,	  dient	  deze	  
observatie	  opgenomen	  te	  worden	  in	  de	  omschrijving	  van	  hard-­‐nieuwsgalerijen.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  22	   ‘Salah	  Abdeslam	  bij	  de	  kraag	  gevat’,	  Het	  Laatste	  Nieuws	  
	  
Uit	  de	  bovenstaande	  analyse	  blijkt	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  niet	  
betrouwbaar	  gemaakt	  kan	  worden.	  De	  aanleiding	  voor	  sommige	  online	  news	  galleries	  wordt	  
gevonden	  in	  het	  harde	  nieuws,	  maar	  de	  toevoeging	  van	  hard	  nieuws	  aan	  de	  al	  bestaande	  verbale	  
tekst	  blijft	  veelal	  achterwege.	  Deze	  observatie	  is	  van	  belang	  voor	  een	  herziene	  omschrijving	  van	  hard	  
nieuws	  bij	  online	  news	  galleries.	  De	  genoemde	  illustrerende	  functie	  van	  online	  news	  galleries	  en	  de	  
dubbelzinnigheid	  van	  de	  scheiding	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  maakt	  dat	  online	  galleries	  vragen	  
om	  een	  herinterpretatie	  van	  de	  nieuwstypes	  hard	  en	  zacht	  nieuws.	  Dit	  zal	  in	  hoofdstuk	  5	  
uiteengezet	  worden.	  	  
	  
4.4	  Nieuwsthema’s	  
Waar	  in	  de	  vorige	  paragraaf	  een	  kwalitatieve	  analyse	  gemaakt	  is	  van	  de	  indeling	  in	  nieuwstypes	  door	  
Caple	  en	  Knox,	  wordt	  in	  deze	  paragraaf	  een	  kwalitatieve	  analyse	  gemaakt	  van	  de	  classificaties	  van	  
nieuwsthema’s	  door	  Tsang.	  Tegelijkertijd	  met	  de	  indeling	  in	  nieuwstypes	  zijn	  alle	  online	  news	  
galleries	  gecategoriseerd	  op	  nieuwsthema,	  om	  een	  zo	  volledig	  mogelijk	  beeld	  te	  scheppen	  van	  de	  
inhoud	  van	  news	  galleries.	  Ook	  hier	  kwam	  al	  snel	  naar	  voren	  dat	  de	  thematiek	  in	  nieuwsfoto’s,	  zoals	  
omschreven	  door	  Tsang,	  niet	  volledig	  aansluit	  bij	  de	  gevonden	  thematiek	  in	  online	  news	  galleries.	  
Veelal	  is	  de	  omschrijving	  van	  verschillende	  thema’s	  te	  beperkt,	  is	  geen	  van	  de	  thema’s	  geschikt	  voor	  
een	  passende	  indeling	  of	  lijkt	  de	  gallery	  tegelijkertijd	  aan	  te	  sluiten	  bij	  twee	  thema’s.	  Wanneer	  dit	  
het	  geval	  is,	  kan	  er	  geen	  betrouwbare	  indeling	  van	  online	  news	  galleries	  worden	  gemaakt.	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4.4.1	  Human	  interest	  	  
Relatief	  veel	  online	  news	  galleries	  zijn	  thematisch	  in	  te	  delen	  bij	  het	  thema	  ‘human	  interest’.	  
Desalniettemin	  passen	  niet	  alle	  human	  interest	  galleries	  binnen	  de	  thema-­‐omschrijving	  door	  Tsang.	  
Er	  is	  een	  thematisch	  patroon	  te	  ontdekken	  van	  galleries	  die	  te	  categoriseren	  zijn	  binnen	  dit	  thema,	  
maar	  niet	  passen	  in	  de	  huidige	  omschrijving	  van	  het	  thema	  door	  Tsang.	  	  
	  
De	  vraag	  naar	  een	  alternatieve	  omschrijving	  van	  het	  human	  interest	  thema,	  komt	  naar	  voren	  bij	  
online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  onderwerpen	  van	  ‘persoonlijke	  interesse’,	  maar	  niet	  
gefocust	  zijn	  op	  een	  van	  de	  onderwerpen	  zoals	  omschreven	  door	  Tsang.	  Dit	  zijn	  galleries	  die	  gaan	  
over	  eigenaardigheden,	  ontwikkelingen	  of	  gebeurtenissen	  met	  een	  zachte	  invalshoek,	  zoals	  de	  
gallery	  ‘New	  box	  of	  Chocolate	  features	  six	  different	  flavours	  based	  on	  ‘dying’	  phrases’	  van	  The	  Daily	  
Mirror	  (427),	  waarin	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  soort	  chocola	  gevisualiseerd	  wordt.	  Andere	  
voorbeelden	  zijn	  de	  gallery	  ‘Daily	  editorial	  cartoon’	  van	  USA	  Today	  (304),	  waarin	  dagelijkse	  cartoons	  
worden	  geïllustreerd,	  en	  de	  gallery	  ‘Aan	  boord	  van	  het	  grootste	  passagiersschip	  ter	  wereld’	  van	  De	  
Standaard	  (242),	  waarin	  een	  kijkje	  wordt	  genomen	  in	  ‘s	  werelds	  grootste	  passagiersschip.	  Het	  
human	  interest	  thema	  dient	  aangevuld	  te	  worden	  met	  dergelijke	  onderwerpen,	  die	  omschreven	  
kunnen	  worden	  als	  eigenaardigheden,	  ontwikkelingen	  of	  gebeurtenissen.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  23	   ‘New	  box	  of	  Chocolate	  features	  six	  different	  flavours	  based	  on	  ‘dying’	  phrases’,	  The	  Daily	  Mirror	  
	  
Andere	  voorbeelden	  galleries	  die	  focussen	  op	  eigenaardigheden,	  ontwikkelingen	  of	  gebeurtenissen	  
met	  een	  zachte	  invalshoek	  zijn	  de	  galleries	  ‘Nummer	  1-­‐53814	  lebt’	  (83)	  van	  Die	  Welt,	  ‘Boek	  vol	  
anekdotes	  over	  koning	  Willem-­‐Alexander’	  van	  het	  AD	  (141),	  ‘Arctic	  surfers	  brave	  icy	  waters	  seeking	  
pristine	  waves’	  van	  NBC	  News	  (485)	  en	  ‘The	  egg	  museum’	  van	  Yahoo!	  News	  (468).	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Afbeelding	  24	   ‘The	  egg	  museum’,	  Yahoo	  News	  
	  
Een	  ander	  voorbeeld	  van	  online	  news	  galleries	  die	  thematisch	  niet	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  zijn,	  zijn	  
galleries	  waarin	  teruggeblikt	  wordt	  op	  het	  leven	  van	  een	  prominent	  persoon	  nadat	  zijn	  of	  haar	  dood	  
bekend	  is	  gemaakt	  –	  necrologie	  –	  zoals	  een	  gallery	  waarin	  teruggeblikt	  wordt	  op	  het	  leven	  van	  Johan	  
Cruijff.	  Een	  passend	  thema	  voor	  dergelijke	  online	  news	  galleries	  bestaat	  niet	  in	  de	  huidige	  
omschrijving.	  Dergelijke	  galleries	  kunnen	  gecategoriseerd	  worden	  als	  ‘human	  interest’	  –	  het	  bevat	  
immers	  foto’s	  van	  beroemdheden.	  Aangezien	  dergelijke	  necrologie	  news	  galleries	  herhaaldelijk	  
voorkomen,	  is	  het	  van	  belang	  dat	  deze	  worden	  opgenomen	  in	  de	  omschrijving	  van	  nieuwsthema’s.	  
4.4.2	  Overige	  thema’s	  	  
Naast	  de	  herziene	  betekenis	  van	  het	  human	  interest	  thema,	  komt	  tevens	  naar	  voren	  dat	  de	  
beschrijving	  van	  andere	  thema’s	  niet	  toereikend	  zijn.	  Allereerst	  blijkt	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  
gewelddadige	  en	  niet-­‐gewelddadige	  nieuwsfoto’s	  niet	  zo	  concreet	  is.	  Herhaaldelijk	  leent	  een	  online	  
news	  gallery	  zich	  voor	  de	  visualisatie	  van	  een	  nasleep	  van	  een	  ramp	  of	  een	  herdenking	  van	  
slachtoffers.	  Deze	  nasleep	  en	  herdenkingen	  dienen	  opgenomen	  te	  worden	  in	  de	  omschrijving	  van	  de	  
eerste	  drie	  thema’s.	  	  
	  
Daarnaast	  zijn	  de	  eerste	  drie	  thema’s	  niet	  duidelijk	  omschreven.	  De	  beschrijving	  van	  ‘terrorisme’	  
binnen	  het	  eerste	  thema	  van	  ‘sociale	  en	  politieke	  conflicten’	  roept	  vragen	  op.	  Terrorisme	  heeft	  
immers	  ook	  betrekking	  op	  het	  tweede	  thema	  ‘gewapende	  conflicten’	  en	  lijkt	  hier	  beter	  bij	  te	  passen.	  
Daarbij	  hebben	  ‘slachtoffers	  van	  bomaanslagen’	  vaak	  ook	  een	  verbintenis	  met	  ‘terrorisme’,	  terwijl	  
dit	  bij	  de	  omschrijving	  het	  tweede	  thema	  behoort.	  Door	  deze	  dubbelzinnige	  omschrijving	  kunnen	  
online	  news	  galleries	  over	  de	  aanslagen	  in	  Brussel	  niet	  betrouwbaar	  gethematiseerd	  worden,	  zoals	  
de	  gallery	  ‘Bloedbad	  in	  Brussels	  metrostation’	  (193)	  van	  Het	  Laatste	  Nieuws.	  Deze	  gallery	  visualiseert	  
zowel	  militairen,	  als	  ook	  slachtoffers	  van	  bomaanslagen,	  en	  tegelijkertijd	  is	  er	  sprake	  van	  terrorisme.	  
Dit	  maakt	  dat	  galleries	  met	  betrekking	  tot	  de	  aanslagen	  in	  Brussel	  thematisch	  zowel	  in	  categorie	  1,	  2	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als	  3	  vallen.	  Om	  een	  betrouwbare	  indeling	  mogelijk	  te	  maken,	  is	  het	  van	  belang	  dat	  deze	  categorieën	  
elkaar	  niet	  langer	  overlappen	  door	  middel	  van	  een	  indelingscriterium.	  	  
	  	   	  
Afbeelding	  25	   ‘Bloedbad	  in	  Brussels	  metrostation’,	  Het	  Laatste	  Nieuws	  	  
	  
Online	  news	  galleries	  met	  betrekking	  tot	  natuur,	  zoals	  foto’s	  van	  landschappen	  en	  dieren,	  zijn	  niet	  
opgenomen	  in	  de	  thematische	  omschrijving	  van	  Tsang.	  Een	  voorbeeld	  hiervan	  is	  de	  gallery	  ‘De	  
mooiste	  foto’s	  van	  het	  leed	  dat	  regen	  heet’	  van	  het	  NRC	  (163).	  Het	  onderwerp	  van	  deze	  gallery	  is	  
‘het	  weer’,	  maar	  dit	  onderwerp	  is	  niet	  terug	  te	  herleiden	  naar	  de	  omschrijving	  van	  een	  van	  Tsangs	  
thema’s.	  Andere	  voorbeelden	  zijn	  ‘De	  kersenbomen	  staan	  in	  bloei’	  van	  het	  NRC	  (177),	  waarin	  
kersenbomen	  worden	  geïllustreerd,	  ‘Macro	  monsters:	  Jumping	  spiders	  up	  close,	  in	  pictures’	  van	  The	  
Telegraph	  (383),	  waarin	  close	  ups	  van	  spinnen	  worden	  gevisualiseerd,	  en	  ‘Afschot	  van	  damherten	  in	  
Zandvoort’	  van	  het	  NRC	  (166),	  waarin	  het	  afmaken	  van	  damherten	  in	  beeld	  wordt	  gebracht.	  Deze	  
galleries	  kunnen	  geschaard	  worden	  onder	  het	  thema	  ‘human	  interest’	  –	  het	  zijn	  immers	  
onderwerpen	  die	  meer	  van	  ‘persoonlijke	  interesse’	  zijn	  –	  maar	  gezien	  de	  hoeveelheid	  galleries	  die	  
zich	  hiervoor	  lenen,	  is	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  thema	  op	  zijn	  plaats.	  
	  	   	  
Afbeelding	  26	   ‘De	  mooiste	  beelden	  van	  het	  leed	  dat	  regen	  heet’,	  NRC	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Ook	  online	  galleries	  die	  gefocust	  zijn	  op	  de	  inrichting	  van	  huizen,	  zoals	  ‘A	  California	  estate	  for	  the	  
starry-­‐eyed’	  van	  The	  Wall	  Street	  Journal	  (271)	  en	  ‘Victoriaans	  bijgebouw	  wordt	  gezellig	  
schrijversstulpje’	  van	  De	  Standaard	  (246),	  zijn	  thematisch	  niet	  te	  categoriseren.	  Deze	  online	  news	  
galleries	  focussen	  zich	  op	  de	  inrichting	  van	  huizen	  en	  gebouwen,	  wat	  deels	  aansluit	  bij	  het	  thema	  
‘omgeving/architectuur’,	  maar	  de	  specifieke	  inrichting	  van	  huizen	  is	  niet	  opgenomen	  in	  de	  
omschrijving	  van	  dit	  thema.	  
	  	   	  
Afbeelding	  27	   ‘Victoriaans	  bijgebouw	  wordt	  gezellig	  schrijversstulpje’,	  De	  Standaard	  
	  
Daarbij	  focust	  het	  thema	  ‘technologie/wetenschap/geneeskunde’	  zich,	  volgens	  de	  omschrijving	  van	  
Tsang,	  op	  innovaties	  binnen	  deze	  onderzoeksgebieden.	  Echter	  bestaan	  er	  ook	  verscheidene	  online	  
news	  galleries	  die	  niet	  per	  se	  een	  technologische	  doorbraak	  te	  bevatten,	  maar	  gevormd	  zijn	  rondom	  
technologie,	  wetenschap	  of	  geneeskunde	  in	  het	  algemeen.	  Deze	  galleries	  dienen	  vooral	  als	  illustratie	  
of	  zijn	  van	  belang	  wegens	  hun	  esthetische	  waarde.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  dergelijke	  gallery,	  is	  de	  
gallery	  ‘Wo	  Nanotechnologie	  eingesetzt	  wird’	  van	  Die	  Welt	  (73)	  waarin	  nanotechnologie	  
geïllustreerd	  wordt.	  
	  	   	  
Afbeelding	  28	   ‘Wie	  Nanotechnologie	  eingesetzt	  wird’,	  Die	  Welt	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Naast	  een	  aanvulling	  en	  toevoeging	  van	  nieuwsthema’s,	  dient	  de	  visualisatie	  van	  vluchtelingen	  beter	  
afgebakend	  te	  worden	  binnen	  de	  thema’s.	  Volgens	  de	  huidige	  omschrijving,	  zoals	  omschreven	  door	  
Tsang,	  vallen	  vluchtelingen	  zowel	  onder	  de	  eerste	  categorie	  ‘sociale	  en	  politieke	  conflicten’	  als	  
binnen	  de	  derde	  categorie	  ‘rampen’.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  dergelijke	  gallery	  is	  de	  eerder	  
genoemde	  gallery	  ‘Wat	  hebben	  deze	  ogen	  gezien?’	  van	  het	  NRC	  (158).	  Deze	  gallery	  sluit	  zowel	  bij	  
het	  eerste	  als	  het	  derde	  thema	  aan,	  waardoor	  een	  betrouwbare	  indeling	  niet	  mogelijk	  is.	  	  
	  
Deze	  kwalitatieve	  analyse	  van	  nieuwsthema’s	  brengt	  aan	  het	  licht	  dat	  online	  news	  galleries	  zich	  
deels	  lenen	  voor	  de	  visualisering	  van	  andere	  thema’s	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s,	  omdat	  bepaalde	  
onderwerpen	  –	  zoals	  binnenhuisarchitectuur	  en	  natuur	  –	  niet	  zijn	  opgenomen	  in	  de	  thematiek	  zoals	  
omschreven	  door	  Tsang.	  Een	  herziening	  van	  nieuwsthema’s	  voor	  online	  news	  galleries	  is	  dan	  ook	  
noodzakelijk.	  Het	  volgende	  hoofdstuk	  komt	  tot	  een	  aanvulling	  en	  verbetering	  van	  de	  thematische	  
categorieën.	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5	  |	   VOORSTEL	  VOOR	  AANPASSING	  
	  
In	  het	  vorige	  hoofdstuk	  kwam	  naar	  voren	  dat	  zowel	  de	  nieuwstypes	  als	  de	  nieuwsthema’s	  herziening	  
behoeven.	  De	  kwalitatieve	  analyse	  heeft	  gedemonstreerd	  dat	  het	  huidige	  framework	  voor	  de	  
multimodale	  analyse	  van	  online	  news	  galleries	  niet	  toereikend	  is	  voor	  een	  betrouwbare	  classificatie	  
van	  nieuwstypes.	  De	  grens	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  is	  niet	  zo	  scherp	  als	  de	  publicatie	  van	  Caple	  
en	  Knox	  suggereert.	  Daarnaast	  heeft	  de	  uit	  de	  kwalitatieve	  analyse	  aangetoond	  dat	  de	  thema’s,	  
zoals	  omschreven	  door	  Tsang,	  niet	  toereikend	  zijn	  voor	  een	  thematische	  categorisering	  van	  online	  
news	  galleries.	  In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  een	  voorstel	  gedaan	  voor	  de	  aanpassing	  van	  de	  nieuwstypes	  
van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  en	  de	  nieuwsthema’s	  van	  Tsang.	  	  
	  
5.1	  Aanpassing	  model	  	  
De	  aanpassing	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  valt	  uiteen	  in	  twee	  delen.	  Ten	  eerste	  dienen	  de	  
nieuwstypes	  vanuit	  een	  andere	  invalshoek	  belicht	  te	  worden,	  omdat	  online	  news	  galleries	  een	  
andere	  vorm	  hebben	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  of	  verbaal	  nieuws.	  Het	  onderscheid	  tussen	  hard	  
en	  zacht	  nieuws	  bij	  online	  news	  galleries	  vraagt	  om	  een	  nieuwe	  definiëring	  van	  de	  categorieën.	  Dit	  
leidt	  tot	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype	  dat	  kenmerkend	  is	  voor	  een	  functie	  die	  online	  
news	  galleries	  kunnen	  uitoefenen,	  namelijk	  het	  zachter	  en	  persoonlijker	  maken	  van	  hard	  nieuws.	  
Ten	  tweede	  vragen	  de	  subtypes	  van	  zacht	  nieuws	  om	  een	  herziening	  en	  wordt	  een	  nieuw	  subtype	  
geïntroduceerd.	  	  
	  
5.1.1	  Introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype	  	  
Om	  tot	  een	  aanpassing	  van	  het	  huidige	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  te	  kunnen	  komen,	  is	  het	  allereerst	  
van	  belang	  een	  heldere	  definiëring	  te	  krijgen	  van	  het	  zachte	  en	  harde	  nieuwstype	  binnen	  online	  
news	  galleries.	  De	  betekenis	  van	  deze	  nieuwstypes	  bij	  online	  news	  galleries	  vraagt	  namelijk	  om	  een	  
andere	  invulling	  vragen	  dan	  bij	  verbaal	  nieuws.	  Hoewel	  een	  hoge	  nieuwswaarde	  bij	  hard-­‐
nieuwsgalerijen	  alsnog	  van	  toepassing	  kan	  zijn,	  hoeft	  grootschalige	  verspreiding	  van	  de	  visuele	  
inhoud	  van	  een	  online	  news	  gallery	  niet	  noodzakelijk	  te	  zijn.	  Ze	  dienen	  veelal	  als	  illustratie	  of	  
reflectie	  van	  de	  werkelijkheid,	  of	  worden	  gecreëerd	  op	  basis	  van	  de	  esthetische	  kwaliteit	  van	  de	  
beelden.	  Daarnaast	  kunnen	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  gebaseerd	  zijn	  op	  een	  nieuwe	  en	  recente	  
gebeurtenis.	  Een	  andere	  omschrijving	  en	  betekenisgeving	  van	  de	  nieuwstypes	  is	  dan	  ook	  
noodzakelijk.	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Uit	  de	  kwalitatieve	  analyse	  zijn	  ruwweg	  vier	  categorieën	  te	  destilleren	  binnen	  online	  news	  galleries:	  
1)	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  zonder	  enige	  aanleiding	  in	  het	  nieuws;	  2)	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  met	  
aanleiding	  in	  zacht	  nieuws;	  3)	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  met	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws;	  4)	  hard-­‐
nieuwsgalerijen	  met	  een	  directe	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws.	  De	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  zonder	  enige	  
aanleiding	  in	  het	  nieuws,	  zijn	  een	  typisch	  voorbeeld	  van	  de	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  die	  online	  
news	  galleries	  bieden.	  Een	  sequentie	  aan	  foto’s	  kan	  onderwerpen	  visualiseren	  die	  lastiger	  in	  
woorden	  te	  vangen	  zijn,	  zoals	  de	  gallery	  ‘Leonard	  Freed’s	  photos	  of	  postwar	  jewish	  life	  in	  
Amsterdam’	  van	  The	  New	  York	  Times	  (348),	  waarin	  het	  naoorlogse	  Joodse	  leven	  in	  Amsterdam	  
geïllustreerd	  wordt.	  Vaak	  bevatten	  dergelijke	  galleries	  foto’s	  van	  hoogstaande	  kwaliteit,	  gemaakt	  
door	  professionele	  fotografen,	  en	  hebben	  deze	  een	  artistieke	  invalshoek.	  De	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  
met	  een	  aanleiding	  in	  zacht	  nieuws,	  zijn	  online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  een	  specifieke	  
gebeurtenis,	  onderwerp	  of	  persoon	  naar	  aanleiding	  van	  een	  zacht	  nieuwsfeit,	  zoals	  de	  gallery	  
‘Japanners	  brengen	  ode	  aan	  de	  fallus	  tijdens	  knotsgek	  festival’	  van	  Het	  Laatste	  Nieuws	  (205).	  Zacht-­‐
nieuwsgalerijen	  met	  een	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws,	  zijn	  galleries	  die	  een	  zachte	  invalshoek	  hebben,	  
maar	  tot	  stand	  zijn	  gebracht	  vanwege	  een	  aanleiding	  in	  het	  harde	  nieuws,	  zoals	  de	  gallery	  ‘Obama:	  
eerste	  president	  in	  de	  VS	  in	  Cuba	  in	  88	  jaar’	  van	  het	  AD	  (132).	  Hard-­‐nieuwsgalerijen	  bevatten	  nieuws	  
dat	  van	  urgent	  en	  grootschalig	  belang	  is,	  zoals	  de	  gallery	  ‘Anti-­‐terror	  raid	  in	  the	  Schaerbeek	  area	  of	  
Brussels’	  van	  The	  Daily	  Mirror	  (436).	  Begrepen	  moet	  worden	  dat	  de	  inhoud	  van	  dergelijke	  
fotosequenties	  niet	  zozeer	  hard	  nieuws	  toevoegt	  dan	  de	  titel	  van	  de	  gallery	  al	  verkondigt.	  	  
	  
De	  eerste	  twee	  groepen,	  zacht	  nieuws	  zonder	  enige	  aanleiding	  en	  zacht	  nieuws	  met	  een	  aanleiding	  
in	  het	  zacht	  nieuws,	  zijn	  beide	  terug	  te	  brengen	  tot	  de	  huidige	  indeling	  van	  het	  zachte	  nieuwstype.	  
De	  laatste	  groep	  valt	  te	  categoriseren	  als	  hard	  nieuws.	  Echter	  is	  de	  derde	  groep,	  zacht	  nieuws	  met	  
een	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws,	  niet	  onder	  te	  verdelen	  in	  hard	  dan	  wel	  zacht	  nieuws.	  Deze	  groep	  
vraagt	  om	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype	  genaamd	  ‘medium	  nieuws’.	  Een	  nieuwstype	  dat	  
geschikt	  is	  voor	  de	  visualisatie	  van	  nieuws	  vanuit	  een	  zachte	  invalshoek,	  maar	  waar	  de	  aanleiding	  
van	  de	  gallery	  gevonden	  kan	  worden	  in	  hard	  nieuws.	  De	  daadwerkelijke	  inhoud	  van	  de	  gallery	  voegt	  
geen	  nieuwswaardige	  informatie	  toe	  dat	  van	  grootschalig	  belang	  is.	  Dit	  nieuwstype	  bestaat	  naast	  
het	  zachte	  en	  harde	  nieuwstype	  en	  is	  typerend	  voor	  online	  news	  galleries.	  	  
	  
Om	  de	  introductie	  van	  het	  nieuw	  gevonden	  nieuwstype	  te	  begrijpen,	  is	  het	  belangrijk	  om	  een	  aantal	  
voorbeelden	  te	  noemen.	  Onder	  het	  nieuwstype	  ‘medium	  nieuws’	  valt	  bijvoorbeeld	  de	  eerder	  
genoemde	  gallery	  ‘Obama:	  eerste	  president	  VS	  in	  Cuba	  in	  88	  jaar’	  van	  het	  AD	  (132).	  Een	  online	  news	  
gallery	  met	  een	  typische	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws	  –	  het	  is	  immers	  van	  politiek	  belang	  dat	  Obama	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een	  staatsbezoek	  brengt	  aan	  Cuba	  –	  maar	  waar	  de	  inhoud	  van	  de	  gallery	  geen	  belangrijke	  informatie	  
toevoegt.	  Ook	  de	  gallery	  ‘Albanien	  wappnet	  sich	  für	  den	  Flüchtlingsstrom’	  van	  de	  Frankfurter	  
Allgemeine	  Zeitung	  (15)	  is	  een	  voorbeeld	  van	  dit	  nieuwstype.	  Deze	  online	  gallery	  visualiseert	  de	  
manier	  waarop	  Albanië	  zich	  voorbereidt	  op	  de	  vluchtelingenstroom,	  waarbij	  de	  aanleiding	  gevonden	  
kan	  worden	  in	  hard	  nieuws,	  maar	  waarbij	  de	  gallery	  zelf	  vooral	  als	  illustratie	  dient.	  Een	  andere	  
voorbeeld	  is	  een	  online	  news	  gallery	  met	  betrekking	  tot	  necrologie.	  Een	  zachte	  invalshoek,	  maar	  
wederom	  kan	  de	  drijfveer	  gevonden	  worden	  in	  hard	  nieuws,	  zoals	  een	  gallery	  waarin	  teruggeblikt	  
wordt	  op	  het	  leven	  van	  Johan	  Cruijff	  naar	  aanleiding	  van	  zijn	  overlijden.	  	  
	  
5.1.2	  Introductie	  van	  een	  nieuw	  subtype	  
Naast	  de	  definiëring	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype,	  is	  een	  introductie	  van	  een	  nieuw	  subtype	  van	  zacht	  
nieuws	  noodzakelijk.	  Waar	  de	  eerste	  twee	  groepen	  beide	  terug	  te	  brengen	  zijn	  tot	  de	  bestaande	  
subtypes	  binnen	  het	  zachte	  nieuwstype,	  is	  de	  tweede	  groep	  –	  zacht	  nieuws	  met	  een	  zachte	  
aanleiding	  –	  niet	  te	  categoriseren	  bij	  een	  passend	  subtype.	  Caple	  en	  Knox	  (2012)	  omschreven	  eerder	  
al	  dat	  online	  news	  galleries	  gebaseerd	  kunnen	  zijn	  op	  zowel	  tijd,	  thema,	  als	  ook	  op	  een	  gebeurtenis	  
(p.	  215).	  Desalniettemin	  is	  deze	  laatste	  categorie	  niet	  terug	  te	  vinden	  bij	  de	  subtypes	  van	  zacht	  
nieuws,	  terwijl	  een	  substantieel	  deel	  van	  de	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  gevormd	  is	  rondom	  een	  recente	  
gebeurtenis	  of	  evenement,	  maar	  urgente	  verspreiding	  van	  deze	  galleries	  niet	  van	  belang	  is.	  Dit	  zijn	  
typische	  galleries	  die	  behoren	  tot	  zacht	  nieuws,	  zoals	  de	  gallery	  ‘Passers-­‐by	  astounded	  by	  giant	  
chocolate	  Bunny	  in	  London’s	  Potters	  Fields’	  van	  The	  Daily	  Mirror	  (430)	  en	  vele	  andere	  galleries,	  zoals	  
blijkt	  uit	  de	  kwalitatieve	  analyse.	  Dergelijke	  online	  news	  galleries	  vragen	  om	  de	  introductie	  van	  het	  
nieuw	  gevonden	  subtype	  ‘zacht	  nieuws:	  gebeurtenis’.	  Dit	  subtype	  concentreert	  zich	  op	  zacht-­‐
nieuwsgalerijen,	  maar	  waarbij	  ‘personen’,	  ‘tijd’,	  ‘kwestie’	  of	  ‘onderwerp’	  niet	  de	  onderliggende	  
leidraad	  vormt.	  Deze	  online	  news	  galleries	  zijn	  daarentegen	  gevormd	  rondom	  een	  recent	  gebeuren,	  
evenement	  of	  ontwikkeling.	  De	  introductie	  van	  dit	  subtype	  staat	  in	  tegenspraak	  met	  de	  omschrijving	  
van	  zacht	  nieuws	  door	  Caple	  en	  Knox:	  zij	  stellen	  dat	  zacht	  nieuws	  zich	  focust	  op	  de	  verslaggeving	  van	  
gebeurtenissen	  die	  niet	  nieuw	  of	  recent	  zijn.	  	  
	  
Naast	  de	  introductie	  van	  dit	  nieuwe	  subtype,	  dienen	  online	  news	  galleries	  die	  gevormd	  zijn	  op	  basis	  
van	  het	  werk	  van	  dezelfde	  fotograaf,	  opgenomen	  te	  worden	  in	  een	  van	  de	  subtypes.	  Bij	  dergelijke	  
galleries	  is	  er	  inhoudelijk	  geen	  sprake	  van	  een	  overkoepelend(e)	  ‘persoon’,	  ‘tijd’,	  ‘kwestie’,	  
‘onderwerp’,	  of	  ‘gebeurtenis’.	  Desalniettemin	  zijn	  deze	  galleries	  wel	  gegroepeerd	  aan	  de	  hand	  van	  
het	  werk	  van	  dezelfde	  fotograaf.	  Hoewel	  de	  daadwerkelijke	  inhoud	  van	  deze	  galleries	  niet	  de	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fotograaf	  als	  persoon	  uitbeelden,	  vallen	  dergelijke	  galleries	  in	  de	  nieuwe	  categorie-­‐omschrijving	  
onder	  het	  subtype	  ‘personen’.	  	  
	  
Daarnaast	  moet	  duidelijk	  worden	  welke	  subcategorie	  leidend	  is	  wanneer	  een	  online	  news	  gallery	  tot	  
twee	  nieuwstypes	  lijkt	  te	  horen.	  Dit	  is	  het	  geval	  bij	  online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  zowel	  
het	  subtype	  ‘gebeurtenis’,	  als	  op	  het	  subtype	  ‘personen’.	  Welk	  subtype	  leidend	  is	  en	  waarom,	  kan	  
uitgelegd	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  een	  voorbeeld.	  Wanneer	  een	  gallery	  gevormd	  is	  rondom	  het	  
Koningspaar	  dat	  een	  bezoek	  brengt	  aan	  het	  Louvre,	  dan	  valt	  deze	  gallery	  onder	  het	  subtype	  
‘personen’.	  De	  foto’s	  in	  de	  gallery	  illustreren	  namelijk	  het	  Koningspaar	  en	  zijn	  om	  deze	  reden	  van	  
belang.	  Een	  specifieke	  gebeurtenis	  of	  evenement	  kan	  echter	  ook	  leidend	  zijn	  als	  subtype,	  ook	  al	  
worden	  er	  eveneens	  –	  prominente	  –	  personen	  afgebeeld.	  Dit	  is	  het	  geval	  wanneer	  de	  de	  recent	  
afgespeelde	  gebeurtenis	  de	  nieuwswaarde	  bepaalt.	  Dit	  kan	  wederom	  begrepen	  worden	  aan	  de	  hand	  
van	  een	  voorbeeld.	  De	  gallery	  ‘Japanners	  brengen	  ode	  aan	  de	  fallus	  tijdens	  knotsgek	  festival’	  van	  Het	  
Laatste	  Nieuws	  (205)	  visualiseert	  een	  festival	  in	  Japan,	  waarin	  een	  ode	  wordt	  gebracht	  aan	  de	  
vruchtbaarheid.	  In	  de	  foto	  zijn	  personen	  afgebeeld	  die	  het	  festival	  vieren,	  maar	  de	  focus	  van	  de	  
gallery	  ligt	  op	  het	  evenement	  en	  het	  subtype	  ‘gebeurtenis’	  voert	  dus	  de	  boventoon.	  Het	  verschil	  
tussen	  de	  subtypes	  ‘personen’	  en	  ‘onderwerp’	  komt	  eveneens	  naar	  voren	  bij	  twee	  galleries	  van	  De	  
Standaard	  getiteld	  ‘In	  beeld:	  Twintig	  keer	  Anthony	  Vaccarello’	  (267)	  en	  ‘Zomertrend:	  Blote	  
schouders’	  (268).	  Beide	  galleries	  tonen	  modellen	  die	  de	  catwalk	  trotseren.	  De	  eerste	  gallery	  focust	  
zich	  echter	  op	  de	  ontwerper,	  het	  subtype	  ‘personen’.	  De	  tweede	  gallery	  focust	  zich	  daarentegen	  op	  
een	  zomertrend,	  het	  subtype	  ‘onderwerp’.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Afbeelding	  29	   ‘IN	  BEELD.	  Twintig	  keer	  Anthony	  Vaccarello’	  en	  ‘Zomertrend:	  blote	  schouders’,	  De	  Standaard	  	  
	  
De	  introductie	  van	  het	  nieuwe	  subtype	  en	  de	  afbakening	  van	  de	  subtypes	  leidt	  tot	  een	  herziening	  
van	  de	  categorieën	  binnen	  zacht	  nieuws.	  Het	  subtype	  ‘personen’	  omvat	  online	  news	  galleries	  die	  
zich	  focussen	  rondom	  één	  of	  meerdere	  personen.	  De	  illustraties	  in	  de	  gallery	  zijn	  aan	  elkaar	  
verbonden	  doordat	  ze	  al	  dan	  niet	  bekende	  personen	  tonen.	  Daarnaast	  vallen	  hier	  ook	  galleries	  
onder	  die	  zijn	  gegroepeerd	  op	  basis	  van	  het	  werk	  van	  een	  overkoepelende	  fotograaf.	  Het	  subtype	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‘tijd’	  omvat	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  een	  specifieke	  tijdsperiode,	  zoals	  ‘Foto’s	  van	  de	  dag’	  of	  
‘Beeld	  van	  de	  maand’.	  Deze	  galleries	  bevatten	  dus	  geen	  overkoepelend(e)	  ‘onderwerp’,	  ‘persoon’,	  
‘kwestie’	  of	  ‘gebeurtenis’.	  Het	  subtype	  ‘kwestie’	  bestaat	  uit	  online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  
op	  een	  voortdurende	  nieuwsgebeurtenis,	  dat	  niet	  gebonden	  is	  aan	  een	  specifieke	  gebeurtenis	  en	  
vaker	  over	  langere	  tijdsperiodes	  in	  het	  nieuws	  verschijnt,	  zoals	  een	  gallery	  over	  klimaatverandering.	  
Het	  subtype	  ‘onderwerp’	  vertegenwoordigt	  online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  de	  groepering	  
van	  foto’s	  aan	  de	  hand	  van	  een	  overkoepelend	  onderwerp.	  Elke	  foto	  in	  de	  gallery	  illustreert	  het	  
overkoepelende	  onderwerp	  dat	  naar	  voren	  komt	  in	  de	  titel	  en/of	  openingsparagraaf,	  zoals	  galleries	  
getiteld	  ‘groepen	  van	  twee’,	  maar	  ook	  kleinere	  onderwerpen,	  zoals	  een	  gallery	  met	  betrekking	  tot	  
een	  specifiek	  landschap	  of	  een	  specifiek	  automerk.	  Deze	  galleries	  zijn	  niet	  gegroepeerd	  op	  basis	  van	  
tijd	  of	  ruimte.	  Ten	  slotte	  de	  introductie	  van	  het	  nieuwe	  subtype	  ‘gebeurtenis’.	  Deze	  galleries	  zijn	  
gegroepeerd	  aan	  de	  hand	  van	  een	  specifiek	  evenement	  of	  gebeurtenis	  en	  dus	  ook	  tijd-­‐	  en	  
plaatsgebonden.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  recente	  gebeurtenissen,	  ontwikkelingen	  en	  evenementen,	  zoals	  
de	  gallery	  getiteld	  ‘Check	  out	  Earth	  Hour	  across	  the	  globe’	  van	  USA	  Today	  (310),	  maar	  ook	  galleries	  
waarin	  een	  nieuwe	  technologische	  ontwikkeling	  of	  zacht	  nieuwsfeit	  wordt	  gevisualiseerd,	  zoals	  
‘Brussels	  Airlines	  onthult	  Magritte-­‐vliegtuig’	  van	  Het	  Nieuwsblad	  (222).	  	  
	  
5.1.3	  Herziene	  nieuwstypes	  	  	  
De	  bovenstaande	  uiteenzetting	  resulteert	  in	  een	  aanpassing	  van	  het	  subsysteem	  ‘nieuwstype’	  in	  het	  
framewerk	  voor	  de	  multimodale	  analyse	  van	  online	  news	  galleries	  van	  Caple	  en	  Knox	  (2015).	  In	  het	  
codeboek	  is	  het	  herziene	  onderdeel	  van	  het	  model	  eveneens	  uitgewerkt	  aan	  de	  hand	  van	  
voorbeelden	  (zie	  bijlage	  1).	  De	  numerieke	  indeling	  ziet	  er	  nu	  als	  volgt	  uit4:	  
1. Hard	  
2. Medium	  
3. Zacht:	  persoonlijk	  
4. Zacht:	  tijd	  
5. Zacht:	  kwestie	  
6. Zacht:	  onderwerp	  
7. Zacht:	  gebeurtenis	  
8. Sport	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Zie	  het	  codeboek	  voor	  een	  specifieke	  omschrijving	  van	  de	  variabelen.	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Afbeelding	  30	   Aangepast	  systeemnetwerk	  van	  online	  news	  gallery	  
	  
5.2	  Aanpassing	  nieuwsthema’s	  	  
Uit	  de	  kwalitatieve	  analyse	  blijkt	  dat	  online	  news	  galleries	  deels	  andere	  thema’s	  aansnijden	  dan	  de	  
veelvoorkomende	  thema’s	  van	  individuele	  nieuwsfoto’s.	  Dit	  is	  op	  te	  maken	  uit	  het	  feit	  dat	  de	  
thema’s	  van	  Tsangs	  nieuwsfoto’s	  niet	  volledig	  aansluiten	  bij	  de	  thematiek	  in	  online	  news	  galleries.	  
De	  omschrijving	  van	  de	  thema’s	  door	  Tsang	  zijn	  niet	  toereikend	  voor	  een	  betrouwbare	  en	  correcte	  
indeling	  van	  de	  galleries.	  Een	  aanpassing	  en	  uitbreiding	  van	  de	  nieuwsthema’s	  is	  dan	  ook	  
noodzakelijk	  om	  een	  betrouwbare	  thematische	  indeling	  van	  online	  news	  galleries	  te	  waarborgen.	  
Daarnaast	  is	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwsthema	  op	  zijn	  plaats.	  
	  
Allereerst	  blijkt	  uit	  de	  kwalitatieve	  analyse	  dat	  het	  onderscheid	  tussen	  gewelddadige	  en	  niet-­‐
gewelddadige	  foto’s	  niet	  zo	  strikt	  is	  als	  Tsang	  doet	  geloven.	  Online	  news	  galleries	  die	  thematisch	  te	  
categoriseren	  zijn	  als	  ‘sociale	  en	  politieke	  conflicten’,	  ‘gewapende	  conflicten’	  of	  ‘rampen’,	  kunnen	  
ook	  betrekking	  hebben	  tot	  de	  nasleep	  of	  impact	  hiervan.	  De	  inhoud	  van	  de	  foto’s	  in	  deze	  online	  
news	  gallery	  is	  niet	  gewelddadig:	  er	  worden	  geen	  criminelen,	  militairen	  of	  bloedbaden	  afgebeeld.	  In	  
tegenstelling	  hiervan	  visualiseren	  deze	  galleries	  bijoorbeeld	  nabestaanden	  van	  een	  ramp,	  rouwende	  
mensen	  of	  herdenkingsdiensten.	  Online	  news	  galleries	  lenen	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  deze	  visualisering	  
van	  een	  nasleep	  of	  herdenking	  van	  een	  ramp,	  oorlog	  of	  aanslag,	  dat	  lastiger	  in	  woorden	  te	  vangen	  is.	  
Het	  onderscheid	  tussen	  gewelddadige	  en	  niet-­‐gewelddadige	  foto’s	  gaat	  dus	  niet	  langer	  op.	  	  
	  
Daarbij	  komt	  uit	  de	  kwalitatieve	  analyse	  naar	  voren	  dat	  er	  ambiguïteit	  bestaat	  over	  de	  eerste	  drie	  
thema’s.	  De	  titels	  van	  de	  thema’s	  –	  ‘sociale	  en	  politieke	  conflicten’;	  ‘gewapende	  conflicten’	  en	  
‘rampen’	  –	  lijken	  voor	  zich	  te	  spreken,	  maar	  de	  inhoud	  van	  de	  thema’s	  vragen	  om	  een	  duidelijker	  
omschrijving.	  Het	  thema	  ‘sociale	  en	  politieke	  conflicten’	  heeft	  betrekking	  op	  niet-­‐gewapende	  
conflicten	  en	  visualiseert	  demonstraties,	  protesten,	  maatschappelijke	  chaos,	  etc.	  De	  omschrijving	  
van	  ‘terrorisme’	  binnen	  dit	  thema,	  wordt	  hierdoor	  verplaatst	  naar	  het	  tweede	  thema	  ‘gewapende	  
conflicten’.	  Dit	  thema	  heeft	  betrekking	  op	  alle	  conflicten	  die	  gewapend	  zijn,	  zoals	  kapingen	  en	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militaire	  operaties,	  maar	  heeft	  op	  betrekking	  op	  terrorisme	  en	  slachtoffers	  van	  gewapende	  
conflicten.	  Het	  derde	  thema	  ‘rampen’	  heeft	  betrekking	  op	  alle	  soorten	  rampen.	  Rampen	  zijn	  
onverwachte	  en	  niet-­‐geplande	  gebeurtenissen	  met	  vreselijke	  gevolgen,	  die	  ofwel	  door	  de	  natuur	  
veroorzaakt	  zijn,	  ofwel	  door	  de	  mens	  zelf.	  	  
	  
Naast	  deze	  aanpassing	  blijkt	  er	  dubbelzinnigheid	  te	  bestaan	  over	  de	  thematische	  categorisatie	  van	  
vluchtelingen.	  Online	  news	  galleries	  die	  zich	  focussen	  op	  de	  visualisatie	  van	  vluchtelingen	  vallen	  
onder	  het	  eerste,	  tweede,	  dan	  wel	  derde	  thema,	  afhankelijk	  van	  het	  soort	  vluchtelingen	  dat	  
gevisualiseerd	  wordt.	  Vluchtelingen	  naar	  aanleiding	  van	  sociale	  en	  politieke	  conflicten	  behoren	  tot	  
het	  eerste	  thema;	  vluchtelingen	  naar	  aanleiding	  van	  een	  gewelddadig	  conflict	  behoren	  tot	  het	  
tweede	  thema;	  vluchtelingen	  naar	  aanleiding	  van	  een	  ramp	  behoren	  tot	  het	  derde	  thema.	  Ook	  hier	  
komt	  naar	  voren	  dat	  de	  inhoud	  van	  deze	  thema’s	  niet	  gewelddadig	  hoeft	  te	  zijn.	  	  
	  
Het	  zesde	  thema	  ‘omgeving/architectuur’	  dient	  uitgebreider	  omschreven	  te	  worden.	  Bij	  dit	  thema	  
behoren,	  naast	  de	  huidige	  omschrijving,	  ook	  online	  news	  galleries	  waarin	  steden,	  dorpen,	  huizen,	  
binnenhuisarchitectuur,	  etc.	  afgebeeld	  worden.	  Daarnaast	  dient	  een	  nieuw	  thema	  geïntroduceerd	  te	  
worden,	  namelijk	  het	  thema	  ‘natuur’.	  Verscheidene	  online	  news	  galleries	  richten	  zich	  op	  dit	  thema,	  
dat	  niet	  terugkomt	  in	  de	  thema-­‐omschrijving	  van	  Tsang.	  Dit	  thema	  bevat	  foto’s	  van	  het	  weer,	  
landschappen,	  bomen,	  planten,	  bergen,	  vulkanen,	  zee,	  lucht,	  dieren	  en	  andere	  foto’s	  aangaande	  de	  
natuur.	  Ook	  behoren	  hierbij	  reisfoto’s	  met	  betrekking	  tot	  de	  natuur.	  	  
	  
Daarbij	  concentreert	  het	  thema	  ‘technologie/wetenschap/geneeskunde’	  zich	  niet	  alleen	  op	  de	  
technologische	  doorbraak	  in	  fundamenteel	  onderzoek,	  zoals	  omschreven	  door	  Tsang.	  Dit	  thema	  
omvat	  ook	  online	  news	  galleries	  die	  een	  algemene	  focus	  hebben	  met	  betrekking	  tot	  het	  thema	  
technologie,	  geneeskunde	  of	  wetenschap.	  Deze	  online	  news	  galleries	  –	  en	  galleries	  in	  het	  algemeen	  
–	  hoeven	  niet	  per	  se	  een	  innovatie	  te	  bevatten	  om	  geschikt	  te	  zijn	  voor	  de	  visualisatie	  in	  een	  gallery.	  
	  
Ten	  slotte	  dient	  de	  omschrijving	  van	  het	  thema	  ‘human	  interest’	  uitgebreid	  te	  worden.	  Naast	  de	  
bestaande	  beschrijving	  van	  Tsang,	  bevat	  dit	  thema	  ook	  online	  news	  galleries	  met	  betrekking	  tot	  
mode,	  eigenaardigheden,	  de	  dood	  van	  een	  beroemdheid	  en	  begraffenissen.	  Ook	  bevat	  dit	  thema	  
online	  news	  galleries	  die	  onderwerpen	  en	  gebeurtenissen	  van	  persoonlijke	  interesse,	  en	  met	  een	  
zachte	  nieuwsfocus	  visualiseren.	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3.1.1	  Herziene	  nieuwsthema’s	  	  
De	  bovengenoemde	  aanpassingen	  monden	  uit	  in	  de	  onderstaande	  herziene	  thematische	  indeling	  
van	  online	  news	  galleries:	  
1. Sociale	  en	  politieke	  conflicten	  —	  foto’s	  van	  maatschappelijke	  chaos,	  demonstraties,	  
protesten,	  schandalen,	  rechtsgedingen,	  stakingen,	  rellen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  verkrachters,	  
officieren	  van	  justitie,	  advocaten,	  vluchtelingen,	  politieke	  dissidenten	  en	  drugsdealers	  of	  -­‐
kopers.	  Ook	  foto’s	  van	  de	  nasleep	  of	  herdenking	  van	  sociale	  en	  politieke	  conflicten.	  De	  
inhoud	  van	  deze	  foto’s	  zijn	  allen	  niet	  gewapend.	  
2. Gewapende	  conflicten	  —	  foto’s	  van	  terrorisme,	  burgeroorlog,	  kaping,	  ontvoering,	  militaire	  
operaties,	  guerrilla-­‐aanvallen,	  bendeacties,	  doden	  van	  ambtenaren,	  staatsgrepen,	  etc.	  Ook	  
foto’s	  van	  militaire	  staf,	  gijzelaars,	  criminelen,	  revolutionairen,	  guerillas,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
de	  nasleep	  of	  herdenking	  van	  gewapende	  conflicten	  en	  foto’s	  van	  doden,	  bloedbaden,	  
slachtoffers	  van	  moorden,	  bomaanslagen	  en	  gewonden.	  	  
3. Rampen	  —	  foto’s	  van	  natuurrampen,	  door	  de	  mens	  veroorzaakte	  rampen,	  ziektes,	  
epidemieën,	  vliegtuigcrashes,	  aardbevingen,	  branden,	  vluchtelingen	  n.a.v.	  een	  ramp.	  Ook	  
foto’s	  van	  doden	  en	  begrafenissen	  n.a.v.	  een	  ramp	  en	  foto’s	  van	  de	  nasleep	  of	  herdenking	  
van	  een	  ramp.	  	  
4. Overheid/politieke/diplomatieke	  zaken	  —	  foto’s	  van	  elk	  evenement	  gerelateerd	  aan	  
politiek,	  met	  uitzondering	  van	  foto’s	  met	  betrekking	  tot	  onrust;	  regeringsbijeenkomsten,	  
onderhandelingen,	  verkiezingen,	  staatsbezoeken,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  regeringsleiders,	  
campagnevoerders,	  politici	  en	  de	  dood	  van	  regeringsleiders	  of	  politici.	  
5. Business/economie/financiën	  —	  foto’s	  van	  industrieën,	  ontwikkeling,	  werkloosheid,	  
landbouw,	  handelsbetrekkingen,	  arbeid/vakbonden,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  zakenmannen,	  
economen,	  kopers,	  etc.	  	  
6. Omgeving/architectuur	  —	  foto’s	  van	  omgeving,	  steden,	  dorpen,	  milieuvervuiling,	  
snelwegen,	  bevolking,	  gebouwen,	  straten,	  architectonische	  ontwerpen,	  inrichting	  van	  
huizen,	  etc.	  
7. Natuur	  —	  foto’s	  van	  het	  weer,	  landschappen,	  bomen,	  planten,	  bergen,	  vulkanen,	  zee,	  
dieren,	  natuurwonderen,	  reizen,	  etc.	  	  
8. Technologie/wetenschap/geneeskunde	  —	  foto’s	  van	  technologie	  in	  de	  ruimte,	  transport,	  
energie,	  communicatie	  en	  andere	  gebieden	  van	  fundamenteel	  onderzoek.	  Ook	  foto’s	  van	  
ziekenhuizen,	  operaties,	  wetenschappers,	  kerncentrales,	  etc.	  	  	  	  
9. Human	  interest	  —	  foto’s	  van	  onderwijs	  (school),	  religie,	  sport,	  kunst,	  mode,	  entertainment,	  
sociale	  en	  culturele	  evenementen,	  beroemdheden,	  activiteiten	  van	  de	  koninklijke	  familie,	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etc.	  Ook	  foto’s	  van	  acteurs,	  kunstenaars,	  zangers,	  entertainers,	  verslaggevers,	  alsook	  
gewone	  mensen	  en	  de	  dood	  of	  begrafenis	  van	  deze	  personen.	  Ook	  foto’s	  van	  
eigenaardigheden,	  gebeurtenissen	  en	  evenementen	  met	  een	  zachte	  nieuwsfocus.	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6	  |	   KWANTITATIEVE	  INHOUDSANALYSE	  
	  
In	  de	  kwalitatieve	  analyse	  kwam	  naar	  voren	  dat	  het	  subsysteem	  nieuwstype	  en	  de	  bijbehorende	  
categorieën	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox,	  alsmede	  de	  thematische	  indeling	  van	  Tsang,	  niet	  
werkbaar	  zijn	  voor	  de	  indeling	  van	  online	  news	  galleries.	  Beide	  variabelen	  zijn	  in	  hun	  huidige	  
samenstelling	  niet	  betrouwbaar	  te	  analyseren	  en	  toetsen.	  Dit	  hoofdstuk	  toont	  aan	  de	  hand	  van	  een	  
kwantitatieve	  analyse	  aan,	  dat	  de	  bijgeschaafde	  en	  nieuwe	  categorieën	  een	  hogere	  betrouwbaarheid	  
opleveren.	  Hoewel	  de	  focus	  van	  dit	  onderzoek	  ligt	  op	  de	  betrouwbaarheid,	  is	  het	  nu	  ook	  mogelijk	  om	  
aan	  de	  hand	  van	  de	  herziene	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  een	  omschrijving	  van	  het	  corpus	  te	  
weergeven.	  De	  uitkomsten	  tonen	  welke	  nieuwstypes	  en	  –thema’s	  domineren	  in	  online	  news	  galleries.	  	  
	  
6.1	  Betrouwbaarheid	  
Gedurende	  het	  coderen	  van	  de	  database	  op	  de	  vigerende	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s,	  kwam	  
naar	  voren	  dat	  de	  huidige	  categorieën	  elkaar	  overlappen	  en	  menigmaal	  was	  het	  onduidelijk	  tot	  welk	  
nieuwsthema	  of	  nieuwstype	  de	  online	  news	  gallery	  behoort.	  De	  betrouwbaarheid	  van	  de	  
oorspronkelijke	  categorieën	  kon	  dan	  ook	  niet	  gewaarborgd	  worden,	  doordat	  een	  deel	  van	  de	  
galleries	  niet	  in	  te	  delen	  waren	  op	  een	  geschikt	  nieuwstype	  en	  nieuwsthema.	  Verscheidene	  galleries	  
zijn	  ingedeeld	  bij	  een	  bepaalde	  categorie	  terwijl	  de	  beschrijving	  niet	  aansluit	  bij	  de	  inhoud	  van	  de	  
gallery.	  Daardoor	  zou	  een	  tweede	  codeur	  tot	  een	  andere	  indeling	  komen.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  
herziene	  nieuwsthema’s	  en	  nieuwstypes.	  De	  betrouwbaarheid	  van	  de	  variabelen	  is	  getest	  aan	  de	  
hand	  van	  Krippendorff’s	  alpha.	  Voor	  beide	  gemeten	  variabelen	  is	  de	  betrouwbaarheid	  voldoende.	  
Voor	  de	  variabele	  ‘nieuwstype’	  geldt	  een	  waarde	  van	  0,806	  en	  voor	  de	  variabele	  ‘nieuwsthema’	  
geldt	  een	  waarde	  van	  0,938	  (zie	  bijlage	  2).	  Deze	  uitkomsten	  worden	  gekwalificeerd	  als	  zeer	  
betrouwbaar	  (Krippendorff,	  2004,	  p.	  429).	  
	  
6.2	  Resultaten	  kwantitatieve	  inhoudsanalyse	  
Nu	  is	  gebleken	  dat	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  nieuwe	  categorieën	  voldoende	  is,	  is	  het	  mogelijk	  om	  
de	  kwantitatieve	  resultaten	  te	  geven	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  database.	  Zoals	  eerder	  uiteengezet	  is,	  is	  
de	  database	  samengesteld	  op	  basis	  van	  variatie,	  in	  plaats	  van	  representativiteit.	  Deze	  beperking	  
moet	  in	  acht	  worden	  genomen	  wanneer	  er	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  procentuele	  uitslagen.	  
Desalniettemin	  kunnen	  de	  resultaten	  een	  globale	  representatie	  vormen	  van	  de	  dominerende	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nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s,	  doordat	  er	  evidente	  procentuele	  verschillen	  zijn.	  De	  getoonde	  
resultaten	  en	  de	  verschillen	  hebben	  alleen	  betrekking	  op	  deze	  database.	  Er	  is	  meer	  onderzoek	  
noodzakelijk	  om	  een	  generaliserend	  beeld	  te	  krijgen	  van	  deze	  sample.	  In	  paragraaf	  7.1	  wordt	  dit	  
gegeven	  en	  de	  tekortkomingen	  verder	  uitgewerkt.	  	  
	  
Zowel	  van	  het	  nieuwstype,	  als	  van	  het	  nieuwsthema,	  zijn	  de	  percentages	  van	  de	  verschillende	  
categorieën	  berekend,	  zodat	  duidelijk	  wordt	  welke	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  domineren	  in	  
online	  news	  galleries.	  Het	  zachte	  nieuwstype	  voert	  overduidelijk	  de	  boventoon:	  62,37%	  van	  de	  
online	  news	  galleries	  hebben	  een	  zachte	  nieuwsfocus	  (tabel	  1).	  Het	  nieuw	  gevonden	  nieuwstype	  
‘medium	  nieuws’	  komt	  ook	  regelmatig	  voor	  en	  vaker	  dan	  het	  harde	  nieuwstype,	  respectievelijk	  
14,80%	  en	  8,46%.	  Dit	  toont	  dat	  de	  introductie	  van	  ‘medium	  nieuws’	  essentieel	  is	  om	  een	  
betrouwbare	  indeling	  van	  nieuwstypes	  bij	  online	  news	  galleries	  te	  kunnen	  maken.	  
	  
De	  subcategorieën	  zijn	  redelijk	  evenredig	  verdeeld	  (tabel	  2).	  Het	  zesde	  nieuwstype,	  ‘zacht:	  
onderwerp’,	  komt	  het	  meest	  voor	  (17,97%),	  gevolgd	  door	  ‘zacht:	  gebeurtenis’	  (15,22%)	  en	  ‘zacht:	  
persoonlijk’	  (14,80%).	  Opvallend	  is	  dat	  online	  news	  galleries	  zich	  zelden	  focussen	  op	  het	  subtype	  
‘kwestie’:	  slechts	  2,54%	  van	  de	  galleries	  gaan	  over	  een	  voortdurende	  kwestie.	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De	  nieuwsthema’s	  zijn	  minder	  gelijk	  verdeeld	  dan	  de	  subcategorieën	  van	  het	  nieuwstype.	  Het	  
human	  interest	  thema	  heeft	  de	  grote	  meerderheid:	  maar	  liefst	  60,38%	  van	  de	  online	  news	  galleries	  
focust	  zich	  op	  dit	  thema	  (tabel	  3).	  Het	  nieuwsthema	  ‘gewapende	  conflicten’	  staat	  met	  11,93%	  op	  de	  
tweede	  plek.	  Gewapende	  conflicten	  hebben	  meestal	  betrekking	  op	  hard	  nieuws,	  waardoor	  
geconcludeerd	  kan	  worden	  dat	  hard-­‐nieuwsgalerijen	  veelal	  gaan	  over	  burgeroorlogen,	  terrorisme,	  
kapingen,	  slachtoffers,	  etc.	  De	  overige	  nieuwsthema’s	  liggen	  qua	  percentage	  dichtbij	  elkaar.	  Het	  
thema	  ‘technologie,	  wetenschap	  en	  geneeskunde’	  komt	  met	  1,91%	  nauwelijks	  voor.	  
	  
	  
	  
	  
1:	  Sociale	  en	  politieke	  conflicten	  
2:	  Gewapende	  conflicten	  
3:	  Rampen	  
4:	  Overheid/politieke/diplomatieke	  zaken	  
5:	  Business/economie/financiën	  
6:	  Omgeving/architectuur	  
7:	  Technologie/wetenschap/geneeskunde	  
8:	  Natuur	  
9:	  Human	  interest	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8	  |	   CONCLUSIE	  	  
	  
Online	  news	  galleries	  zijn	  een	  relatief	  nieuwe	  manier	  om	  visuele	  nieuwsverhalen	  te	  vertellen.	  
Doordat	  online	  news	  galleries	  een	  sequentie	  aan	  retorisch	  opgebouwde	  foto’s	  bevatten,	  bieden	  
deze	  galleries	  andere	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  dan	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  dit	  doen.	  Om	  de	  
verschillende	  elementen	  van	  visuele	  storytelling	  in	  online	  news	  galleries	  bloot	  te	  leggen,	  bedachten	  
Caple	  en	  Knox	  een	  model.	  De	  parameters	  in	  dit	  model	  laten	  zien	  waar	  een	  goed	  gestructureerde	  
online	  news	  gallery	  uit	  opgebouwd	  is.	  Eén	  van	  de	  subsystemen	  is	  het	  ‘nieuwstype’,	  waarbij	  
onderscheid	  gemaakt	  wordt	  in	  hard,	  zacht	  en	  sportnieuws.	  Het	  nieuwstype	  vormde	  het	  
uitgangspunt	  van	  dit	  onderzoek,	  waarin	  onderzocht	  is	  in	  hoeverre	  dit	  subsysteem	  van	  het	  model	  
betrouwbaar	  is.	  Daarnaast	  is	  onderzocht	  welke	  nieuwsthema’s	  domineren	  in	  news	  galleries	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  categorieën	  van	  Tsang	  (1984).	  Allereerst	  zijn	  het	  model	  en	  de	  nieuwsthema’s	  getoetst	  
en	  verfijnd,	  alvorens	  een	  kwantitatieve	  analyse	  heeft	  aangetoond	  dat	  het	  herziene	  model	  
betrouwbaarder	  te	  toetsen	  en	  analyseren	  is.	  Ook	  laten	  de	  uitkomsten	  van	  het	  onderzoek	  zien	  welke	  
nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  domineren	  in	  online	  news	  galleries.	  	  
	  
De	  controverse	  die	  bestaat	  in	  de	  literatuur	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  is	  
terug	  te	  vinden	  bij	  online	  news	  galleries.	  Hoewel	  volgens	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox	  online	  news	  
galleries	  eenvoudig	  te	  categoriseren	  als	  hard	  dan	  wel	  zacht	  nieuws,	  blijkt	  dit	  onderscheid	  niet	  zo	  
betrouwbaar	  te	  maken	  als	  het	  model	  doet	  vermoeden.	  Allereerst	  blijkt	  uit	  de	  kwantitatieve	  en	  
kwalitatieve	  analyse	  dat	  online	  news	  galleries	  om	  een	  andere	  invulling	  van	  de	  bestaande	  
nieuwstypes	  vragen,	  dan	  de	  omschrijving	  van	  Caple	  en	  Knox.	  Zacht-­‐nieuwsgalerijen	  kenmerken	  zich	  
niet	  langer	  door	  het	  ontbreken	  van	  een	  nieuwe	  of	  recente	  gebeurtenis.	  Zacht-­‐nieuwsgalerijen	  
kunnen	  juist	  wegens	  de	  recentheid	  van	  een	  gebeurtenis	  nieuwswaardig	  zijn.	  Daarbij	  worden	  online	  
news	  galleries	  regelmatig	  gevormd	  zonder	  enige	  aanleiding	  in	  zacht	  of	  hard	  nieuws.	  Hieronder	  vallen	  
eveneens	  online	  news	  galleries	  die	  voornamelijk	  van	  belang	  zijn	  wegens	  hun	  esthetische	  waarde.	  
Verscheidene	  galleries	  worden	  als	  ‘nieuwswaardig’	  beschouwd	  wegens	  de	  artistieke	  of	  fotografische	  
waarde	  van	  de	  fotosequentie,	  wat	  overeenkomst	  met	  de	  observatie	  van	  Roosvall	  (2016).	  Daarbij	  
moet	  begrepen	  worden	  dat	  hard-­‐nieuwsgalerijen	  weliswaar	  een	  hoge	  nieuwswaarde	  hebben,	  maar	  
de	  inhoud	  van	  de	  gallery	  niet	  altijd	  harde	  nieuwsfeiten	  toevoegt	  dan	  de	  titel	  en/of	  
openingsparagraaf	  al	  verkondigt.	  Deze	  galleries	  functioneren	  vaak	  als	  illustratie	  of	  reflectie	  van	  de	  
realiteit,	  zoals	  een	  uitgebreide	  gallery	  over	  de	  aanslagen	  in	  Brussel.	  De	  foto’s	  in	  de	  gallery	  –	  die	  elk	  al	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dan	  niet	  geleid	  worden	  door	  hetzelfde	  onderschrift5	  –	  illustreren,	  emotioneren	  en	  reflecteren	  of	  
monden	  zelfs	  uit	  tot	  iconische	  beelden	  van	  de	  gruwelheden	  van	  de	  terreurdaad.	  	  
	  
Naast	  de	  nieuwe	  invulling	  van	  hard	  en	  zacht	  nieuws,	  blijkt	  er	  een	  andere	  ontwikkeling	  gaande	  te	  zijn	  
bij	  online	  news	  galleries,	  namelijk	  de	  visualisering	  van	  nieuws	  met	  een	  ‘harde’	  aanleiding	  vanuit	  een	  
‘zachte’	  invalshoek.	  Dit	  type	  nieuwsvisualisatie	  vraagt	  om	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  nieuwstype.	  
Hoewel	  Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky	  met	  een	  nieuw	  type	  nieuws	  komen,	  genaamd	  ‘algemeen	  nieuws’,	  
is	  de	  beschrijving	  van	  deze	  categorie	  niet	  op	  zijn	  plaats	  bij	  de	  visualisatie	  van	  nieuws	  in	  online	  
galleries.	  Het	  nieuwstype	  van	  Lehman-­‐Wilzig	  en	  Seletzky	  richt	  zich	  namelijk	  op	  verbaal	  nieuws,	  dat	  
duidend	  anders	  is	  dan	  visueel	  nieuws,	  zoals	  blijkt	  uit	  de	  bespreking	  van	  de	  literatuur.	  Een	  nieuw	  
nieuwstype	  is	  geïntroduceerd,	  genaamd	  ‘medium	  nieuws’.	  Tot	  dit	  nieuwstype	  behoren	  online	  news	  
galleries	  die	  hard	  nieuws	  vanuit	  een	  zachte	  invalshoek	  belichten.	  Waar	  de	  basis	  van	  de	  gallery	  
gevonden	  wordt	  in	  het	  harde	  nieuws,	  heeft	  de	  daadwerkelijke	  inhoud	  van	  de	  gallery	  een	  zachte	  
nieuwsfocus.	  Directe	  en	  grootschalige	  verspreiding	  van	  dergelijke	  online	  news	  galleries	  is	  niet	  van	  
belang,	  maar	  tegelijkertijd	  karakteriseren	  deze	  galleries	  zich	  wel	  door	  recentheid	  en	  een	  korte	  
levensduur.	  	  
	  
De	  kwalitatieve	  analyse	  heeft	  eveneens	  aangetoond	  dat	  de	  introductie	  van	  een	  nieuw	  subtype	  op	  
zijn	  plaats	  is.	  Dit	  subtype	  is	  noodzakelijk	  om	  het	  eerder	  genoemde	  recente	  zachte	  nieuws	  te	  kunnen	  
categoriseren,	  genaamd	  ‘zacht	  nieuws:	  gebeurtenis’.	  Tot	  dit	  subtype	  behoren	  online	  news	  galleries	  
die	  zich	  focussen	  op	  recente	  gebeurtenissen,	  evenementen	  of	  ontwikkelingen	  met	  een	  zachte	  
nieuwswaarde.	  Deze	  galleries	  zijn	  wel	  tijds-­‐	  en	  plaatsgebonden	  en	  zijn	  juist	  vanwege	  hun	  recentheid	  
nieuwswaardig.	  De	  introductie	  van	  dit	  subtype	  bevestigt	  dat	  zacht-­‐nieuwsgalerijen	  niet	  langer	  
slechts	  betrekking	  hebben	  op	  gebeurtenissen	  die	  niet	  nieuw	  of	  recent	  zijn,	  zoals	  Caple	  en	  Knox	  dit	  
nieuwstype	  uitleggen.	  	  
	  
Uit	  de	  kwalitatieve	  is	  tevens	  naar	  voren	  gekomen	  dat	  online	  news	  galleries	  vragen	  om	  andere	  en	  
verbeterde	  thema-­‐categorieën,	  dan	  de	  thema-­‐indeling	  van	  Tsang.	  Naast	  het	  feit	  dat	  de	  eerste	  drie	  
thema’s	  duidelijker	  gedefinieerd	  zijn	  zodat	  de	  thema’s	  elkaar	  niet	  langer	  overlappen,	  blijkt	  dat	  het	  
onderscheid	  tussen	  gewelddadige	  en	  niet-­‐gewelddadige	  foto’s	  niet	  langer	  opgaat.	  Tevens	  zijn	  de	  
overige	  thema’s	  meer	  afgebakend	  en	  uitgebreider	  omschreven,	  waardoor	  alle	  online	  news	  galleries	  
thematisch	  betrouwbaar	  in	  te	  delen	  zijn.	  Daarnaast	  is	  een	  nieuw	  thema	  geïntroduceerd,	  genaamd	  
‘natuur’.	  Het	  kwalitatieve	  onderzoek	  heeft	  eveneens	  gedemonstreerd	  dat	  online	  news	  galleries	  niet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Dit	  kan	  de	  focus	  worden	  van	  vervolgonderzoek,	  zie	  het	  volgende	  hoofdstuk.	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altijd	  daadwerkelijk	  nieuws	  visualiseren,	  waardoor	  de	  themaomschrijving	  niet	  langer	  gericht	  is	  op	  
innovatie	  of	  ontwikkelingen,	  maar	  een	  bredere	  interpretatie	  heeft	  gekregen.	  Online	  news	  galleries	  
beperken	  zich	  dus	  niet	  alleen	  tot	  (innovatieve)	  nieuwsfoto’s,	  maar	  snijden	  ook	  onderwerpen	  aan	  
waarbij	  een	  directe	  aanleiding	  in	  het	  nieuws	  ontbreekt.	  
	  
De	  herziene	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  zijn	  getoetst	  aan	  de	  hand	  van	  Krippendorff’s	  Alpha	  en	  
hebben	  een	  zeer	  betrouwbare	  waarde	  opgeleverd.	  Hieruit	  blijkt	  dat	  deze	  betrouwbaarder	  zijn	  dan	  
indeling	  van	  de	  nieuwstypes	  van	  Caple	  en	  Knox	  en	  de	  nieuwsthema’s	  van	  Tsang,	  omdat	  deze	  
categorieën	  niet	  toereiekend	  waren	  voor	  een	  volledige	  indeling	  van	  alle	  galleries	  van	  het	  verzamelde	  
corpus.	  Hoewel	  de	  focus	  van	  dit	  onderzoek	  ligt	  op	  de	  verbetering	  van	  een	  deel	  van	  het	  model	  en	  de	  
nieuwsthema’s,	  zijn	  tevens	  de	  kwantitatieve	  percentages	  van	  de	  samenstelling	  van	  de	  database	  
berekend.	  Deze	  procentuele	  resultaten	  hebben	  echter	  alleen	  betrekking	  op	  deze	  database.	  Er	  is	  
meer	  onderzoek	  nodig	  naar	  de	  generaliseerbaarheid	  van	  deze	  percentages	  (zie	  paragraaf	  7.1).	  
Desalniettemin	  zijn	  de	  procentuele	  verschillen	  zo	  evident,	  dat	  de	  uitslagen	  een	  globale	  representatie	  
vormen.	  De	  resultaten	  tonen	  aan	  dat	  er	  andere	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  domineren	  in	  online	  
news	  galleries,	  dan	  in	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  of	  verbale	  nieuwsverhalen.	  Waar	  losstaande	  
nieuwsfoto’s	  en	  verbaal	  nieuws	  voornamelijk	  gefocust	  zijn	  op	  hard	  nieuws	  (Caple	  en	  Knox	  2012),	  
richt	  het	  overgrote	  merendeel	  van	  de	  onderzochte	  online	  news	  galleries	  zich	  op	  zacht	  nieuws	  (63%).	  
Daarbij	  focust	  een	  aanzienlijk	  percentage	  (60%)	  van	  de	  online	  news	  galleries	  zich	  op	  het	  human	  
interest	  thema.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  bestaande	  onderzoeken	  naar	  veelvoorkomende	  thema’s	  in	  
verbaal	  nieuws	  en	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s,	  waaruit	  blijkt	  dat	  deze	  veelal	  gewelddadig	  zijn	  en	  zich	  
focussen	  op	  conflicten,	  oorlogen	  en	  rampen	  (Dahmen,	  2015;	  Greenwood	  en	  Smith,	  2007;	  Hackten	  
en	  Scotton,	  2002,	  Hess,	  1996;	  Horvit,	  2003;	  Kim	  en	  Smith,	  2005;	  Rosenblum,	  1979;	  Riffe	  et	  al.,	  1994).	  	  
	  
De	  veranderingen	  die	  zijn	  aangebracht	  in	  de	  nieuwstypes	  en	  nieuwsthema’s	  bekrachtigen	  elkaar	  en	  
sluiten	  aan	  bij	  de	  observatie	  dat	  online	  news	  galleries	  zachter	  en	  persoonlijker	  nieuws	  brengen.	  	  
Dit	  kan	  verklaard	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  het	  veronderstelde	  gegeven	  dat	  online	  news	  galleries	  
meer	  potentie	  hebben	  tot	  storytelling	  dan	  losstaande	  nieuwsfoto’s,	  waar	  het	  volgende	  hoofdstuk	  op	  
focust.	  Daarnaast	  speelt	  mee	  dat	  online	  news	  galleries	  vaak	  een	  visueel	  nieuwsverhaal	  zijn	  over	  
nieuws	  dat	  al	  verspreid	  is.	  De	  online	  news	  gallery	  kan	  dan	  ook	  gezien	  worden	  als	  ‘nieuws	  over	  
nieuws’,	  waarbij	  de	  titel	  van	  de	  gallery	  veelal	  het	  nieuws	  weergeeft	  en	  de	  gallery	  zelf	  een	  tweede	  
laag	  toevoegt	  aan	  het	  al	  bestaande	  verbale	  nieuwsverhaal.	  Om	  deze	  redenen	  kunnen	  online	  news	  
galleries	  een	  andere	  focus	  geven	  op	  het	  nieuwsonderwerp.	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De	  uitspraak	  ‘een	  foto	  zegt	  meer	  dan	  duizend	  woorden’	  wordt	  in	  de	  context	  van	  een	  online	  news	  
gallery	  naar	  een	  hoger	  niveau	  getild.	  De	  online	  news	  gallery	  kan	  door	  zijn	  beschikking	  over	  een	  
fotosequentie,	  een	  verhaal	  visueel	  vertellen	  dat	  niet	  gevangen	  kan	  worden	  in	  een	  enkele	  
nieuwsfoto.	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7	  |	   DISCUSSIE	  
	  
De	  online	  news	  gallery	  is	  een	  belichaming	  van	  de	  verschuiving	  van	  nieuwsreportage	  naar	  
persoonlijke	  en	  emotionerende	  nieuwsverhalen,	  zoals	  voortkomt	  uit	  de	  literatuur	  (Patterson,	  2000;	  
Scott	  &	  Gobetz,	  1992).	  Het	  nieuwstype	  ‘medium	  nieuws’	  is	  kenmerkend	  voor	  een	  van	  de	  
belangrijkste	  functies	  die	  online	  news	  galleries	  kunnen	  uitoefenen.	  Door	  de	  visuele	  kracht	  van	  foto’s,	  
de	  beschikking	  over	  een	  fotosequentie	  en	  het	  gebruik	  van	  een	  retorische	  opbouw,	  hebben	  online	  
news	  galleries	  meer	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  dan	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s.	  Hierdoor	  kunnen	  
online	  news	  galleries	  onderwerpen	  aan	  de	  kaak	  stellen	  en	  vanuit	  een	  hoek	  belichten	  dat	  niet	  
gemakkelijk	  in	  een	  losstaande	  foto	  of	  verbale	  tekst	  gevangen	  kan	  worden.	  Zoals	  Caple	  en	  Knox	  
(2015)	  al	  suggereerden	  dat	  het	  in	  het	  digitale	  tijdperk	  de	  grootste	  potentie	  voor	  innovaties	  in	  
storytelling	  gevonden	  kan	  worden	  (p.	  292-­‐293),	  blijkt	  de	  online	  news	  gallery	  een	  belichaming	  van	  
deze	  suggestie.	  Niet	  langer	  speelt	  hard	  nieuws	  namelijk	  de	  boventoon	  in	  de	  fotojournalistiek,	  maar	  
ligt	  de	  focus	  op	  het	  vertellen	  van	  zachte	  human	  interest	  verhalen,	  een	  categorie	  waar	  online	  news	  
galleries	  zich	  bij	  uitstek	  voor	  lenen.	  	  
	  
Daarbij	  symboliseren	  online	  news	  galleries	  de	  vermenging	  van	  hard	  en	  zacht	  nieuws	  en	  de	  trend	  
naar	  een	  ‘blended’	  vorm	  van	  journalistiek	  wordt	  hier	  voortgezet	  (Deuze,	  2005).	  De	  introductie	  van	  
het	  nieuw	  gevonden	  nieuwstype	  ‘medium	  nieuws’	  representeert	  de	  vermenging	  van	  hard	  en	  zacht	  
nieuws,	  waarin	  nieuws	  met	  een	  harde	  aanleiding	  vanuit	  een	  zachte	  invalshoek	  wordt	  belicht.	  Dit	  
neemt	  echter	  niet	  weg	  dat	  de	  nieuwswaarde	  van	  deze	  galleries	  evident	  lager	  is	  dan	  galleries	  met	  
hard	  nieuws.	  Juist	  vanwege	  de	  grote	  emotionele	  impact	  die	  fotosequenties	  kunnen	  bewerkstelligen,	  
kunnen	  ze	  van	  grote	  nieuwswaarde	  zijn.	  Zoals	  al	  gesteld	  werd	  door	  Boczkowski	  (2009)	  kunnen	  
human	  interest	  thema’s	  en	  een	  zachte	  nieuwsfocus	  juist	  van	  belang	  zijn,	  doordat	  ze	  door	  middel	  van	  
personalisatie	  de	  werkelijkheid	  tastbaar	  en	  begrijpelijk	  kunnen	  maken.	  Het	  nieuwstype	  ‘medium	  
nieuws’	  vervult	  deze	  emotionerende,	  illustrerende	  en	  reflectieve	  functie	  optimaal	  door	  een	  
persoonlijke	  invalshoek	  te	  geven	  op	  nieuws	  met	  een	  harde	  aanleiding.	  	  
	  
De	  online	  news	  gallery	  is	  bij	  uitstek	  een	  platform	  dat	  een	  grotere	  verscheidenheid	  aan	  
nieuwsverhalen	  kan	  bewerkstelligen.	  Doordat	  de	  vorm	  ruimte	  biedt	  voor	  het	  vertellen	  van	  zachte	  
nieuwsverhalen,	  focussen	  (foto)journalisten	  zich	  niet	  langer	  alleen	  op	  hard	  nieuws.	  De	  grotere	  
verscheidenheid	  aan	  nieuws,	  waar	  bij	  de	  komst	  van	  de	  digitale	  media	  zo	  hoopvol	  naar	  werd	  
uitgekeken	  (Fenton,	  2009),	  lijkt	  nu	  eindelijk	  een	  platform	  te	  hebben	  gevonden.	  Waar	  Greenwood	  en	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Smith	  (2007)	  al	  stelden	  dat	  er	  meer	  foto’s	  noodzakelijk	  zijn	  om	  een	  compleet	  wereldbeeld	  te	  kunnen	  
schetsen	  (p.	  97),	  lijkt	  de	  online	  news	  gallery	  deze	  rol	  te	  kunnen	  vervullen.	  Hierdoor	  wordt	  het	  
publiek	  niet	  langer	  alleen	  onderworpen	  aan	  een	  gewelddadig	  wereldbeeld,	  maar	  is	  er	  ruimte	  voor	  
een	  zachte	  en	  persoonlijke	  nieuwsfocus.	  
	  
7.1	  Tekortkomingen	  	  
Het	  is	  belangrijk	  om	  de	  tekortkomingen	  van	  het	  onderzoek	  aan	  het	  licht	  te	  brengen,	  omdat	  deze	  de	  
betrouwbaarheid	  en	  het	  belang	  van	  het	  onderzoek	  duiden.	  Allereerst	  is	  de	  verzamelde	  database	  
slechts	  een	  greep	  uit	  alle	  bestaande	  online	  news	  galleries.	  Omdat	  er	  nog	  weinig	  tot	  geen	  onderzoek	  
is	  gedaan	  naar	  de	  inhoud	  van	  online	  news	  galleries,	  is	  het	  onbekend	  hoeveel	  galleries	  ronddwalen	  
op	  het	  online	  web.	  Hoewel	  de	  verzameling	  van	  469	  online	  news	  galleries	  een	  representatief	  aantal	  
lijken,	  is	  het	  dus	  onduidelijk	  hoe	  groot	  het	  aandeel	  is	  in	  het	  geheel.	  	  
	  
Daarnaast	  concentreert	  deze	  database	  zich	  op	  een	  beperkt	  aantal	  nieuwsmedia,	  namelijk	  de	  drie	  
grootste	  dagbladen	  van	  Nederland,	  Vlaanderen,	  Duitsland,	  Verenigd	  Koninkrijk	  en	  de	  Verenigde	  
Staten	  en	  de	  drie	  grootste	  online	  nieuwswebsites,	  die	  alle	  beschikken	  over	  een	  online	  news	  gallery.	  
Online	  news	  galleries	  beperken	  zich	  echter	  niet	  tot	  deze	  kranten	  en	  grote	  nieuwswebsites,	  maar	  
reiken	  veel	  verder.	  Er	  bestaan	  veel	  alternatieve	  nieuwswebsites	  die	  eveneens	  frequent	  galleries	  
online	  zetten.	  Een	  voorbeeld	  van	  een	  dergelijk	  alternatief	  mediamerk	  is	  VICE,	  het	  grootste	  
mediaplatform	  dat	  zich	  richt	  op	  jongeren	  en	  zich	  niet	  alleen	  laat	  lijden	  door	  de	  harde	  
nieuwsdrijfveer.	  Daarnaast	  zijn	  er	  vele	  kleinere	  (nieuws)websites	  die	  gebruik	  maken	  van	  online	  news	  
galleries	  en	  al	  dan	  niet	  andere	  onderwerpen	  belichten.	  Er	  moet	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  de	  
beperkingen	  van	  de	  verzamelde	  database	  en	  begrepen	  worden	  dat	  de	  database	  geen	  precieze	  
representatie	  vormt	  van	  alle	  online	  news	  galleries.	  Desalniettemin	  richt	  dit	  onderzoek	  zich	  wel	  
specifiek	  op	  news	  galleries	  door	  de	  focus	  te	  leggen	  op	  kranten	  en	  omvangrijke	  nieuwswebsites.	  	  
	  
Omdat	  van	  de	  reikwijdte	  van	  online	  news	  galleries	  niet	  bekend	  is,	  moet	  er	  beperkte	  waarde	  gehecht	  
worden	  aan	  de	  resultaten	  van	  het	  kwantitatieve	  onderzoek.	  Daarbij	  is	  geprobeerd	  het	  subtype	  van	  
zacht	  nieuws	  ‘tijd’	  te	  vermijden,	  omdat	  dit	  subtype	  niet	  thematisch	  in	  te	  delen	  is.	  Dit	  beïnvloedt	  de	  
uitkomsten.	  Er	  moet	  dan	  ook	  met	  terughoudendheid	  omgegaan	  worden	  met	  de	  kwantitatieve	  
resultaten.	  Deze	  dienen	  voornamelijk	  om	  de	  betrouwbaarheid	  van	  de	  verbeterde	  nieuwstypes	  en	  
nieuwsthema’s	  aan	  te	  tonen.	  Daarnaast	  geeft	  het	  een	  globale	  indicatie	  van	  de	  dominerende	  
nieuwstypes	  en	  –thema’s	  in	  online	  news	  galleries,	  die	  zich	  merendeels	  concentreren	  op	  zacht	  
nieuws	  en	  human	  interest.	  Er	  is	  echter	  meer	  onderzoek	  noodzakelijk	  om	  een	  generaliserend	  beeld	  te	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geven	  van	  de	  heersende	  nieuwstypes	  en	  –thema’s	  in	  online	  news	  galleries.	  De	  procentuele	  
resultaten	  hebben	  alleen	  betrekking	  op	  deze	  sample.	  Het	  zwaartepunt	  en	  belang	  van	  dit	  onderzoek	  
ligt	  dan	  ook	  op	  de	  kwalitatieve	  analyse	  van	  de	  database	  en	  de	  aanpassing	  van	  de	  nieuwstypes	  en	  
nieuwsthema’s.	  	  
	  
7.2	  Aanbevelingen	  
Deze	  masterthesis	  kan	  gezien	  worden	  als	  een	  eerste	  verkennend	  onderzoek	  naar	  de	  inhoud	  van	  de	  
recente	  opkomst	  van	  online	  news	  galleries	  en	  de	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  van	  deze	  mediavorm	  
aan	  de	  hand	  van	  het	  model	  van	  Caple	  en	  Knox.	  Online	  news	  galleries	  bieden	  veel	  ruimte	  voor	  verder	  
onderzoek,	  dat	  gebaseerd	  kan	  worden	  op	  de	  in	  dit	  onderzoek	  verzamelde	  database.	  Een	  eerste	  
interessant	  uitgangspunt	  voor	  vervolgonderzoek,	  zijn	  de	  functies	  die	  een	  online	  news	  gallery	  kunnen	  
uitoefenen.	  Waar	  in	  de	  literatuur	  naar	  voren	  komt	  dat	  zelfstandige	  nieuwsfoto’s	  vaak	  dienen	  als	  
aanvulling	  op	  de	  verbale	  tekst	  en	  niet	  zozeer	  nieuwe	  informatie	  bevat,	  wordt	  in	  de	  literatuur	  
eveneens	  gesuggereerd	  dat	  online	  news	  galleries	  door	  de	  mogelijkheden	  tot	  storytelling	  een	  
opzichzelfstaand	  verhaal	  kunnen	  vormen.	  Dit	  onderzoek	  lijkt	  echter	  iets	  anders	  te	  suggereren.	  Hard-­‐
nieuwsgalerijen	  lijken	  toch	  vooral	  te	  dienen	  als	  een	  aanvulling	  op	  de	  al	  bestaande	  verbale	  tekst.	  
Zacht-­‐nieuwsgalerijen	  lijken	  daarentegen	  wel	  een	  opzichzelfstaand	  verhaal	  te	  kunnen	  vormen,	  maar	  
dan	  voornamelijk	  de	  online	  news	  galleries	  die	  geen	  directe	  aanleiding	  in	  het	  nieuws	  hebben.	  De	  
functies	  van	  online	  news	  galleries	  en	  de	  verschillen	  hierbij	  tussen	  de	  nieuwstypes,	  zijn	  een	  
interessant	  gegeven	  om	  verder	  te	  onderzoeken.	  	  
	  
Daarbij	  komt	  in	  dit	  onderzoek	  naar	  voren	  dat	  online	  news	  galleries	  menigmaal	  onderwerpen	  
visualiseren	  wegens	  de	  esthetische	  waarde	  van	  de	  foto’s.	  Online	  news	  galleries	  concentreren	  zich	  
niet	  alleen	  op	  nieuwsverhalen,	  maar	  kunnen	  als	  nieuwswaardig	  worden	  beschouwd	  vanwege	  de	  
esthetische	  kwaliteiten	  (Roosvall,	  2016,	  p.	  79).	  Hoe	  belangrijk	  is	  de	  esthetische	  kwaliteit	  van	  foto’s	  
voor	  de	  vorming	  van	  een	  online	  news	  gallery?	  Dit	  onderzoek	  doet	  vermoeden	  dat	  de	  esthetische	  
kwaliteit	  niet	  zozeer	  van	  belang	  is	  voor	  de	  visualisering	  van	  hard	  nieuws,	  maar	  des	  te	  belangrijker	  is	  
voor	  de	  visualisering	  van	  zacht	  nieuws.	  Het	  belang	  van	  de	  esthetische	  waarde	  bij	  online	  news	  
galleries	  kan	  de	  thematische	  verschillen	  tussen	  losstaande	  nieuwsfoto’s	  en	  online	  news	  galleries	  
verklaren,	  en	  kan	  als	  uitgangspunt	  dienen	  voor	  vervolgonderzoek.	  	  
	  
Aansluitend	  op	  de	  bovenstaande	  observatie,	  kan	  een	  ander	  startpunt	  voor	  vervolgonderzoek	  de	  
vraag	  zijn	  in	  hoeverre	  online	  news	  galleries	  daadwerkelijk	  gezien	  kunnen	  worden	  als	  news	  galleries.	  
Deze	  scriptie	  vermoedt	  dat	  verscheidene	  galleries	  geen	  directe	  aanleiding	  hebben	  in	  het	  nieuws,	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maar	  er	  is	  in	  dit	  onderzoek	  geen	  ruimte	  om	  dit	  verder	  te	  onderzoeken.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  correct	  
opgesteld	  coderingsschema	  met	  verschillende	  gradaties,	  kan	  de	  huidige	  database	  onderworpen	  
worden	  aan	  een	  kwantitatieve	  analyse	  gericht	  op	  de	  aanleiding	  van	  de	  online	  news	  gallery.	  Dit	  
vervolgonderoek	  kan	  aantonen	  in	  hoeverre	  online	  news	  galleries	  ook	  daadwerkelijk	  een	  aanleiding	  
in	  het	  nieuws	  hebben.	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BIJLAGEN	  
Bijlage	  1:	  Codeboek	  
Algemene	  informatie	  
Nummer	   Vul	  hier	  het	  nummer	  van	  de	  online	  news	  gallery	  in,	  beginnend	  bij	  1	  
Titel	  nieuwsmedium	   Vul	  hier	  de	  titel	  van	  het	  nieuwsmedium	  van	  de	  herkomst	  van	  de	  gallery	  in	  	  
Land	   Vul	  hier	  het	  land	  van	  herkomst	  in	  
Plaats	   Vul	  hier	  de	  plaatsnaam	  in	  
Titel	  gallery	   Vul	  hier	  de	  titel	  van	  de	  online	  news	  gallery	  in	  
Datum	  	   Vul	  hier	  de	  datum	  van	  de	  online	  plaatsing	  in	  
Tijdstip	   Vul	  hier	  de	  tijdstip	  van	  raadpleging	  in	  
Webadres	   Vul	  hier	  het	  specifieke	  webadres	  van	  de	  gallery	  in	  	  
Aantal	  foto’s	  	   Vul	  hier	  het	  totaal	  aantal	  foto’s	  in	  
Geen	  gallery	   Vul	  hierin	  een	  kruis	  in	  wanneer	  er	  geen	  gallery	  online	  is	  geplaatst	  die	  dag	  
Bijzonderheden	   Vul	  hier	  bijzonderheden	  in	  van	  de	  gallery,	  zoals	  alleen	  betaalde	  toegang	  
of	  slechts	  één	  foto	  in	  de	  gehele	  gallery	  
	  
Specifieke	  variabele	  –	  nieuwsthema	  	  
Nr	   Nieuwsthema	   Omschrijving	  
1	   Sociale	  en	  politieke	  conflicten	   Foto’s	  van	  maatschappelijke	  chaos,	  
demonstraties,	  protesten,	  schandalen,	  
rechtsgedingen,	  stakingen,	  rellen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  
van	  verkrachters,	  officieren	  van	  justitie,	  
advocaten,	  vluchtelingen,	  politieke	  dissidenten	  
en	  drugsdealers	  of	  -­‐kopers.	  Ook	  foto’s	  van	  de	  
nasleep	  of	  herdenking	  van	  sociale	  en	  politieke	  
conflicten.	  De	  inhoud	  van	  deze	  foto’s	  zijn	  allen	  
niet	  gewapend.	  
2	   Gewapende	  conflicten	   Foto’s	  van	  terrorisme,	  burgeroorlog,	  kaping,	  
ontvoering,	  militaire	  operaties,	  guerrilla-­‐
aanvallen,	  bendeacties,	  doden	  van	  ambtenaren,	  
staatsgrepen,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  militaire	  staf,	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gijzelaars,	  criminelen,	  revolutionairen,	  guerillas,	  
etc.	  Ook	  foto’s	  van	  de	  nasleep	  of	  herdenking	  van	  
gewapende	  conflicten	  en	  foto’s	  van	  doden,	  
bloedbaden,	  slachtoffers	  van	  moorden,	  
bomaanslagen	  en	  gewonden.	  
3	   Rampen	   Foto’s	  van	  natuurrampen,	  door	  de	  mens	  
veroorzaakte	  rampen,	  ziektes,	  epidemieën,	  
vliegtuigcrashes,	  aardbevingen,	  branden,	  
vluchtelingen	  n.a.v.	  een	  ramp.	  Ook	  foto’s	  van	  
doden	  en	  begrafenissen	  n.a.v.	  een	  ramp	  en	  
foto’s	  van	  de	  nasleep	  of	  herdenking	  van	  een	  
ramp.	  
4	   Overheid/politieke/diplomatieke	  zaken	   Foto’s	  van	  elk	  evenement	  gerelateerd	  aan	  
politiek,	  met	  uitzondering	  van	  foto’s	  met	  
betrekking	  tot	  onrust;	  regeringsbijeenkomsten,	  
onderhandelingen,	  verkiezingen,	  
staatsbezoeken,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
regeringsleiders,	  campagnevoerders,	  politici	  en	  
de	  dood	  van	  regeringsleiders	  of	  politici.	  
5	   Business/economie/financiën	   Foto’s	  van	  industrieën,	  ontwikkeling,	  
werkloosheid,	  landbouw,	  handelsbetrekkingen,	  
arbeid/vakbonden,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
zakenmannen,	  economen,	  kopers,	  etc.	  	  	  
6	   Omgeving/architectuur	   Foto’s	  van	  omgeving,	  steden,	  dorpen,	  
milieuvervuiling,	  snelwegen,	  bevolking,	  
gebouwen,	  straten,	  architectonische	  ontwerpen,	  
inrichting	  van	  huizen,	  etc.	  
7	   Natuur	   Foto’s	  van	  het	  weer,	  landschappen,	  bomen,	  
planten,	  bergen,	  vulkanen,	  zee,	  dieren,	  
natuurwonderen,	  reizen,	  etc.	  
8	   Technologie/wetenschap/geneeskunde	   Foto’s	  van	  technologie	  in	  de	  ruimte,	  transport,	  
energie,	  communicatie	  en	  andere	  gebieden	  van	  
fundamenteel	  onderzoek.	  Ook	  foto’s	  van	  
ziekenhuizen,	  operaties,	  wetenschappers,	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kerncentrales,	  etc.	  	  	  	  
9	   Human	  interest	   Foto’s	  van	  onderwijs	  (school),	  religie,	  sport,	  
kunst,	  mode,	  entertainment,	  sociale	  en	  culturele	  
evenementen,	  beroemdheden,	  activiteiten	  van	  
de	  koninklijke	  familie,	  etc.	  Ook	  foto’s	  van	  
acteurs,	  kunstenaars,	  zangers,	  entertainers,	  
verslaggevers,	  alsook	  gewone	  mensen	  en	  de	  
dood	  of	  begrafenis	  van	  deze	  personen.	  Ook	  
foto’s	  van	  eigenaardigheden,	  gebeurtenissen	  en	  
evenementen	  met	  een	  zachte	  nieuwsfocus.	  
	  
Specifieke	  variabele	  –	  nieuwstype	  
Nr	   Nieuwsype	   Omschrijving	   Voorbeeld	  onderwerp	   Voorbeeld	  gallery	  
1	   Hard	   Online	  news	  galleries	  zich	  
focussen	  op	  nieuws	  dat	  van	  
urgent	  en	  grootschalig	  
belang	  is.	  De	  inhoud	  van	  
deze	  gallery	  hoeft	  niet	  per	  se	  
essentiële	  nieuwsfeiten	  toe	  
te	  voegen	  dan	  de	  titel	  of	  
openingsparagraaf	  al	  
verkondigt,	  maar	  kan	  ook	  
dienen	  als	  reflectie	  of	  
illustratie.	  
De	  aanslagen	  in	  
Brussel;	  het	  gekaapte	  
EgyptAir	  vliegtuig;	  
demonstraties	  tijdens	  
de	  verkiezingen;	  etc.	  
‘Anti-­‐terror	  raid	  in	  the	  
Schaerbeek	  area	  of	  
Brussels’	  (436,	  The	  
Daily	  Mirror);	  ‘Dubai	  
airliner	  crashes	  in	  
southern	  Russia’	  (462,	  
Yahoo!	  News).	  
2	   Medium	   Online	  news	  galleries	  met	  
harde	  nieuwsaanleiding,	  
maar	  met	  een	  zachte	  
nieuwsfocus.	  De	  inhoud	  van	  
de	  gallery	  voegt	  geen	  
hoogwaardige	  informatie	  toe	  
van	  grootschalig	  belang,	  
maar	  de	  aanleiding	  van	  de	  
gallery	  kan	  gevonden	  
worden	  in	  het	  harde	  nieuws.	  
Terugblik	  na	  de	  dood	  
van	  een	  prominent	  
persoon;	  de	  rauw	  en	  
steun	  n.a.v.	  een	  
terroristische	  aanslag;	  
de	  stemmers	  of	  
campagnevoerders	  
van	  de	  verkiezingen;	  
etc.	  
‘De	  winnaars	  en	  
verliezers	  van	  het	  
referendum’	  (179,	  
NRC);	  ‘US	  President	  
Barack	  Obama	  in	  
Cuba,	  in	  pictures’	  
(472,The	  Telegraph).	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3	   Zacht:	  
persoonlijk	  
Online	  news	  galleries	  die	  zich	  
focussen	  rondom	  één	  of	  
meerdere	  personen.	  De	  
illustraties	  in	  zijn	  aan	  elkaar	  
verbonden	  	  
Activiteiten	  van	  de	  
Koninklijke	  familie;	  
celebrities;	  specifieke	  
personen.	  
‘Voor	  Hans	  Goeberts	  
is	  het	  leven	  wachten	  
geworden’,	  (de	  
Volkskrant,	  155);	  
‘Woman	  balancing	  
work	  and	  family	  (344,	  
The	  New	  York	  Times).	  	  
4	   Zacht:	  tijd	   Online	  news	  galleries	  die	  zich	  
focussen	  op	  een	  specifieke	  
tijdsperiode.	  	  
Foto’s	  van	  de	  dag;	  
beeld	  van	  de	  maand;	  
vandaag	  in	  de	  
geschiedenis	  etc.	  
‘The	  day	  in	  pictures’	  
(328,	  USA	  Today);	  
‘The	  way	  it	  was:	  
Today	  in	  history’	  (511,	  
CBS	  News).	  
5	   Zacht:	  
kwestie	  
Online	  news	  galleries	  die	  zich	  
focussen	  op	  een	  
voortdurende	  
nieuwsgebeurtenis	  dat	  niet	  
gebonden	  is	  aan	  een	  
specifieke	  gebeurtenis,	  en	  
vaker	  over	  langere	  periodes	  
in	  het	  nieuws	  verschijnt.	  
Klimaatverandering;	  
prostitutie;	  
voortdurende	  oorlog	  
etc.	  
‘Chernobyl's	  ghost	  
town	  thirty	  years	  on,	  
in	  pictures’	  (381,	  The	  
Telegraph);	  
‘Kinderarbeit	  in	  Gaza.	  
Ein	  Hungerlohn	  für	  
die	  Familie’	  (24,	  
Frankfürter	  
Allgemeine	  Zeitung).	  
6	   Zacht:	  
onderwerp	  
	  
Online	  news	  galleries	  
bestaande	  uit	  foto’s	  die	  aan	  
elkaar	  zijn	  gelinkt	  wegens	  
een	  overkoepelend	  
onderwerp.	  De	  foto’s	  in	  de	  
gallery	  geven	  elk	  een	  
toelichting	  op	  de	  titel	  van	  de	  
gallery.	  Deze	  galleries	  zijn	  
niet	  tijds-­‐	  en	  
plaatsgebonden.	  	  
Auto’s;	  architectuur;	  
landschappen;	  mode	  
etc.	  
‘Himmel	  aus	  Beton’	  
(31,	  Süddeutsche	  
Zeitung);	  ‘Have	  a	  
break:	  readers'	  
photos	  on	  the	  theme	  
of	  rest’	  (393,	  The	  
Guardian).	  
7	   Zacht:	  
gebeurtenis	  
Online	  news	  galleries	  die	  zijn	  
gebonden	  aan	  een	  specifieke	  
gebeurtenis,	  ontwikkeling	  of	  
De	  opening	  van	  een	  
nieuw	  Disneyland;	  het	  
publiceren	  van	  een	  
‘Check	  out	  Earth	  Hour	  
around	  the	  globe’	  
(310,	  USA	  Today);	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evenement	  en	  dus	  tijd-­‐	  en	  
plaatsgebonden	  zijn.	  	  
nieuw	  product;	  
Koningsdag	  in	  beeld	  
etc.	  	  
‘Kunstliefhebbers	  uit	  
de	  hele	  wereld	  naar	  
Maastrichtse	  
kunstbeurs	  Tefaf’	  
(122,	  AD).	  
8	   Sport	   Online	  news	  galleries	  die	  zich	  
focussen	  op	  sport	  en	  alle	  
sport	  gerelateerde	  
evenementen.	  
Wedstrijdverslagen;	  
omstandigheden	  van	  
een	  wielertour;	  de	  
komst	  van	  een	  nieuw	  
grasmat	  in	  een	  
stadion.	  
‘Skybar	  neemt	  
revanche	  in	  
Toscaanse	  straten’	  
(181,	  Het	  Laatste	  
Nieuws);	  ‘Veel	  
modder	  en	  plassen	  op	  
de	  kasseien	  van	  Parijs-­‐
Roubaix’	  (236,	  Het	  
Nieuwsblad).	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Bijlage	  2:	  Betrouwbaarheid	  
	  
Krippendorff’s	  Alpha	  –	  nieuwsthema	  
	  
Percent	  
Agreement	  
Scott's	  
Pi	  
Cohen's	  
Kappa	  
Krippendorff's	  
Alpha	  
(nominal)	  
N	  
Agreements	  
N	  
Disagreements	  
N	  
Cases	  
N	  
Decision
s	  
Variable	  1	  
(cols	  1	  &	  2)	  
95%	   0.938	   0.938	   0.94	   19	   1	   20	   40	  
	  
Krippendorff’s	  Alpha	  –	  nieuwstype	  
	  
Percent	  
Agreement	  
Scott's	  
Pi	  
Cohen's	  
Kappa	  
Krippendorff's	  
Alpha	  
(nominal)	  
N	  
Agreements	  
N	  
Disagreements	  
N	  
Cases	  
N	  
Decision
s	  
Variable	  1	  
(cols	  1	  &	  2)	  
84.2%	   0.805	   0.806	   0.81	   16	   3	   19	   38	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Bijlage	  3:	  Databestand	  
	  
	   Vigerende	  
categorieën	  
	   	   Verbeterde	  categorieën	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmedium	  
Land	   Plaats	   Titel	  gallery	   Datum	  Tijdstip	  Webadres	   Aantal	  
foto's	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  
2	  
Nieuwsthema	  Nieuwsthema	  Bijzonderheden	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
1	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Fußball	  kompakt.	  
Rückkehr	  und	  Rücktritt	  
10-­‐3-­‐
201	  
17:20	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
2	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Die	  Macht	  der	  Fracht	   11-­‐3-­‐
201	  
13.30	  http://www.faz.	   32	   5	   2	   5	   5	  demografische	  data,	  dus	  
medium?	  
3	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Eis	  und	  greens	   12-­‐3-­‐
201	  
12:05	  http://www.faz.	   3	   6	   8	   8	   9	  	  
4	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Mavs	  auf	  Talfahrt	   13-­‐3-­‐
201	  
14:49	  http://www.faz.	   7	   6	   8	   8	   9	  	  
5	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Ringer	  beeindrucken	  bei	  
EM	  
14-­‐3-­‐
201	  
10:30	  http://www.faz.	   9	   6	   8	   8	   9	  	  
6	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt	   15-­‐3-­‐
201	  
22:14	  http://www.faz.	   9	   6	   8	   8	   9	  	  
7	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  99	  Minuten	  gegen	  
Djokovic	  
16-­‐3-­‐
201	  
10:51	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
8	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt	   17-­‐3-­‐
201	  
15:00	  http://www.faz.	   6	   6	   8	   8	   9	  	  
9	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Der	  alte	  Bundesbank-­‐
Bunker	  in	  Cochem	  
18-­‐3-­‐
201	  
13:51	  http://www.faz.	   10	   5	   6	   6	   6	  of	  is	  dit	  zacht:	  gebeurtenis,	  
want	  n.a.v.	  opening	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10	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Fußball	  kompakt	   19-­‐3-­‐
201	  
15:55	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
11	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt	   20-­‐3-­‐
201	  
23:00	  http://www.faz.	   6	   6	   8	   8	   9	  	  
12	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Frühere	  Hoechst	  AG.	  
Kraftquelle	  am	  Rande	  
der	  Stadt	  
21-­‐3-­‐
201	  
11:12	  http://www.faz.	   12	   5	   6	   5	   6	  	  
13	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Szenen	  aus	  einer	  
abgeschotteten	  Stadt	  
22-­‐3-­‐
201	  
14:12	  http://www.faz.	   20	   1	   1	   1	   2	  	  
14	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Fußball	  kompakt	   23-­‐3-­‐
201	  
16:30	  http://www.faz.	   5	   6	   8	   8	   9	  	  
15	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Albanien	  wappnet	  sich	  
für	  den	  Flüchtlingsstrom	  
24-­‐3-­‐
201	  
11:50	  http://www.faz.	   6	   5	   2	   3	   1	  voorbeeld	  van	  medium	  
16	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  „Totaler	  Mythos	  und	  
Prophet“	  
25-­‐3-­‐
201	  
17:00	  http://www.faz.	   4	   2	   2	   8	   9	  gaat	  over	  reacties	  op	  dood	  
Johan	  Cruiff	  
17	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Stimmen	  zum	  EM-­‐Test	  
„Eine	  gute	  Lehrstunde“	  
26-­‐3-­‐
201	  
19:00	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
18	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Heike	  Makatsch.	  Sie	  
lebt	  das	  „Öko-­‐
Übermutter“-­‐Klischee	  
27-­‐3-­‐
201	  
22:30	  http://www.faz.	   4	  2/5?	   3	   8	   9	  	  
19	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  Day	  ist	  
die	  neue	  Nummer	  eins	  
28-­‐3-­‐
201	  
13:00	  http://www.faz.	   10	   6	   8	   8	   9	  	  
20	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Stimmen	  zum	  Spiel	  „Wir	  
haben	  das	  gut	  gemacht“	  
29-­‐3-­‐
201	  
20:00	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
21	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  
Deutsche	  Eistänzer	  im	  
WM-­‐Finale	  
30-­‐3-­‐
201	  
17:00	  http://www.faz.	   6	   6	   8	   8	   9	  	  
22	  Frankfurter	   Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	   31-­‐3-­‐ 11:00	  http://www.faz.	   5	   6	   8	   8	   9	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Allgemeine	  
Zeitung	  
Schwacher	  Nowitzki	  
siegt	  trotzdem	  
201	  
23	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Fußball	  kompakt.	  
Weltmeisterinnen	  
wollen	  mehr	  Geld	  
1-­‐4-­‐
2016	  
19:00	  http://www.faz.	   9	   6	   8	   8	   9	  	  
24	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Kinderarbeit	  in	  Gaza.	  
Ein	  Hungerlohn	  für	  die	  
Familie	  
2-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.faz.	   8	   4	   5	   5	   9	  	  
25	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  
Russisches	  Märchen	  auf	  
Eis	  
3-­‐4-­‐
2016	  
12:30	  http://www.faz.	   3	   6	   8	   8	   9	  	  
26	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Kellerausbau.	  Wohnen	  
im	  Untergrund	  
4-­‐4-­‐
2016	  
13:30	  http://www.faz.	   6	   5	   6	   6	   6	  	  
27	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Gilmore	  Girls“-­‐Star	  Liza	  
Weil	  lässt	  sich	  scheiden	  
5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.faz.	   3	   2	   3	   8	   9	  	  
28	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  Reif	  für	  
die	  Insel	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.faz.	   4	   6	   8	   8	   9	  	  
29	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  
Charleston	  liegt	  Kerber	  
7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	  http://www.faz.	   9	   6	   8	   8	   9	  	  
30	  Frankfurter	  
Allgemeine	  
Zeitung	  
Duitsland	  Frankfurt	  Sport	  kompakt.	  
Charleston	  liegt	  Kerber	  
8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.faz.	   9	   X	   X	   X	   X	  	  
31	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Die	  Bilder	  des	  Tages	   10-­‐3-­‐
201	  
17:30	  http://www.sue	   12	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema	  want	  time-­‐
based	  
31	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Himmel	  aus	  Beton	   11-­‐3-­‐
201	  
13:40	  http://www.sue	   11	   5	   6	   6	   6	  	  
33	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   12-­‐3-­‐
201	  
12:07	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
31	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   13-­‐3-­‐
201	  
14:50	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
31	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   14-­‐3-­‐
201	  
10:30	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
36	  Süddeutsche	   Duitsland	  	   Wenn	  Fotografinnen	   15-­‐3-­‐ 22:15	  http://sz-­‐maga	   11	   2	   3	   8	   9	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Zeitung	   Modellen	  waren	   201	  
36	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   16-­‐3-­‐
201	  
10:51	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
36	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   16-­‐3-­‐
201	  
15:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
39	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Bilder	  aus	  einem	  
anderen	  Amerika	  
18-­‐3-­‐
201	  
13:55	  http://www.sue	   6	   5	   6	   8	   6	  	  
39	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   18-­‐3-­‐
201	  
15:55	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
41	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   20-­‐3-­‐
201	  
23:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  galerij	  is	  opnieuw	  erop	  gezet	  
42	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Fotoprojekt	   "Souvenir	  
d'un	   futur":	   Leben	   in	  
Frankreichs	  ve	  
21-­‐3-­‐
201	  
11:17	  http://www.sue	   14	   5	   6	   6	   6	  	  
43	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Große	   Depression	   und	  
die	   Kunst:	   Tanzend	   in	  
den	  Unterg	  
22-­‐3-­‐
201	  
14:15	  http://www.sue	   1	   X	   X	   X	   X	  Betaalde	  toegang	  met	  maar	  
slechts	  een	  zichtbare	  foto;	  te	  
weinig	  voor	  indeling	  
43	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   23-­‐3-­‐
201	  
16:30	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
45	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Modefotografie.	  Die	  
Kunst,	  in	  einer	  
oberflächlichen	  Welt	  
24-­‐3-­‐
201	  
11:50	  http://www.sue	   10	   5	   3	   8	   9	  foto's	  van	  één	  fotograaf	  
46	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Momentaufnahmen	  im	  
März.	  Bilder	  des	  Tages	  
25-­‐3-­‐
201	  
17:00	  http://www.sue	   176	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema,	  want	  time-­‐
based	  
47	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Fotografie:	  Paul	  Ripke.	  
Selfie	  ist	  der	  Mann	  
26-­‐3-­‐
201	  
19:00	  http://www.sue	   10	   2	   3	   8	   9	  	  
47	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   27-­‐3-­‐
201	  
23:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
49	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Modefotografie.	  Die	  
Kunst,	  in	  einer	  
oberflächlichen	  Welt	  
28-­‐3-­‐
201	  
22:30	  http://www.sue	   10	   5	   3	   8	   9	  gallery	  is	  opnieuw	  online	  
gezet	  
50	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Fotografie:	  Paul	  Ripke.	  
Selfie	  ist	  der	  Mann	  
29-­‐3-­‐
201	  
19:00	  http://www.sue	   10	   2	   3	   8	   9	  gallery	  is	  opnieuw	  online	  
gezet	  
51	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Momentaufnahmen	  im	  
März.	  Bilder	  des	  Tages	  
30-­‐3-­‐
201	  
19:30	  http://www.sue	   186	   3	   3	   X	   X	  geen	  thema,	  want	  time-­‐
based	  
52	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   36	  Schüsse	   31-­‐3-­‐
201	  
11:30	  http://www.sue	   2	   5	   6	   8	   9	  artikel	  over	  fotografie	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53	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Momentaufnahmen	  im	  
April.	  Bilder	  des	  Tages	  
1-­‐4-­‐
2016	  
19:00	  http://www.sue	   7	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema,	  want	  time-­‐
based	  
54	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   2-­‐4-­‐
2016	  
11:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
55	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   3-­‐4-­‐
2016	  
12:30	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
	  
56	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   In	  München	  ist	  die	  Nacht	  nicht	  
dunkel	  
4-­‐4-­‐
2016	  
13:30	  http://www.sue	   9	   4	   6	   6	   6	  	  
57	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Neuer	   Fotoband	   "PhotoViz".	  
Wenn	  Daten	  sichtbar	  werden	  
5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.sue	   9	   5	   6	   8	   9	  	  
58	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Neuer	   Fotoband	   "PhotoViz".	  
Wenn	  Daten	  sichtbar	  werden	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
59	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Fotowettbewerb.	  Dem	  
Himmel	  so	  nah	  
7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	  http://www.sue	   7	   5	   6	   6	   8	  	  
60	  Süddeutsche	  
Zeitung	  
Duitsland	  	   Geen	  gallery	   8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
61	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  Bilder	  des	  Tages	   10-­‐3-­‐
201	  
17:40	  http://www.wel	   11	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema,	  want	  time-­‐based	  
61	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   So	  will	  der	  Cadillac	  XT5	  
"premium"	  sein	  
11-­‐3-­‐
201	  
13:45	  http://www.wel	   5	   5	   6	   8	   9	  reclame	  
63	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Verstorbener	   Fan:	   Darmstadt	  
und	  Augsburg	  gedenken	  Jo	  
12-­‐3-­‐
201	  
12:00	  http://www.wel	   5	   2	   3	   3	   9	  human	  interest,	  want	  herdenken	  van	  overledene	  
64	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  besten	  Bilder	  der	  Woche	   13-­‐3-­‐
201	  
14:56	  http://www.wel	   16	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema	  want	  time-­‐based	  
65	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  Liebe	  zu	  Oldtimern	  aus	  
Frankreich	  
14-­‐3-­‐
201	  
10:30	  http://www.wel	   13	   5	   6	   8	   9	  zacht:	  onderwerp	  want	  gaat	  over	  oude	  oldtimer	  =	  
onderwerp	  
66	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  besten	  Bilder	  des	  Tages	   15-­‐3-­‐
201	  
22:30	  http://www.wel	   11	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema	  want	  time-­‐based	  
66	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Geen	  gallery	   16-­‐3-­‐
201	  
10:51	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
68	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Diese	  Monitore	  sind	  gerade	  
angesagt	  
17-­‐3-­‐
201	  
15:00	  http://www.wel	   10	   5	   6	   8	   9	  reclame	  
69	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Ford	  Ranger	  –	  der	  kleine	  
Bruder	  des	  F-­‐150	  
18-­‐3-­‐
201	  
14:00	  http://www.wel	   7	   5	   6	   8	   9	  reclame	  
70	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  Grenze	  liegt	  bei	  307	  km/h	   19-­‐3-­‐
201	  
15:55	  http://www.wel	   6	   5	   6	   8	   9	  reclame	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71	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  besten	  Bilder	  des	  Tages	   20-­‐3-­‐
201	  
23:00	  http://www.wel	   13	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema	  want	  time-­‐based	  
72	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Was	  passiert,	  wenn	  man	  alte	  
Porsche	  tunt	  
21-­‐3-­‐
201	  
11:25	  http://www.wel	   7	   5	   6	   8	   9	  	  
73	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Wo	  Nanotechnologie	  
eingesetzt	  wird	  
22-­‐3-­‐
201	  
14:20	  http://www.wel	   11	   5	   6	   7	   7	  	  
74	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  besten	  Gaming-­‐Mäuse	  im	  
Test	  
23-­‐3-­‐
201	  
16:40	  http://www.wel	   10	   5	   6	   7	   7	  reclame	  
75	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Medellín	  –	  "Stadt	  des	  ewigen	  
Frühlings"	  ist	  zurück	  
24-­‐3-­‐
201	  
12:55	  http://www.wel	   4	   5	   6	   6	   6	  	  
76	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Bedrohte	  Tiere	  –	  Auf	  Safari	  im	  
Krüger-­‐Nationalpark	  
25-­‐3-­‐
201	  
18:00	  http://www.wel	   9	   5	   5	   6	   8	  kwestie:	  bedreigde	  diersoorten	  
77	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Wandern	  in	  Griechenlands	  
unentdecktem	  Norden	  
26-­‐3-­‐
201	  
20:00	  http://www.wel	   11	   5	   6	   6	   8	  	  
78	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Die	  besten	  Bilder	  des	  Tages	   27-­‐3-­‐
201	  
22:00	  http://www.wel	   10	   3	   4	   X	   X	  geen	  thema	  want	  time-­‐based	  
79	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Geen	  gallery	   28-­‐3-­‐
201	  
11:00	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
80	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Wie	  eine	  neue	  
Sehenswürdigkeit	  entsteht	  
29-­‐3-­‐
201	  
20:30	  http://www.wel	   9	   5	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht:	  gebeurtenis	  
81	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Wo	  Hochzeitspaare	  ihre	  
Flitterwochen	  verbringen	  
30-­‐3-­‐
201	  
10:00	  http://www.wel	   12	   5	   6	   8	   8	  	  
82	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Der	  sibirische	  Winter	  fordert	  
Reisenden	  alles	  ab	  
31-­‐3-­‐
201	  
11:45	  http://premium.	   X	   X	   X	   X	   X	  niet	  toegankelijk	  premium	  abbo	  vereist	  
83	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Nummer	  1-­‐53814	  lebt	   1-­‐4-­‐
2016	  
19:00	  http://www.wel	   8	   5	   6	   8	   9	  reclame	  
84	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Wenn	  am	  Brandenburger	  Tor	  
die	  Federn	  fliegen	  
2-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.wel	   5	   5	   7	   8	   9	  zacht	  nieuws:	  evenement	  /	  gebeurtenis	  
85	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Geen	  gallery	   3-­‐4-­‐
2016	  
11:30	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
86	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Pitcairn	  –	  einsame	  Insel	  mit	  45	  
Einwohnern	  
4-­‐4-­‐
2016	  
13:30	  http://www.wel	   18	   5	   6	   6	   8	  	  
87	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Nissan	  Leaf	  –	  Mehr	  Speicher,	  
mehr	  Reichweite	  
5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.wel	   6	   5	   6	   8	   9	  reclame	  
88	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Alles	  offroad	  –	  oder	  was?	   6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.wel	   7	   5	   6	   8	   9	  reclame	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89	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   So	  schön	  und	  so	  spannend	  
sind	  Spaniens	  Küstenwege	  
7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	  http://www.wel	   8	   5	   6	   6	   8	  reizen	  
90	  Die	  Welt	   Duitsland	  	   Geen	  gallery	   8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.wel	   8	   X	   X	   X	   X	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmediu	  
Land	   Plaats	   Titel	  gallery	   Datum	  Tijdstip	  Webadres	   Aantal	  
foto's	  
Geen	  
gallery	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  Nieuwsthema	  	   Nieuwsthema	  	   Bijzonderheden	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
91	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Willem-­‐Alexander	  en	  
Máxima	  in	  Parijs	  -­‐	  de	  
foto's	  
10-­‐3-­‐
2016	  
17:30	  http://www.volksk	   11	  	   2	   3	  	   4	  	   4	  	  
92	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   11-­‐3-­‐
2016	  
13:54	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
93	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Jong	  en	  Wild	   12-­‐3-­‐
2016	  
11:40	  http://www.volksk	   7	  	   5	   6	  	   8	  	   9	  onderwerp,	  want	  
gegroepeerd	  door	  
overkoepelend	  
onderwerp	  
94	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   13-­‐3-­‐
2016	  
15:49	  http://www.volksk	   7	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
95	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Nog...	  Dagen	   14-­‐3-­‐
2016	  
10:38	  http://www.volksk	   2	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
96	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Nieuws	  in	  beeld	   15-­‐3-­‐
2016	  
22:30	  http://www.volksk	   20	  	   3	   4	  	   X	  	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
96	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   16-­‐3-­‐
2016	  
22:30	  http://www.volksk	   20	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
98	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Poseren	   met	  
cannabis	   maakt	   de	  
politieagent	  gelu	  
17-­‐3-­‐
2016	  
15:00	  http://www.volksk	   18	  	   5	   3	  	   8	  	   9	  kan	  zowel	  
persoonlijk	  als	  
onderwerp	  zijn	  
99	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Nieuws	  in	  beeld	   18-­‐3-­‐
2016	  
16:00	  http://www.volksk	   35	  	   3	   4	  	   X	  	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
99	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   19-­‐3-­‐
2016	  
16:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
99	   De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   20-­‐3-­‐
2016	  
23:30	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	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102	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Goud	  en	  zilver	  bij	  
WK	  atletiek	  
21-­‐3-­‐
2016	  
11:30	  http://www.volksk	   17	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
103	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Aanslagen	  Brussel	   22-­‐3-­‐
2016	  
14:27	  http://www.volksk	   50	  	   1	   1	  	   1	  	   2	  	  
104	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Brussel,	  een	  dag	  
later	  
23-­‐3-­‐
2016	  
16:30	  http://www.volksk	   19	  	   1	   2	  	   1	  	   2	  	  voorbeeld	  van	  
medium	  
105	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Spelen	  nog	  ver	  weg	  
voor	  waterpolosters	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11:50	  http://www.volksk	   6	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
106	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Het	  leven	  van	  
nummer	  14	  
25-­‐3-­‐
2016	  
18:00	  http://www.volksk	   40	  	   2	   2	  	   8	  	   9	  hard	  nieuws,	  maar	  
vanuit	  zacht	  nieuws	  
gebracht	  
107	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Johan	  Cruijff	  1947-­‐	  
2016	  
26-­‐3-­‐
2016	  
20:00	  http://www.volksk	   96	  	   2	   2	  	   8	  	   9	  terugblik	  na	  
aanleiding	  van	  hard	  
nieuws	  
107	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   27-­‐3-­‐
2016	  
23:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
107	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   28-­‐3-­‐
2016	  
11:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
107	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   29-­‐3-­‐
2016	  
13:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
107	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   30-­‐3-­‐
2016	  
20:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
112	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Nieuws	  in	  beeld	   31-­‐3-­‐
2016	  
11:30	  http://www.volksk	   12	  	   3	   4	  	   X	  	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
113	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   1-­‐4-­‐
2016	  
18:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
114	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Zoveel	  smaken,	  
zoveel	  Mona	  Lisa's	  
2-­‐4-­‐
2016	  
20:00	  http://www.volksk	   26	  	   5	   6	  	   8	  	   9	  	  
115	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Beeld	  van	  de	  week	   3-­‐4-­‐
2016	  
14:00	  http://www.volksk	   15	  	   3	   4	  	   7	  	   7	  	  
116	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Beeld	  van	  de	  week	   4-­‐4-­‐
2016	  
14:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
117	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Nieuws	  in	  beeld	   5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.volksk	   7	  	   3	   4	  	   X	  	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
118	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Goedbedoeld,	   maar	  
wrang:	   de	  
vluchtelingenclow	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.volksk	   9	  	   2	   2	  	   8	  	   9	  heeft	  wel	  een	  
harde	  aanleiding:	  
akkoort	  Europa	  en	  
	   90	  
Turkijke,	  dus	  
medium	  
119	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
120	  De	  
Volkskrant	  
Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	  	   X	  	  
121	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Koningspaar	  brengt	  
bezoekje	  aan	  Louvre	  
10-­‐3-­‐
2016	  
17.15	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   2	   3	  	   8	  	   9	  persoonlijk	  want	  
gaat	  over	  Koning	  
en	  Koningin	  
122	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Kunstliefhebbers	   uit	  
de	   hele	   wereld	   naar	  
Maastric	  
11-­‐3-­‐
2016	  
13.55	  http://www.ad.nl/a	   9	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
123	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Boekenbal	  puilt	  uit	  
van	  bekende	  
gezichten	  
12-­‐3-­‐
2016	  
12.00	  http://www.ad.nl/a	   17	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
124	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Michelinsterren-­‐
chefs	  koken	  voor	  het	  
goede	  doel	  
13-­‐3-­‐
2016	  
15.00	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
125	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   13de	  titel	  Zlatan	  in	  
14	  jaar	  
14-­‐3-­‐
2016	  
10.44	  http://www.ad.nl/a	   29	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
126	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Atletico	  -­‐	  Psv	   15-­‐3-­‐
2016	  
22:34	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
127	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Nederland	  op	  plek	  7	  
gelukkigste	  landen	  
16-­‐3-­‐
2016	  
14:00	  http://www.ad.nl/a	   7	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  -­‐-­‐>	  hoe	  
benoemen	  
128	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Groen,	  groener,	  
groenst	  
17-­‐3-­‐
2016	  
15:00	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
129	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Honderd	  
demonstranten	  bij	  
rechtbank	  voor	  zaak	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14:17	  http://www.ad.nl/a	   9	  	   1	   2	  	   1	  	   1	  maar	  geen	  
gewelddadige	  
foto's;	  voorbeeld	  
van	  medium	  
130	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   100.000	  mensen	  aan	  
de	  slag	  op	  Landelijke	  
Opsc	  
19-­‐3-­‐
2016	  
16:00	  http://www.ad.nl/a	   9	  	   5	   7	  	   6	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
131	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Tumultueuze	  Grand	  
Prix	  van	  Australië	  
20-­‐3-­‐
2016	  
23:00	  http://www.ad.nl/a	   12	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
132	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Obama:	  eerste	   21-­‐3-­‐ 11:48	  http://www.ad.nl/a	   8	  	   2	   2	  	   4	  	   4	  	  voorbeeld	  van	  
	   91	  
president	  VS	  in	  Cuba	  
in	  88	  jaar	  
2016	   medium	  
133	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Doden	   en	   tientallen	  
zwaargewonden	   na	  
explosie	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.30	  http://www.ad.nl/a	   15	  	   1	   1	  	   1	  	   2	  	  
134	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Een	  dag	  na	  de	  
aanslagen	  in	  Brussel	  
23-­‐3-­‐
2016	  
16.30	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   1	   2	  	   1	  	   2	  	  
135	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Obama	  danst	  sexy	  
tango	  in	  Argentinië	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11:50	  http://www.ad.nl/a	   6	  	   2	   3	  	   4	  	   4	  	  
136	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Oranje	  verliest	  van	  
Frankrijk	  
25-­‐3-­‐
2016	  
18:00	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
137	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Lange	   rij	   voor	  
condoleanceregister	  
Cruijff	  in	  Aren	  
26-­‐3-­‐
2016	  
20:00	  http://www.ad.nl/a	   14	  	   2	  of	  5?	   2	  3/8?	   	   	   9	  medium	  want	  nav	  
harde	  nieuws	  
138	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Sagan	  wint	  Gent-­‐
Wevelgem	  
27-­‐3-­‐
2016	  
23:15	  http://www.ad.nl/a	   12	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
139	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Oranje	  telt	  af	  naar	  
oefenkraker	  
28-­‐3-­‐
2016	  
13:00	  http://www.ad.nl/a	   19	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
140	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Passagiersvliegtuig	  
EgyptAir	  gekaapt	  
29-­‐3-­‐
2016	  
14:00	  http://www.ad.nl/a	   12	  	   1	   1	  	   2	  	   2	  hard	  nieuws,	  maar	  
de	  inhoud	  van	  de	  
gallery	  voegt	  niet	  
zozeer	  iets	  toe	  
141	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Boek	  vol	  anekdotes	  
over	  koning	  Willem-­‐
Alexand	  
30-­‐3-­‐
2016	  
18:00	  http://www.ad.nl/a	   11	  	   2	   3	  	   8	  	   9	  	  
142	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Harlem	  
Globetrotters	  vieren	  
feest	  in	  Amsterdam	  
31-­‐3-­‐
2016	  
22:00	  http://www.ad.nl/a	   13	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
143	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   De	  trainer	  in	  een	  
golfkarretje	  
1-­‐4-­‐
2016	  
18:00	  http://www.ad.nl/a	   10	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
144	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Historische	  
zuilenstad	  Palmyra	  
verwoest	  door	  IS	  
2-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.ad.nl/a	   9	  	   5	   2	  	   2	  	   2	  goed	  voorbeeld	  van	  
hard	  nieuws	  dat	  
geillustreerd	  wordt,	  
niet	  zozeer	  iets	  
toevoegd	  
145	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Duizenden	  vieren	  
Japans	  fallusfestival	  
3-­‐4-­‐
2016	  
19:00	  http://www.ad.nl/a	   22	  	   5	   7	  	   8	  	   9	  zacht	  nieuws:	  
evenement	  
	   92	  
146	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Verstappen	  pakt	  
punten	  in	  Bahrein	  
4-­‐4-­‐
2016	  
13:00	  http://www.ad.nl/a	   16	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
147	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Muzieksterren	   op	  
rode	   loper	  bij	   iHeart	  
Radio	  Awa	  
5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.ad.nl/a	   8	  	   2	   3	  	   8	  	   9	  aan	  de	  ene	  kant	  
zacht	  nieuws:	  
evenement,	  aan	  de	  
andere	  kant	  zacht	  
nieuws:	  
persoonlijkheid	  
148	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Nederland	  naar	  de	  
stemhokjes	  voor	  
referendum	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.ad.nl/a	   20	  	   5	   2	  	   4	  	   4	  medium,	  want	  
aanleiding	  in	  hard	  
nieuws	  
149	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Parcours	  Marathon	  
Rotterdam	  
7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	  http://www.ad.nl/a	   1	  	   6	   8	  	   8	  	   9	  	  
	  
150	  AD	   Nederland	  Rotterdam	   Ploegen	   verkennen	  
kasseien	   Hel	   van	   het	  
Noorde	  
8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.ad.nl/a	   11	  	   6	   8	  	   8	   9	  	  
151	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Koning	  bezoekt	  
terreurcafe	  
10-­‐3-­‐
2016	  
22:00	  http://www.nrc.nl/	   5	  	   5	   2	  	   4	   4	  medium:	  op	  zich	  hard	  nieuws,	  maar	  inhoud	  niet	  
152	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   11-­‐3-­‐
2016	  
13.30	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	   X	  	  
153	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Voetbal	  is	  voor	  meisjes	   12-­‐3-­‐
2016	  
12.00	  http://www.nrc.nl/	   8	  	   6	   8	  	   8	   9	  	  
154	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  indrukwekkendste	  
foto’s	  van	  afgelopen	  
week	  
13-­‐3-­‐
2016	  
15:05	  http://www.nrc.nl/	   19	  	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
155	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Voor	  Hans	  Goeberts	  is	  
het	  leven	  wachten	  
gewor	  
14-­‐3-­‐
2016	  
10.50	  http://www.nrc.nl/	   9	  	   2	   3	  	   8	   9	  typisch	  voorbeeld	  van	  human	  interest	  /	  
persoonlijk	  
156	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Waden	  door	  de	  rivier	  
om	  Europa	  in	  te	  komen	  
15-­‐3-­‐
2016	  
22:39	  http://www.nrc.nl/	   8	  	   5	   2	  	   3	   3	  medium:	  op	  zich	  hard	  nieuws,	  maar	  inhoud	  
gallery	  niet	  
157	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Kim	  Jong	  Un	   16-­‐3-­‐
2016	  
14.00	  http://www.nrc.nl/	   7	  	   2	   3	  	   4	   4	  geen	  aanleiding	  in	  het	  harde	  nieuws	  
158	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Wat	  hebben	  deze	  ogen	  
gezien?	  
17-­‐3-­‐
2016	  
15:00	  http://www.nrc.nl/	   12	  	   3	   2	  8??	   	   9	  medium	  -­‐-­‐>	  reden.	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws	  
159	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Deze	   mensen	   maken	  
Amsterdam	   tot	  
Amsterdam	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14:21	  http://www.nrc.nl/	   13	  
	  
2	   3	  	   8	   9	  	  
	   93	  
160	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Is	  dit	  Max'	  volgende	  
auto	  
19-­‐3-­‐
2016	  
16:10	  http://www.nrc.nl/	   9	  	   5	   6	  	   8	   9	  	  
161	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  indrukwekkendste	  
foto’s	  van	  afgelopen	  
week	  
20-­‐3-­‐
2016	  
23:15	  http://www.nrc.nl/	   20	  	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
162	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  Cubanen	  kijken	  uit	  
naar	  Obama	  
21-­‐3-­‐
2016	  
11:57	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   5	   2	  	   4	   4	  is	   dit	   medium	   omdat	   het	   over	   bezoek	   van	  
Obama	  gaat	  en	  visualisering	  dat	  niet	  in	  woorden	  
kan	  worden	  geva	  
163	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  mooiste	  beelden	  van	  
het	  leed	  dat	  regen	  heet	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14:30	  http://www.nrc.nl/	   12	  	   5	   6	  	   8	   8	  typisch	  voorbeeld	  van	  onderwerp	  
164	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Extra	  beveiliging	  in	  
Europese	  steden	  
23-­‐3-­‐
2016	  
16.45	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   1	   2	  	   2	   2	  visualisisering	  van	  hard	  nieuws	  maar	  voegt	  niet	  
zozeer	  wat	  toe??	  
165	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Koopjesjagers	  
verdringen	  zich	  voor	  
deuren	  V&D	  
24-­‐3-­‐
2016	  
12:00	  http://www.nrc.nl/	   10	  	   5	   7	  	   5	   5	  soft	  news	  event-­‐based?	  
166	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Afschot	  damherten	  
Zandvoort	  
25-­‐3-­‐
2016	  
18.30	  http://www.nrc.nl/	   12	  	   5	   2	  	   6	   8	  medium,	  aanleiding	  in	  harde	  nieuws	  
167	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Geen	  gallery	   26-­‐3-­‐
2016	  
20:00	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	   X	  	  
168	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  indrukwekkendste	  
foto’s	  van	  afgelopen	  
week	  
27-­‐3-­‐
2016	  
23:00	  http://www.nrc.nl/	   20	  	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
169	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Eerste	  beelden	  uit	  
heroverde	  ruïnestad	  
Palmyra	  
28-­‐3-­‐
2016	  
20:00	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   5	   2	  	   1	   2	  medium,	  aanleiding	  in	  hard	  nieuws	  
170	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Natte	  maandag	   29-­‐3-­‐
2016	  
22:00	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   5	   7	  	   8	   8	  zacht	  nieuws:	  evenement	  
171	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Wat	  vinden	  de	  
Oekraïners	  eigenlijk	  
zelf?	  
30-­‐3-­‐
2016	  
23:00	  http://www.nrc.nl/	   10	  	   5	   2	  	   8	   9	  voorbeeld	  van	  gallery	  die	  gebruikt	  maakt	  van	  
illustrerende	  functie,	  aanleiding	  wel	  in	  hard	  
nieuws	  
172	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Met	  huid	  en	  haar	  in	  het	  
zeepsop	  
31-­‐3-­‐
2016	  
13:00	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   5	   6	  	   8	   9	  artistiek	  
173	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	   mooiste	   gebouwen	  
van	   sterarchitect	   Zaha	  
Ha	  
1-­‐4-­‐
2016	  
18:00	  http://www.nrc.nl/	   16	  	   5	   6	  	   6	   6	  	  
174	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Dit	  is	  het	  parcours	  van	  
De	  Ronde	  in	  alle	  stilte	  
2-­‐4-­‐
2016	  
20:00	  http://www.nrc.nl/	   14	  	   5	   7	  	   6	   6	  Artistiek;	  of	  is	  dit	  zacht:	  gebeurtenis	  
	   94	  
175	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  indrukwekkendste	  
foto’s	  van	  afgelopen	  
week	  
3-­‐4-­‐
2016	  
22:00	  http://www.nrc.nl/	   19	  	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
176	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Cruijff	  groots	  herdacht	  
in	  Amsterdam	  
4-­‐4-­‐
2016	  
13:00	  http://www.nrc.nl/	   11	  	   2	   2	  	   8	   9	  medium	  want	  nav	  harde	  nieuws	  
177	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  kersenbomen	  staan	  
in	  bloei:	  lente	  
5-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.nrc.nl/	   12	  	   2	   7	  	   8	   8	  zacht	  nieuws:	  evenement	  
178	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Nepgeld	  verbranden	  om	  
voorouders	  te	  eren	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.nrc.nl/	   9	  	   5	   7	  	   8	   9	  zacht	  nieuws:	  evenement	  
179	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  De	  winnaars	  en	  
verliezers	  van	  het	  
referendum	  
7-­‐4-­‐
2016	  
23:00	  http://www.nrc.nl/	   14	  	   2	   2	  	   8	   9	  medium	  want	  aanleiding	  in	  harde	  nieuws	  
180	  NRC	   Nederland	  Amsterdam	  Nooit	  genoeg	  van	  Harry	  
Potter?	  
8-­‐4-­‐
2016	  
10:00	  http://www.nrc.nl/	   13	  	   5	   7	  	   8	   9	  zacht	  nieuws:	  evenement	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmedium	  
Land	   Plaats	   Titel	  gallery	   Datum	  Tijdstip	  Webadres	   Aantal	  
foto'	  
Geen	  
galler	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  
2	  
Nieuwsthema	  Nieuwsthema	  Bijzonderheden	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
181	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Skybar	  neemt	  
revanche	  in	  
Toscaanse	  straten	  
10-­‐3-­‐
2016	  
18:50	  http://www.hln.be/	   20	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
182	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   De	   Mont	   Ventoux	  
in	   de	   sneeuw,	   het	  
is	  eens	  w	  
11-­‐3-­‐
2016	  
12:30	  http://www.hln.be/	   31	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
183	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geweldige	  
titanenstrijd	   in	  
felle	  
koninginnenhap	  
12-­‐3-­‐
2016	  
17:00	  http://www.hln.be/	   25	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
184	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Waar	  is	  Warhol?	  
Maandagpuzzel	  
slaat	  zijweg	  
13-­‐3-­‐
2016	  
15:30	  http://www.hln.be/	   3	  	   5	   6	   8	   9	  	   	  
185	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Oh	  Leuven	  in	  diepe	  
rauw	  na	  
degradatie	  
14-­‐3-­‐
2016	  
14:00	  http://www.hln.be/	   20	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
186	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Angelina	  Jolie	  
bezoekt	  
15-­‐3-­‐
2016	  
22:05	  http://www.hln.be/	   11	  	   2	   3	   8	   9	  	   	  
	   95	  
vluchtelingenkamp	  
187	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geen	  gallery	   16-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
188	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   De	  twintig	  mooiste	  
foto's	  van	  twee	  
avondjes	  k	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16:45	  http://www.hln.be/	   20	  	   6	   8	   8	   9	  	  
	  
189	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Salah	  Abdeslam	  bij	  
de	  kraag	  gevat	  
18-­‐3-­‐
2016	  
21:30	  http://www.hln.be/	   20	  	   1	   1	   2	   2	  hard	  nieuws,	  maar	  
gallery	  voegt	  niet	  
daadwerkelijk	  iets	  
toe	  dan	  titel	  al	  
verkondigt	  
	  
190	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geen	  gallery	   19-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
191	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Beklijvende	  
beelden	  
horrorcrash	  Alonso	  
Down	  
20-­‐3-­‐
2016	  
11:25	  http://www.hln.be/	   25	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
192	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Obama	  in	  Cuba	  
voor	  historisch	  
bezoek	  
21-­‐3-­‐
2016	  
19:30	  http://www.hln.be/	   10	  	   2	   2	   4	   4	  medium,	  gallery	  
voegt	  niet	  echt	  
iets	  toe	  
	  
193	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Bloedbad	  in	  
Brussels	  
metrostation	  
22-­‐3-­‐
2016	  
18:25	  http://www.hln.be/	   32	  	   1	   1	   1	   2	  	   	  
194	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Club	  Brugge	  met	  
gedachten	  in	  
Brussel	  op	  sta	  
23-­‐3-­‐
2016	  
20:50	  http://www.hln.be/	   22	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
195	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Honderden	  
mensen	  herdenken	  
slachtoffers	  op	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11:30	  http://www.hln.be/	   47	  	   1	   2	   1	   2	  kan	  ook	  medium	  
zijn;	  inhoud	  
gallery	  voegt	  niet	  
echt	  iets	  toe	  
	  
196	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geen	  gallery	   25-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
197	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geen	  gallery	   26-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
198	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Hulpverleners	  
tonen	  solidariteit	  
aan	  Beurs	  
27-­‐3-­‐
2016	  
11:05	  http://www.hln.be/	   15	  	   1	   2	   1	   2	  Herdenking;	  
voorbeeld	  van	  
medium	  
	  
199	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Antoine	  Demoitié	  
(1990-­‐2016)	  
28-­‐3-­‐
2016	  
15:35	  http://www.hln.be/	   15	  	   2	   2	   8	   9	  terugblik	  na	  dood	  
wielrenner;	  
voorbeeld	  van	  
	  
	   96	  
medium	  
200	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Maria	   Sharapova	  
zet	  
meldoniumsaga	  
van	  zich	  
29-­‐3-­‐
2016	  
21:20	  http://www.hln.be/	   18	  	   2	   3	   8	   9	  	   	  
201	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Zo	  zette	  Viviani	  
Etixx	  opnieuw	  pad	  
in	  de	  korf	  
30-­‐3-­‐
2016	  
19:40	  http://www.hln.be/	   21	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
202	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Eindelijk	  bingo	  
voor	  Westra	  
31-­‐3-­‐
2016	  
20:20	  http://www.hln.be/	   17	  	   6	   8	   8	   8	  	   	  
203	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Hedi	  Slimane	  
verlaat	  Saint	  
Laurent	  
1-­‐4-­‐
2016	  
12:30	  http://www.hln.be/	   11	  	   2	   3	   8	   9	  gevormd	   rond	  
personen,	   maar	  
ook	  gevormd	  rond	  
gebeurtenis:	  
ontwerper	   verlaat	  
modemer	  
k	  
204	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Overkokende	  
potjes	   én	   Brugs	  
feest	  op	  Schierv	  
2-­‐4-­‐
2016	  
20:15	  http://www.hln.be/	   41	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
205	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Japanners	   brengen	  
ode	   aan	   de	   fallus	  
tijdens	  k	  
3-­‐4-­‐
2016	  
22:15	  http://www.hln.be/	   9	  	   2	   7	   8	   9	  kan	  ook	  
persoonlijk	  zijn,	  
waarom	  
gebeurtenis	  -­‐-­‐>	  
gaat	  over	  
evenement	  
	  
206	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Taylor	  Swift	  als	  
catwoman	  op	  de	  
rode	  loper	  
4-­‐4-­‐
2016	  
9:55	  http://www.hln.be/	   13	  	   2	   3	   8	   9	  	   	  
207	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Kwartfinales	  CL	  in	  
25	  straffe	  beelden	  
5-­‐4-­‐
2016	  
23:55	  http://www.hln.be/	   25	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
208	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   De	  Bruyne	  schittert	  
ook	   in	   Champions	  
League	  
6-­‐4-­‐
2016	  
16:05	  http://www.hln.be/	   50	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
209	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Nieuwe	  
opsporingsbeelden	  
van	  'de	  man	  met	  h	  
7-­‐4-­‐
2016	  
18:25	  http://www.hln.be/	   16	  	   1	   1	   1	   2	  	   	  
210	  Het	  Laatste	  
Nieuws	  
Vlaanderen	  Brussel	   Geen	  gallery	   8-­‐4-­‐
2016	  
	   X	  	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
211	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Geen	  gallery	   10-­‐3-­‐
2016	  
	   X	  	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
	   97	  
212	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  IN	   BEELD.	   Zo	   ziet	  
de	   Japanse	  
oostkust	  eruit	  v	  
11-­‐3-­‐
2016	  
12:35	  http://www.nieuws	   14	  	   5	   5	   3	   3	  of	  issue?	   	  
213	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Anderlecht	   op	  
nieuwe	   grasmat	   in	  
cruciale	  mat	  
12-­‐3-­‐
2016	  
12:30	  http://www.nieuws	   6	  	   6	   8	   8	   9	  gaat	  niet	  direct	  
over	  sport	  
	  
214	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  IN	   BEELD.	   Zo	   viel	  
de	   beslissing	   over	  
het	  laats	  
13-­‐3-­‐
2016	  
21:15	  http://www.nieuws	   5	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
215	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Van	  Avermaet:	  het	  
zwart	  beest	  van	  
Sagan	  
14-­‐3-­‐
2016	  
18:20	  http://www.nieuws	   4	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
216	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  IN	  BEELD.	  
Indrukwekkende	  
politiemacht	  na	  s	  
15-­‐3-­‐
2016	  
19:05	  http://www.nieuws	   8	  	   1	   1	   2	   2	  	   	  
217	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Word	  ook	  jij	  
Vlaanderens	  
Mooiste?	  
16-­‐3-­‐
2016	  
8:50	  http://www.nieuws	   5	  	   5	   7	   8	   9	  	   	  
218	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Lindsey	  Vonn	  pakt	  
prijs	  ...	  in	  jeans	  
17-­‐3-­‐
2016	  
17:00	  http://www.nieuws	   8	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
219	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Villa	   Jan	   Verheyen	  
half	   jaar	   na	  
superstorm	  hel	  
18-­‐3-­‐
2016	  
17:45	  http://www.nieuws	   2	  	   2	   3	   8	   9	  slechts	  2	  foto's	  +	  
verbale	  
tegenhanger	  
	  
220	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Wout	  van	  Aert	  
traint	  mee	  met	  
Etixx-­‐Quick	  Ste	  
19-­‐3-­‐
2016	  
15:05	  http://www.nieuws	   3	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
221	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Grote	  
teleurstelling	  bij	  
Belgian	  Tornados	  
20-­‐3-­‐
2016	  
23:40	  http://www.nieuws	   11	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
222	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Brussels	  Airlines	  
onthult	  Magritte-­‐
vliegtuig	  
21-­‐3-­‐
2016	  
17:15	  http://www.nieuws	   7	  	   5	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht:	  
gebeurtenis	  
	  
223	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Geen	  gallery	   22-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
224	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Club	   Brugge	   houdt	  
minuut	   stilte	  
tijdens	  oefens	  
23-­‐3-­‐
2016	  
17:50	  http://www.nieuws	   5	  	   6	   2	   8	   9	  medium	  want	  nav	  
harde	  nieuws	  
	  
225	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  OVERZICHT.	   Kritiek	  
uit	   binnen-­‐	   en	  
buitenland:	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11:25	  http://www.nieuws	   10	  	   1	   2	   1	   2	  medium	  want	  nav	  
harde	  nieuws	  
	  
	   98	  
226	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Peloton	   houdt	  
indrukwekkende	  
minuut	  stilte	  vo	  
25-­‐3-­‐
2016	  
14:55	  http://www.nieuws	   6	  	   1	   2	   8	   9	  medium	  want	  nav	  
harde	  nieuws	  
	  
227	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Barça-­‐fans	  en	  Real-­‐
voorzitter	   eren	  
Johan	  Cruij	  
26-­‐3-­‐
2016	  
21:10	  http://www.nieuws	   13	  	   2	   2	   8	   9	  medium	  want	  nav	  
harde	  nieuws	  
	  
228	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Tom	   Boonen	  
trakteer	   winnaar	  
Sagan	  op	  een	  k	  
27-­‐3-­‐
2016	  
18:25	  http://www.nieuws	   2	  	   6	   8	   8	   9	  slechts	  2	  foto's	   	  
229	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Geen	  gallery	   28-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	   	  
230	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Nieuwe	   beelden	  
van	   luchthaven	  
dag	  na	  de	  bo	  
29-­‐3-­‐
2016	  
12:00	  http://www.nieuws	   13	  	   1	   1	   1	   2	  	   	  
231	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Portugese	   kranten	  
vol	   lof	   voor	  
Ronaldo	  en	  Co	  
30-­‐3-­‐
2016	  
15:00	  http://www.nieuws	   3	  	   6	   8	   8	   9	  geen	  direct	  
sportverslag	  
	  
232	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Belgische	   EK-­‐shirts	  
wél	   populair	   in	  
buitenland:	  
31-­‐3-­‐
2016	  
20:20	  http://www.nieuws	   10	  	   6	   8	   8	   9	  geen	  direct	  
sportverslag	  
	  
233	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Dit	  is	  de	  schade	  die	  
ISIS	  in	  twee	  jaar	  
tijd	  aan	  
1-­‐4-­‐
2016	  
10:20	  http://www.nieuws	   6	  	   5	   2	   1	   2	  voorbeeld	  van	  
medium	  
	  
234	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  FOTO.	  Duizenden	  
wielertoeristen	  
trotseren	  O	  
2-­‐4-­‐
2016	  
20:20	  http://www.nieuws	   67	  	   2/5?	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht:	  
gebeurtenis	  
	  
235	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Welke	  
bevoorrechte	   gast	  
zat	   in	   de	   gouden	  
aut	  
3-­‐4-­‐
2016	  
22:45	  http://www.nieuws	   1	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
236	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Veel	   modder	   en	  
plassen	   op	   de	  
kasseien	  van	  P	  
4-­‐4-­‐
2016	  
18:15	  http://www.nieuws	   4	  	   6	   8	   8	   9	  geen	  direct	  
sportverslag,	  maar	  
omstandigheden	  
	  
237	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Zo	   liggen	   de	   vier	  
cruciale	  
kasseistroken	   van	  
P	  
5-­‐4-­‐
2016	  
11:50	  http://www.nieuws	   29	  	   6	   8	   8	   9	  geen	  direct	  
sportverslag,	  maar	  
omstandigheden	  
	  
238	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Achter	   de	  
schermen	   van	   de	  
koers:	  Zoeken	  na	  
6-­‐4-­‐
2016	  
12:00	  http://www.nieuws	   169	  	   6	   8	   8	   9	  	   	  
	   99	  
239	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Beuken	  tegen	  de	  
wind	  op	  glad	  
Carrefour	  de	  l'	  
7-­‐4-­‐
2016	  
16:10	  http://www.nieuws	   4	  	   6	   8	   8	   9	  geen	  sportverslag,	  
maar	  
omstandigheden	  
	  
240	  Het	  
Nieuwsblad	  
Vlaanderen	  Antwerpen	  Ophef	  rond	  foto	  
van	  loopwedstrijd:	  
ouders	  sle	  
8-­‐4-­‐
2016	  
22:05	  http://www.nieuws	   1	  	   5	   8	   8	   9	  geen	  gallery	  want	  
slechts	  1	  foto	  
	  
241	  De	  Standaard	   Vlaanderen	  Brussel	   Dit	  was	  Het	  
Grootste	  Licht	  in	  
Gent	  
10-­‐3-­‐
2015	  
18:55	  http://www.standa	   9	  	   5	   7	   8	   9	  	   	  
242	  De	  Standaard	   Vlaanderen	  Brussel	   Aan	  boord	   van	  het	  
grootste	  
passagiersschip	  te	  
11-­‐3-­‐
2016	  
12:40	  http://www.standa	   7	  	   5	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht:	  
gebeurtenis	  
	  
243	  De	  Standaard	   Vlaanderen	  Brussel	   Achter	   de	  
schermen:	  
Belgische	   mode	   in	  
Flage	  
12-­‐3-­‐
2016	  
12:45	  http://www.standa	   21	  	   5	   6	   8	   9	  	   	  
	  
244	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Maxima	   en	   Willem-­‐
Alexander	   maken	   de	  
hand	  
13-­‐3-­‐
2016	  
13:30	  http://www.standa	   8	  
	   	  
2	   3	   8	   9	  
	  
	  
245	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Cartoon	  van	  de	  dag	  -­‐	  
maart	  2016	  
14-­‐3-­‐
2016	  
17:15	  http://www.standa	   24	  	   	   3	   4	   8	   9	  	   	  
246	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Victoriaans	   bijgebouw	  
wordt	   gezellig	  
schrijvers	  
15-­‐3-­‐
2016	  
18:05	  http://www.standa	   6	  	   	   5	   6	   8	   6	  	  
	  
247	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	  BEELD.	  Gent	  zet	  in	  
op	  graffiti	  
16-­‐3-­‐
2016	  
15:05	  http://www.standa	   6	  	   	   5	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht:	  gebeurtenis	   	  
248	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Cartoon	  van	  de	  dag	  -­‐	  
maart	  2016	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16:35	  http://www.standa	   30	  	   	   3	   4	   8	   9	  Herhaling	  van	  gallery	   	  
249	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	   BEELD.	   Het	  
Grootste	   Licht	   schijnt	  
fel	  in	  de	  ‘	  
18-­‐3-­‐
2016	  
17:40	  http://www.standa	   10	  	   	   5	   7	   8	   9	  	   	  
250	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  BINNENKIJKEN.	   Een	  
snuifje	   zuiden	   in	  
Antwer	  
19-­‐3-­‐
2016	  
15:15	  http://www.standa	   6	  	   	   5	   6	   8	   9	  	   	  
251	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Geen	  gallery	   20-­‐3-­‐
2016	  
	   X	  	   X	  	   X	   X	   X	   X	  	   	  
252	  De	   Vlaanderen	  Brussel	  IN	  BEELD.	  In	  de	  lucht	   21-­‐3-­‐ 14:20	  http://www.standa	   8	  	   	   5	   7	   7	   9	  	   	  
	   100	  
Standaard	   met	  René	  Magritte	   2016	  
253	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Terreur	  in	  Brussel	  is	  
wereldwijd	  
hoofdnieuws	  
22-­‐3-­‐
2016	  
17:30	  http://www.standa	   16	  
	   	  
1	   2	   1	   2	  medium	  want	  nav	  harde	  nieuws	  
	  
254	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	  BEELD.	  (Rouw	  en	  
steunbetuigingen	  )	  x	  2	  
23-­‐3-­‐
2016	  
20:50	  http://www.standa	   14	  	   	   1	   2	   1	   2	  medium	  want	  nav	  harde	  nieuws	   	  
255	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	  BEELD.	  Het	  leven	  
van	  een	  legende	  
24-­‐3-­‐
2016	  
17:55	  http://www.standa	   11	  	   1/2?	   	   2	   8	   9	  n.a.v.	  harde	  nieuws	  terugblik	  op	  
overledene	  
	  
256	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  De	  week	  in	  beeld	   25-­‐3-­‐
2016	  
23:45	  http://www.standa	   22	  	   	   3	   4	   X	   X	  time	  based	  dus	  geen	  thema	   	  
257	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Achter	  de	  schermen	  bij	  
de	  grootste	  bruidswink	  
26-­‐3-­‐
2016	  
9:45	  http://www.standa	   19	  	   	   5	   6	   8	   9	  reclame	  voor	  magazine	   	  
258	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	   BEELD.	   Hooligans	  
verstoren	   herdenking	  
op	  
27-­‐3-­‐
2016	  
17:00	  http://www.standa	   13	  	   	   1	   1	   1	   1	  	   	  
259	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Dag	  1	  |	  ‘Verloren	  in	  dit	  
grote	  mierennest’	  
28-­‐3-­‐
2016	  
18:15	  http://www.standa	   3	  	   	   5	   6	   8	   6	  	   	  
260	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Disneyland	   Shanghai	  
verrijst	   pijlsnel	   uit	   de	  
gro	  
29-­‐3-­‐
2016	  
17:30	  http://www.standa	   8	  	   	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	   	  
261	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Leeuwendrieling	  
geniet	   voor	   het	   eerst	  
van	  buit	  
30-­‐3-­‐
2016	  
14:55	  http://www.standa	   7	  	   	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	   	  
262	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Dag	  4	  |	  Het	  gevoel	  in	  
een	  film	  te	  zitten	  
31-­‐3-­‐
2016	  
11:35	  http://www.standa	   4	  	   	   5	   6	   8	   9	  	   	  
263	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Dag	  5	  |	  De	  nacht	  valt	  
over	  Mexico-­‐Stad	  
1-­‐4-­‐
2016	  
10:20	  http://www.standa	   4	  	   	   5	   6	   8	   9	  	   	  
264	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  ZIEN.	  
Streetartkunstenaars	  
kapen	  Oostende	  
2-­‐4-­‐
2016	  
19:30	  http://www.standa	   8	  	   	   5	   3	   8	   9	  	   	  
265	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Supporters	  zorgen	  
voor	  unieke	  sfeer	  op	  
hellin	  
3-­‐4-­‐
2016	  
16:15	  http://www.standa	   10	  	   	   6	   8	   8	   9	  	   	  
266	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Dag	  1	  |	  Mirreyes	  en	  
lubukis	  
4-­‐4-­‐
2016	  
12:45	  http://www.standa	   6	  	   	   5	   6	   8	   9	  	   	  
267	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	  BEELD.	  Twintig	  keer	  
Anthony	  Vaccarello	  
5-­‐4-­‐
2016	  
11:50	  http://www.standa	   20	  	   2/5?	   	   3	   8	   9	  kan	  zowel	  persoonlijk	  als	  onderwerp	  
zijn	  
	  
	   101	  
268	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  ZOMERTREND.	  Blote	  
schouders	  
6-­‐4-­‐
2016	  
16:45	  http://www.standa	   20	  	   	   5	   6	   8	   9	  kan	  zowel	  persoonlijk	  als	  onderwerp	  
zijn	  
	  
269	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  Dit	   heeft	   Walter	   Van	  
Beirendonck	   in	   petto	  
voor	  
7-­‐4-­‐
2016	  
16:10	  http://www.standa	   7	  	   	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	   	  
270	  De	  
Standaard	  
Vlaanderen	  Brussel	  IN	   BEELD.	   Collectie	  
nummer	   drie	   voor	  
Stroma	  
8-­‐4-­‐
2016	  
13:20	  http://www.standa	   10	  	   	   2	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	   	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmedium	  
Land	   Plaats	  Titel	  gallery	   Datum	  Tijdstip	  Webadres	   Aantal	  
foto's	  
Geen	  
gallery	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  Nieuwsthema	  Nieuwsthema	  
2	  
Bijzonderheden	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   2	   3	   4	   4	  goed	  voorbeeld	  
ook	  van	  visuele	  
storytelling	  
mogelijheden	  
van	  online	  news	  
gallery	  
324	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   Feathers	  fly	  
during	  
International	  
Pillow	  Fight	  
Day	  
2-­‐4-­‐
2016	  
20:25	  http://www.usatoday.com/me	   17	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  
gebeurtenis	  
325	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   Third-­‐party	  
history:	  Most	  
successful	  
candidacies	  
3-­‐4-­‐
2016	  
22:25	  http://www.usatoday.com/me	   6	  	   2	   3	   4	   4	  terugblik;	  
general?	  
326	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   A	  look	  at	  
Supreme	  Court	  
nominee	  
Merrick	  
Garland	  
4-­‐4-­‐
2016	  
18:15	  http://www.usatoday.com/me	   14	  	   2	   3	   4	   4	  	  
327	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   Wisconsin	  
primary	  
5-­‐4-­‐
2016	  
16:40	  http://www.usatoday.com/me	   10	  	   1	   2	   4	   4	  medium,	  want	  
nav	  harde	  nieuws	  
328	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   The	  day	  in	  
pictures	  
6-­‐4-­‐
2016	  
22:55	  http://www.usatoday.com/me	   13	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
	  
329	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   2016	  candidates	  on	  the	  
campaign	  trail	  in	  New	  
York	  
7-­‐4-­‐
2016	  
16:00	  http://www.usatoday.com/me	   11	  	   2	   3	   4	   4	  personifisering	  
330	  USA	  Today	   Verenigde	  
Staten	  
	   2016	  candidates	  on	  the	  
campaign	  trail	  in	  New	  
York	  
8-­‐4-­‐
2016	  
12:10	  http://www.usatoday.com/me	   13	  	   2	   3	   4	   4	  	  
331	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Migrants	  Working	  far	  
Away	  in	  European	  Fields	  
10-­‐3-­‐
2016	  
19:10	  http://www.nytimes.com/slide	   21	  	   4	   3	   5	   5	  zou	  ook	  persoonlijk	  kunnen	  zijn,	  want	  
focus	  op	  migranten	  
	   107	  
332	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Pictures	   of	   the	   Day:	   The	  
United	   States	   and	  
Elsewher	  
11-­‐3-­‐
2016	  
18:30	  http://www.nytimes.com/slide	   7	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
333	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   12-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
334	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   13-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
335	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Cancer	  Family:	  
Documenting	  Life	  Before	  
Death	  
14-­‐3-­‐
2016	  
13:00	  http://www.nytimes.com/slide	   19	  	   2	   3	   8	   9	  	  
336	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Briging	  the	  Digital	  World	  
Into	  Real	  Life	  
15-­‐3-­‐
2016	  
11:55	  http://www.nytimes.com/slide	   18	  	   5	   6	   8	   9	  	  
337	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Covering	  Zika	  in	  Hushed-­‐
Up	  Venezuela	  
16-­‐3-­‐
2016	  
22:15	  http://www.nytimes.com/slide	   8	  	   5	   2	   7	   9	  gallery	  n.a.v.	  hard	  nieuws	  
338	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
A	  13-­‐Year	  Project	  That	  
Started	  in	  Chinatown	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16:20	  http://www.nytimes.com/slide	   18	  	   2	   3	   8	   9	  	  
339	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Finding	  Somali	  Life	  in	  
Minnesota	  
18-­‐3-­‐
2016	  
17:45	  http://www.nytimes.com/slide	   22	  	   2	   3	   8	   9	  	  
340	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   19-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
341	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   20-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
342	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Bob	   Adelman:	   From	   Civil	  
Rights	   to	   Making	   a	  
Differen	  
21-­‐3-­‐
2016	  
21:25	  http://www.nytimes.com/slide	   4	  	   2	   3	   8	   9	  	  
343	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Dilley,	   Tex.,	   Home	   to	   the	  
Nation's	   Largest	  
Immigratio	  
22-­‐3-­‐
2016	  
17:10	  http://www.nytimes.com/slide	   21	  	   2	   3	   8	   9	  	  
344	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Woman	  balancing	  Work	  
and	  Family	  
23-­‐3-­‐
2016	  
20:50	  http://www.nytimes.com/slide	   22	  	   2	   3	   8	   9	  	  
345	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Beyond	  Braveheart	  and	  
Nessie:	  Myths	  and	  
Legends	  
24-­‐3-­‐
2016	  
12:00	  http://www.nytimes.com/slide	   14	  	   5	   6	   6	   8	  	  
346	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
The	  Week	  in	  Pictures:	  
March	  25	  
25-­‐3-­‐
2016	  
15:15	  http://www.nytimes.com/slide	   21	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
347	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   26-­‐3-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
	   108	  
348	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Leonard	  Freed’s	  Photos	  of	  
Postwar	  Jewish	  Life	  in	  A	  
27-­‐3-­‐
2016	  
21:15	  http://www.nytimes.com/slide	   18	  	   5	   5	   8	   9	  	  
349	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Teenage	  Marriage	  and	  
Parenthood	  in	  China	  
28-­‐3-­‐
2016	  
9:55	  http://www.nytimes.com/slide	   19	  	   5	   3	   8	   9	  	  
350	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
A	  Family’s	  Loss,	  Mexico's	  
Tragedy	  
29-­‐3-­‐
2016	  
15:10	  http://www.nytimes.com/slide	   22	  	   2	   3	   8	   9	  	  
351	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Photographing	  Ikea,	  Some	  
Assembly	  Required	  
30-­‐3-­‐
2016	  
14:55	  http://www.nytimes.com/slide	   9	  	   5	   6	   8	   9	  	  
352	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Domestic	  Violence	  in	  
Armenia:	  Covering	  the	  
Crimes	  
31-­‐3-­‐
2016	  
11:40	  http://www.nytimes.com/slide	   17	  	   5	   3	   8	   9	  	  
353	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Daniel	   Berehulak	   Named	  
Photojournalist	   of	   the	  
Year	  
1-­‐4-­‐
2016	  
20:10	  http://www.nytimes.com/slide	   16	  	   5	   3	   8	   9	  foto's	  van	  verschillende	  onderwerpen	  
van	  dezelfde	  fotograaf	  
354	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   2-­‐4-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
355	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Geen	  gallery	   3-­‐4-­‐
2016	  
X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
356	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
The	  Rolling	  Stones	  on	  the	  
Brinck	  of	  Stardom	  
4-­‐4-­‐
2016	  
10:05	  http://www.nytimes.com/slide	   14	  	   2	   3	   8	   9	  	  
357	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Modern-­‐Day	  Bull	  Fighting	   5-­‐4-­‐
2016	  
16:40	  http://www.nytimes.com/slide	   23	  	   5	   6	   8	   9	  	  
358	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
From	  Occupy	  Wall	  Street	  
to	  the	  Arab	  Spring	  
6-­‐4-­‐
2016	  
16:45	  http://www.nytimes.com/slide	   19	  	   5	   5	   8	   9	  	  
359	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
Rediscovering	  Southern	  
Roots	  
7-­‐4-­‐
2016	  
16:00	  http://www.nytimes.com/slide	   22	  	   5	   6	   8	   6	  	  
360	  The	  New	  
York	  Times	  
Verenigde	  
Staten	  
New	  
York	  
The	  Week	  in	  Pictures:	  
April	  8	  
8-­‐4-­‐
2016	  
12:15	  http://www.nytimes.com/slide	   27	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmediu	  
Land	   Plaats	   Titel	  gallery	   Datum	  Tijdstip	  Webadres	   Aantal	  
foto's	  
Geen	  
gallery	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  
2	  
Nieuwsthema	  Nieuwsthema	  
2	  
Bijzonderheden	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
361	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  10th	  March	  
2016	  
10-­‐3-­‐
2016	  
19.29	   http://www.telegraph.co.uk/n	   23	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
	   109	  
362	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  11th	  March	  
2016	  
11-­‐3-­‐
2016	  
16.56	   http://www.telegraph.co.uk/n	   18	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
363	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  week	  in	  
pictures:	  11	  
March	  2016	  
12-­‐3-­‐
2016	  
17.08	   http://www.telegraph.co.uk/n	   30	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
364	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  In	  Pictures:	  Keith	  
Emerson	  of	  
1970's	  icons	  
Emerson,	  Lake	  
13-­‐3-­‐
2016	  
20.20	   http://www.telegraph.co.uk/n	   20	   X	   2	   3	   8	   9	  medium,	  want	  
terugblik	  na	  dood	  
365	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  14th	  March	  
2016	  
14-­‐3-­‐
2016	  
16.07	   http://www.telegraph.co.uk/n	   21	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
366	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  15th	  March	  
2016	  
15-­‐3-­‐
2016	  
15.10	   http://www.telegraph.co.uk/n	   19	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
367	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  16th	  March	  
2016	  
16-­‐3-­‐
2016	  
11.52	   http://www.telegraph.co.uk/n	   16	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
368	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pelicans	   get	   up	  
close	   and	  
personal	   with	  
the	   camera	   on	  
Lak	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.08	   http://www.telegraph.co.uk/n	   23	  	   5	   6	   8	   8	  artistiek	  
369	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Abandoned	  
pharmaceutical	  
factory	   used	   as	  
'canvas'	  by	  stre	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.53	   http://www.telegraph.co.uk/c	   20	  	   5	   6	   8	   9	  	  
370	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Thousands	  
attend	   Ultra	  
Orthodox	   Jewish	  
wedding	   in	  
Israel,	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.09	   http://www.telegraph.co.uk/n	   13	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  
gebeurtenis	  
371	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Prince	  Harry	  in	  
Nepal,	  in	  pictures	  
20-­‐3-­‐
2016	  
18.54	   http://www.telegraph.co.uk/n	   16	  	   2	   3	   4	   9	  medium	  
372	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  US	  President	  
Barack	  Obama	  in	  
Cuba,	  in	  pictures	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.35	   http://www.telegraph.co.uk/n	   17	  	   2	   2	   4	   4	  medium	  
	   110	  
373	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Light	   painting	   by	  
Julie	   Larocque	  
and	   Martin	  
Shank,	  in	  pictur	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.27	   http://www.telegraph.co.uk/n	   9	  	   5	   6	   8	   9	  artistiek	  
374	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Worldwide	  
tributes	  to	  the	  
victims	  of	  the	  
Brussels	  attacks,	  
in	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.45	   http://www.telegraph.co.uk/n	   46	  	   1	   2	   1	   2	  medium	  
375	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Orangutans	  
orphaned	   due	   to	  
palm	   oil	   industry	  
saved	  from	  p	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11.30	   http://www.telegraph.co.uk/n	   18	  	   5	   2	   6	   8	  voorbeeld	  van	  
medium	  
376	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Rolling	  Stones	  
arrive	  in	  Cuba	  for	  
historic	  free	  
concert	  in	  Ha	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.00	   http://www.telegraph.co.uk/n	   14	  	   2	   3	   8	   9	  	  
377	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  British	   astronaut	  
Tim	   Peake's	   first	  
100	   days	   on	  
board	  the	  IS	  
26-­‐3-­‐
2016	  
14.23	   http://www.telegraph.co.uk/n	   28	  	   2	   7	   7	   7	  zacht:	  
gebeurtenis	  
378	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  First	  pictures	  
from	  inside	  the	  
recaptured	  city	  
of	  Palmyra	  
27-­‐3-­‐
2016	  
20.43	   http://www.telegraph.co.uk/n	   14	  	   1	   2	   3	   2	  	  
379	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Storm	  Katie	  in	  
pictures:	  Gales	  
and	  heavy	  rain	  
cause	  travel	  
28-­‐3-­‐
2016	  
14.53	   http://www.telegraph.co.uk/n	   10	  	   1	   7	   3	   8	  zacht:	  
gebeurtenis	  
380	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  Sony	  World	  
Photography	  
Awards:	  Open	  
and	  Youth	  co	  
29-­‐3-­‐
2016	  
16.40	   http://www.telegraph.co.uk/n	   13	  	   5	   6	   8	   9	  	  
381	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Chernobyl's	  
ghost	  town	  thirty	  
years	  on,	  in	  
pictures	  
30-­‐3-­‐
2016	  
17.38	   http://www.telegraph.co.uk/n	   22	  	   4	  of	  5?	   5	   3	   6	  	  
382	  The	   Verenigd	   Londen	  Ice	  freedivers	   31-­‐3-­‐ 16.39	   http://www.telegraph.co.uk/n	   13	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  
	   111	  
Telegraph	   Koninkrijk	   plunge	  to	  
freezing	  depths,	  
in	  pictures	  
2016	   gebeurtenis	  
383	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Macro	  monsters:	  
Jumping	  spiders	  
up	  close,	  in	  
pictures	  
1-­‐4-­‐
2016	  
13.53	   http://www.telegraph.co.uk/n	   10	  	   5	   6	   8	   8	  	  
384	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  March	  Portfolio:	  
Telegraph	  
Photographers'	  
Pictures	  of	  the	  
2-­‐4-­‐
2016	  
19.41	   http://www.telegraph.co.uk/p	   27	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
385	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   3-­‐4-­‐
2016	  
14.21	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
386	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Modern	   art	   is	  
rubbish:	   strange	  
and	   beautiful	  
photos	  of	  beac	  
4-­‐4-­‐
2016	  
17.03	   http://www.telegraph.co.uk/p	   9	  	   5	   6	   8	   9	  artistiek	  
387	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   5-­‐4-­‐
2016	  
16.29	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
388	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  End	   of	   the	   line?:	  
The	   last	  
cormorant	  
fishermen	   of	  
Guilin,	  in	  
6-­‐4-­‐
2016	  
11.27	   http://www.telegraph.co.uk/n	   15	  	   2	   3	   8	   9	  	  
389	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  David	  
Zdanowicz's	  
photos	   of	  
Yorkshire:	   'God's	  
Own	  County	  
7-­‐4-­‐
2016	  
20.56	   http://www.telegraph.co.uk/n	   16	  	   5	   6	   6	   9	  fotografie	  
390	  The	  
Telegraph	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Pictures	  of	  the	  
day:	  7	  April	  2016	  
8-­‐4-­‐
2016	  
14.52	   http://www.telegraph.co.uk/n	   30	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
391	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  From	  abseiling	  to	  
free	  running:	  my	  
book	  research	  
adventur	  
10-­‐3-­‐
2016	  
15.59	   http://www.theguardian.com/	   11	  	   2	   3	   8	   9	  gefocust	  rond	  
persoon	  
392	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  Obamas	   and	  
the	   Trudeaus:	   a	  
mutual	  
11-­‐3-­‐
2016	  
16.06	   http://www.theguardian.com/	   13	  	   2	   3	   4	   4	  	  
	   112	  
appreciation	  soci	  
393	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Have	  a	  break:	  
readers'	  photos	  
on	  the	  theme	  of	  
rest	  
12-­‐3-­‐
2016	  
16.40	   http://www.theguardian.com/	   17	  	   5	   6	   8	   9	  	  
394	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	   Dozen:	   the	  
weekend's	   best	  
FA	   Cup	   &	  
Premier	  League	  
13-­‐3-­‐
2016	  
16.48	   http://www.theguardian.com/	   12	  	   6	   8	   8	   9	  	  
395	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  20	  
photographs	  of	  
the	  week	  
14-­‐3-­‐
2016	  
16.08	   http://www.theguardian.com/	   20	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
396	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Photo	   highlights	  
of	   the	   day:	  
Angelina	   Jolie	  
Pitt	  and	  a	  blue	  di	  
15-­‐3-­‐
2016	  
15.12	   http://www.theguardian.com/	   14	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  
geen	  thema	  
397	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Beatles	  producer	  
George	  Martin	  –	  
a	  life	  in	  pictures	  
16-­‐3-­‐
2016	  
11.58	   http://www.theguardian.com/	   20	  	   2	   2	   8	   9	  leven	  in	  foto's	  na	  
dood;	  voorbeeld	  
van	  medium	  
398	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  BBC	  presenter	  
Cliff	  Michelmore:	  
a	  career	  in	  
pictures	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.10	   http://www.theguardian.com/	   12	  	   2	   2	   8	   9	  leven	  in	  foto's	  na	  
dood;	  voorbeeld	  
van	  medium	  
399	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Anti-­‐corruption	  
protests	  around	  
the	  world	  -­‐	  in	  
pictures	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.55	   http://www.theguardian.com/	   8	  	   4	   2	   1	   1	  medium	  want	  
aanleiding	  in	  
harde	  nieuws	  
400	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Liberate	   Tate's	  
six-­‐year	  
campaign	   to	   end	  
BP's	   art	   gallery	  
sp	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.10	   http://www.theguardian.com/	   15	  	   5	   2	   8	   9	  terugblik	  na	  
harde	  nieuws	  
401	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Nico	  Rosberg	  
wins	  the	  
Australian	  Grand	  
Prix	  -­‐	  in	  pictures	  
20-­‐3-­‐
2016	  
18.55	   http://www.theguardian.com/	   15	  	   6	   8	   8	   9	  	  
402	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Earth	  Hour	  2016	  
–	  in	  pictures	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.36	   http://www.theguardian.com/	   19	  	   5	   7	   6	   6	  zacht:	  
	   113	  
gebeurtenis	  
403	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Liquid	  assets:	  the	  
people	   spending	  
half	   their	   salary	  
on	  wate	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.28	   http://www.theguardian.com/	   9	  	   2/4?	   5	   5	   5	  voorbeeld	   dat	  
over	   mensen	  
gaat,	   maar	   issue	  
voert	  boventoom	  
404	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  young	  
skaters	  taking	  on	  
Ethiopia's	  capital	  
–	  in	  pictures	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.47	   http://www.theguardian.com/	   8	  	   2	   3	   8	   9	  kan	  zowel	  over	  
personen	  als	  
onderwerp	  
405	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Building	  beyond	  
the	  Earth:	  the	  
International	  
Space	  Station	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11.31	   http://www.theguardian.com/	   11	  	   5	   6	   7	   7	  	  
406	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Sands	   of	   time:	   a	  
century	   of	  
Egyptian	  
photography	  –	   in	  
pictu	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.03	   http://www.theguardian.com/	   13	  	   5	   6	   8	   9	  artistiek	  
407	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Bhutan:	  where	  
happiness	  is	  at	  
the	  heart	  of	  the	  
political	  age	  
26-­‐3-­‐
2016	  
14.24	   http://www.theguardian.com/	   17	  	   5	   6	   6	   6	  	  
408	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Kell	   Brook	   v	  
Kevin	   Bizier,	   IBF	  
welterweight	  
title	  –	  in	  pictures	  
27-­‐3-­‐
2016	  
20.44	   http://www.theguardian.com/	   10	  	   6	   8	   8	   9	  	  
409	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Portrait	  of	  a	  
tissue	  seller	  in	  
Spain	  -­‐	  in	  
pictures	  
28-­‐3-­‐
2016	  
14.54	   http://www.theguardian.com/	   14	  	   2	   3	   8	   9	  artistiek	  /	  
persoonlijk	  
portrait	  
410	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Yangon's	  circular	  
railway	  –	  in	  
pictures	  
29-­‐3-­‐
2016	  
16.42	   http://www.theguardian.com/	   16	  	   5	   6	  6/8?	   9	  artistiek	  
411	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  No	   place	   like	  
home?	   The	  
people	   caught	  
between	  
Germany	  
30-­‐3-­‐
2016	  
17.39	   http://www.theguardian.com/	   9	  	   2	   3	   8	   9	  artistiek	  
	   114	  
412	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Ronnie	  Corbett	  –	  
a	  life	  in	  pictures	  
31-­‐3-­‐
2016	  
16.39	   http://www.theguardian.com/	   12	  	   2	   2	   8	   9	  terugblik	  na	  
dood;	  voorbeeld	  
van	  medium	  
413	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  recapture	  of	  
Palmyra	  –	  in	  
pictures	  
1-­‐4-­‐
2016	  
13.56	   http://www.theguardian.com/	   15	  	   1	   2	   2	   2	  voorbeeld	  van	  
medium	  
414	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Political	  
chocolate	   bars	  
offer	   a	   tasty	  
angle	   on	   the	   US	  
electio	  
2-­‐4-­‐
2016	  
19.42	   http://www.theguardian.com/	   6	  	   5	   7	   4	   9	  zacht:	  
gebeurtenis	  
415	  The	  Guardian	  Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Manhattan	  book	  
towers	  –	  in	  
pictures	  
3-­‐4-­‐
2016	  
14.23	   http://www.theguardian.com/	   8	  	   5	   6	   8	   9	  artistiek	  
	  
416	  The	  
Guardian	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Caravans	  not	  Côte	  d'Azur:	  
faded	  French	  holiday	  resorts	  –	  
i	  
4-­‐4-­‐
2016	  
17.04	  http://www.theguardian.com/	   11	  	   5	   6	   8	   9	  	  
417	  The	  
Guardian	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Inside	   the	   abandoned	   city	   of	  
Pripyat,	  30	  years	  after	  Cherno	  
5-­‐4-­‐
2016	  
16.30	  http://www.theguardian.com/	   11	  	   4	   5	   3	   6	  	  
418	  The	  
Guardian	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Still	  lives,	  distant	  voices:	  
haunting	  recreations	  of	  1930s	  
Pol	  
6-­‐4-­‐
2016	  
11.29	  http://www.theguardian.com/	   12	  
	  
5	   6	   8	   9	  artistiek	  
419	  The	  
Guardian	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Sharm	  el-­‐Sheikh	  tourism	  
collapse	  hits	  resort	  –	  in	  
pictures	  
7-­‐4-­‐
2016	  
20.56	  http://www.theguardian.com/	   14	  
	  
5	   2	   5	   5	  
	  
420	  The	  
Guardian	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Mammal	  Society	  
photographer	  of	  the	  year	  
2016	  -­‐	  winners	  i	  
8-­‐4-­‐
2016	  
14.54	  http://www.theguardian.com/	   12	  
	  
5	   7	   8	   9	  of	  is	  dit	  zacht	  nieuws:	  event?	  
421	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Crufts	  2016	  -­‐	  Day	  1	   10-­‐3-­‐
2016	  
19.36	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   20	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	  
422	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Maria	  Sharapova	  trains	  on	  
beach	  still	  wearing	  Nike	  
11-­‐3-­‐
2016	  
16.57	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   13	   X	   2	   3	   8	   9	  	  
423	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Mariah	  Carey	  starts	  world	  
tour	  
12-­‐3-­‐
2016	  
17.10	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   8	   X	   2	   3	   8	   9	  	  
424	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Filming	  of	  Baywatch	   13-­‐3-­‐
2016	  
20.22	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   18	   X	   5	   3	   8	   9	  	  
	   115	  
425	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  The	  Night	  Manager	  episode	  4	   14-­‐3-­‐
2016	  
16.09	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   13	  	   5	   6	   8	   9	  	  
426	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  This	  ordinary	  looking	  home	  in	  
Prenton,	  Wirral	  has	  a	  surpris	  
15-­‐3-­‐
2016	  
15.18	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   15	  	   5	   6	   6	   6	  	  
427	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  New	  box	  of	  Chocolate	  
features	  six	  different	  flavours	  
based	  
16-­‐3-­‐
2016	  
11.54	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   4	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐based?	  
428	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  MICHEL	  ROUX	  JR	  AND	  THE	  
BALVENIE	  JOIN	  FORCES	  I	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.11	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   5	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐based?	  
429	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Urban	  Explorer	  captures	  serie	  
images	  of	  Britain’s	  forgotten	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.56	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   5	  	   5	   5	   6	   6	  artistiek	  
430	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Passers-­‐by	  astounded	  by	  giant	  
chocolate	  Bunny	  in	  London’	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.11	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   4	  	   2	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐based?	  
431	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  France	  v	  England:	  Six	  Nations	   20-­‐3-­‐
2016	  
18.56	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   34	  	   6	   8	   8	   9	  	  
432	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  "Batman	   V	   Superman:	   Dawn	  
Of	  Justice"	  New	  York	  premier	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.38	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   7	  	   2	   7	   8	   7	  kan	  zowel	  personen	  als	  
evenement	  
433	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Brussels	  Airport	  explosion	   22-­‐3-­‐
2016	  
14.29	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   58	  	   1	   1	   1	   2	  Galery	  is	  naderhand	  uitgebreid	  
434	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Emily	   Ratajkowski	   goes	  
topless	   modelling	   jewelry	  
designer	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.48	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   8	  	   2	   3	   8	   9	  	  
435	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   24-­‐3-­‐
2016	  
11.31	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
436	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Anti-­‐terror	  raid	  in	  the	  
Schaerbeek	  area	  of	  Brussels	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.04	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   13	  	   1	   1	   2	   2	  dient	  vooral	  als	  een	  illustratie	  
437	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   26-­‐3-­‐
2016	  
14.25	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
438	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Andy	  Murray	   of	   Great	   Britain	  
v	  Denis	  Istomin	  of	  Uzbekistan	  
27-­‐3-­‐
2016	  
20.45	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   7	  	   6	   8	   8	   9	  	  
439	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   28-­‐3-­‐
2016	  
14.56	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
440	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   29-­‐3-­‐
2016	  
16.45	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
441	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  England	  v	  New	  Zealand	   30-­‐3-­‐
2016	  
17.40	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   75	  	   6	   8	   8	   9	  	  
	   116	  
442	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   31-­‐3-­‐
2016	  
16.40	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
443	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   1-­‐4-­‐
2016	  
13.58	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
444	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Arsenal	  Training	   2-­‐4-­‐
2016	  
19.42	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   14	  	   6	   8	   8	   9	  	  
445	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   3-­‐4-­‐
2016	  
14.26	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
446	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   4-­‐4-­‐
2016	  
17.05	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
447	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   5-­‐4-­‐
2016	  
16.31	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
448	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Geen	  gallery	   6-­‐4-­‐
2016	  
11.30	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
449	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  British	   inventor	   unveils	   in-­‐car	  
devices	  to	  tackle	  top	  driving	  g	  
7-­‐4-­‐
2016	  
20.57	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   5	  	   5	   7	   7	   7	  	  
450	  Daily	  
Mirror	  
Verenigd	  
Koninkrijk	  
Londen	  Lenny	   Henry	   launches	  
audiobook	   created	   to	   send	  
listeners	  
8-­‐4-­‐
2016	  
14.55	  http://www.mirror.co.uk/in-­‐pi	   3	  	   5	   7	   8	   9	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Nr	   Titel	  
nieuwsmedium	  
Land	   Plaats	   Titel	  Gallery	   Datum	  Tijdsti	  Webadres	   Aantal	  
foto's	  
Geen	  
gallery	  
Nieuwstype	  Nieuwstype	  
2	  
Nieuwsthema	  Nieuwsthema	  
2	  
Bijzonderheden	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
451	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  9,	  2016	  
10-­‐3-­‐
2016	  
19.40	   http://news.yahoo.c	   28	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
452	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  10,	  2016	  
11-­‐3-­‐
2016	  
16.58	   http://news.yahoo.c	   31	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
453	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  11,	  2016	  
12-­‐3-­‐
2016	  
17.15	   http://news.yahoo.c	   26	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
454	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  12,	  2016	  
13-­‐3-­‐
2016	  
20.26	   http://news.yahoo.c	   25	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
455	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  13,	  2016	  
14-­‐3-­‐
2016	  
16.11	   http://news.yahoo.c	   26	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
456	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  14,	  2016	  
15-­‐3-­‐
2016	  
15.21	   http://news.yahoo.c	   28	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
	   117	  
457	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  15,	  2016	  
16-­‐3-­‐
2016	  
11.55	   http://news.yahoo.c	   29	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
458	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Maryland,	   police	  
officer,	   Jacai	  
Colson,	   shot	   and	  
k	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.13	   http://news.yahoo.c	   18	  	   1	   1	   2	   2	  	  
459	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
The	  Greek	  Trap	  -­‐	  
refugee	  crisis	  at	  
the	  Greece-­‐M	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.59	   https://www.yahoo.	   12	  	   1	   2	   1	   1	  voorbeeld	  van	  
medium	  
460	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Abandoned	  
mining	  town	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.11	   http://news.yahoo.c	   14	  	   5	   6	   6	   6	  	  
461	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Bus	  crash	  in	  Spain	   20-­‐3-­‐
2016	  
18.51	   https://www.yahoo.	   18	  	   1	   1	   3	   3	  	  
462	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Dubai	  airliner	  
crashes	  in	  
southern	  Russia	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.32	   https://www.yahoo.	   23	  	   1	   1	   3	   3	  	  
463	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Deadly	  attacks	  in	  
Brussels,	  Belgium	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.32	   http://news.yahoo.c	   85	  	   1	   1	   1	   2	  	  
464	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
The	  world	  reacts	  
to	  Brussels	  
attacks	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.49	   http://news.yahoo.c	   37	  	   1	   2	   1	   2	  voorbeeld	  van	  
medium	  
465	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Widows	  
celebrates	  Holi	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11.26	   http://news.yahoo.c	   16	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	  
466	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Brussels	  bomb	  
attack	  victims	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.05	   http://news.yahoo.c	   8	  	   1	   2	   3	   1	  medium;	  goed	  
voorbeeld	  van	  een	  
gallery	  met	  
persoonlijke	  insteek	  
467	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photos	  of	  the	  day	  
-­‐	  March	  25,	  2016	  
26-­‐3-­‐
2016	  
14.26	   http://news.yahoo.c	   28	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
468	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
The	  Egg	  Museum	   27-­‐3-­‐
2016	  
20.46	   http://news.yahoo.c	   10	  	   5	   6	   8	   9	  goed	  voorbeeld	  van	  
human	  interest:	  
eigenaardigheden	  
469	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Security	   increases	  
worldwide	   after	  
the	  Brussels	  a	  
28-­‐3-­‐
2016	  
14.58	   http://news.yahoo.c	   51	   X	   1	   1	   2	   2	  foto's	  dienen	  vooral	  
als	  illustratie	  
470	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
EgyptAir	  plane	  
hijacked	  
29-­‐3-­‐
2016	  
16.46	   http://news.yahoo.c	   22	  	   1	   1	   2	   2	  	  
	   118	  
471	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
U.S.	  Capitol	  
Visitor	  Center	  
shooting	  
30-­‐3-­‐
2016	  
21.41	   http://news.yahoo.c	   34	  	   1	   1	   2	   2	  	  
472	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Geen	  gallery	   31-­‐3-­‐
2016	  
16.41	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  	  
473	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Shooting	  at	  bus	  
station	  in	  
Richmond	  
1-­‐4-­‐
2016	  
14.03	   https://www.yahoo.	   15	  	   1	   1	   2	   2	  	  
474	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Camouflaged	  
insects	  
2-­‐4-­‐
2016	  
19.43	   https://www.yahoo.	   10	  	   5	   6	   8	   9	  	  
475	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
World	  Pillow	  
Fight	  Day	  
3-­‐4-­‐
2016	  
14.44	   https://www.yahoo.	   22	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐
based?	  
476	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Amtrak	  train	  
derailment	  
4-­‐4-­‐
2016	  
17.09	   https://www.yahoo.	   16	  	   1	   1	   3	   3	  	  
477	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
A	  watchful	  eye	  —	  
Jill	  Freedman’s	  
photographs	  
5-­‐4-­‐
2016	  
16.32	   https://www.yahoo.	   12	  	   2	   3	   8	   9	  focus	  op	  fotograaf	  dus	  
personality	  
478	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Primary	  day	  in	  
Wisconsin	  
6-­‐4-­‐
2016	  
11.30	   https://www.yahoo.	   17	  	   1	   2	   4	   4	  voorbeeld	  van	  
medium	  
479	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
A	   Crossroad	   of	  
Cultures	   –	  
International	  
photogra	  
7-­‐4-­‐
2016	  
20.58	   https://www.yahoo.	   8	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	  
480	  Yahoo!	  News	   Verenigde	  
Staten	  
Sunnyvale,	  
California	  
Photographer	  
Rahmat	  Gul	  
8-­‐4-­‐
2016	  
14.30	   https://www.yahoo.	   37	  	   2	   3	   8	   6	  focus	  op	  fotograaf	  
481	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Converted	  
Poultry	  Farm	  
Helps	  Syrian	  
Students	  
10-­‐3-­‐
2016	  
19.41	   http://www.nbcnew	   7	  	   5	   7	   8	   9	  zacht:	  gebeurtenis	  
482	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Stranded	  
Migrants	   Struggle	  
for	   Food	   and	  
Warmt	  
11-­‐3-­‐
2016	  
17.14	   http://www.nbcnew	   10	  	   1	   2	   1	   1	  goed	  voorbeeld	  van	  
medium	  
483	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Protesters	   and	  
Trump	  
Supporters	   Clash	  
in	  Chica	  
12-­‐3-­‐
2016	  
17.17	   http://www.nbcnew	   9	  	   1	   1	   1	   1	  	  
	   119	  
484	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Today	  in	  Pictures:	  
March	  12	  
13-­‐3-­‐
2016	  
20.27	   http://www.nbcnew	   10	  	   3	   4	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  
thema	  
485	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Arctic	  Surfers	  
Brave	  Icy	  Waters	  
Seeking	  Pristine	  
14-­‐3-­‐
2016	  
16.13	   http://www.nbcnew	   11	  	   5	   6	   8	   9	  	  
486	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Herders	  Suffer	  
Losses	  in	  Nigeria's	  
War	  on	  Boko	  
15-­‐3-­‐
2016	  
15.21	   http://www.nbcnew	   6	  	   1	   2	   5	   5	  goed	  voorbeeld	  van	  
medium	  
487	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Voters	   Decide	  
Candidates'	   Fate	  
in	  Critical	  Primar	  
16-­‐3-­‐
2016	  
11.56	   http://www.nbcnew	   20	  	   1	   2	   4	   4	  voorbeeld	  van	  
medium	  
488	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Bomb	  Attack	  on	  
Bus	  Kills	  15	  
People	  in	  
Pakistan	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.15	   http://www.nbcnew	   11	  	   1	   1	  1/3?	   2	  foto's	  dienen	  vooral	  
als	  illustratie	  
489	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Portraits	   Capture	  
Piercing	   Gaze	   of	  
Syrian	  Refuge	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.59	   http://www.nbcnew	   13	  	   2	   2	  1/8?	   9	  	  
490	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Dubai	   Airliner	  
Crashes	   in	  Russia,	  
Killing	  All	  62	  on	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.13	   http://www.nbcnew	   14	  	   1	   1	   3	   3	  foto's	  dienen	  vooral	  
als	  illustratie	  
491	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Suicide	   Bombing	  
Shocks	   Istanbul,	  
Killing	  5	  and	  I	  
20-­‐3-­‐
2016	  
18.52	   http://www.nbcnew	   17	  	   1	   1	   1	   2	  	  
492	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   President	   Obama	  
Arrives	   in	   Cuba	  
For	  Historic	  Vi	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.32	   http://www.nbcnew	   9	  	   2	   2	   4	   4	  voorbeeld	  van	  
medium	  
493	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Deadly	  Explosions	  
Rock	   Brussels	  
Airport	  and	  Su	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.34	   http://www.nbcnew	   9	  	   1	   1	   1	   2	  	  
494	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Play	  Ball!	  Obama	  
and	  Raul	  Castro	  
Attend	  Rays-­‐	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.50	   http://www.nbcnew	   10	  	   2	   3	   4	   9	  	  
495	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Happy	   Holi:	  
Devotees	  
Celebrate	   Spring	  
With	  Spl	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11.27	   http://www.nbcnew	   9	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐
based?	  
	   120	  
496	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Christians	   Across	  
the	   World	  
Commemorate	  
Goo	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.11	   http://www.nbcnew	   11	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐
based?	  
497	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Spain	  Marks	  Holy	  
Week	  With	  
Solemn,	  Candlelit	  
26-­‐3-­‐
2016	  
14.27	   http://www.nbcnew	   11	  	   5	   7	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐
based?	  
498	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Spring	  Storm	  
Dumps	  Record-­‐
Breaking	  Snow	  in	  
27-­‐3-­‐
2016	  
20.48	   http://www.nbcnew	   9	  	   5	   7	   8	   8	  voorbeeld	  van	  natuur	  
499	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Ram	  Fighting	  
Battles	  For	  
Acceptance	  in	  
Nigeria	  
28-­‐3-­‐
2016	  
14.59	   http://www.nbcnew	   11	   X	   5	   2	   8	   9	  voorbeeld	  van	  
medium	  
500	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   EgyptAir	  Flight	  
Hijacked	  and	  
Diverted	  to	  
Cyprus	  
29-­‐3-­‐
2016	  
16.48	   http://www.nbcnew	   7	  	   1	   1	   2	   2	  	  
501	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Children	   of	   Gaza	  
are	   Forced	   to	  
Work	  as	  Unempl	  
30-­‐3-­‐
2016	  
21.42	   http://www.nbcnew	   9	  	   4	   2	   5	   5	  goed	  voorbeeld	  van	  
medium	  
502	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Month	  in	  Space:	  
March	  2106	  
31-­‐3-­‐
2016	  
16.42	   http://www.nbcnew	   18	  	   5	   7	   7	   7	  zacht:	  gebeurtenis	  
503	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Rescuers	   Dig	  
Through	   Rubble	  
of	  Overpass	  Colla	  
1-­‐4-­‐
2016	  
14.15	   http://www.nbcnew	   9	  	   1	   1	   3	   3	  Laatste	  foto	  is	  link	  
naar	  video	  
504	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Farewell	   Cherry	  
Blossoms!	   D.C.	  
Says	  Goodbye	  t	  
2-­‐4-­‐
2016	  
19.43	   http://www.nbcnew	   12	  	   5	   7	   8	   8	  zacht:	  gebeurtenis	  
	  
505	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Thousands	  of	  Iraqis	  Face	  
Uncertain	  Future	  After	  
3-­‐4-­‐
2016	  
14.47	  http://www.nbcnew	   9	  	   	   1	   2	  1/3?	   	   1	  	  
506	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Horrendous	  Floods	  Kill	  
Dozens	  in	  Pakistan	  After	  
4-­‐4-­‐
2016	  
17.11	  http://www.nbcnew	   14	  	   	   1	   1	  	   3	   3	  	  
507	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Tokyo's	   Famed	   Cherry	  
Blossoms	  Reach	  Full	  Blo	  
5-­‐4-­‐
2016	  
16.32	  http://www.nbcnew	   7	  	   	   5	   7	  	   8	   8	  zacht:	  gebeurtenis	  
508	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Presidential	   Panic:	   Peru	  
Protests	  Frontrunner	  Da	  
6-­‐4-­‐
2016	  
11.31	  http://www.nbcnew	   9	  	   	   1	   1	  	   1	   1	  foto's	  dienen	  vooral	  als	  illustratie;	  
misschien	  toch	  medium?	  
	   121	  
509	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Hedgehogs	   Become	  
Cuddle	  Buddies	  at	  New	  To	  
7-­‐4-­‐
2016	  
20.59	  http://www.nbcnew	   8	  	   	   5	   7	  	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐based?	  
510	  NBC	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  Rough	  and	  Tumble	  of	  
Japan's	  Women	  Wres	  
8-­‐4-­‐
2016	  
14.32	  http://www.nbcnew	   9	  	   	   5	   3	  	   8	   9	  voorbeeld	  van	  een	  gallery	  zonder	  
enige	  aanleiding	  
511	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  way	  it	  was:	  Today	  in	  
history	  
10-­‐3-­‐
2016	  
19.42	  http://www.cbsnews	   19	  	   	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
512	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  Fukushima	  disaster	  
workers	  
11-­‐3-­‐
2016	  
17.15	  http://www.cbsnews	   17	  	   	   2	   2	  	   8	   9	  of	  medium	  want	  gebaseerd	  op	  hard	  
nieuws?	  
513	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Photos	  of	  the	  week	   12-­‐3-­‐
2016	  
17.18	  http://www.cbsnews	   35	  	   	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
514	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Evidence	  photos	  in	  the	  
Belinda	  Temple	  case	  
13-­‐3-­‐
2016	  
20.29	  http://www.cbsnews	   27	   X	  	   5	   5	  	   1	   2	  	  
515	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Spectacular	  Patagonian	  
glacier	  arch	  collapse	  
14-­‐3-­‐
2016	  
16.14	  http://www.cbsnews	   19	  	   	   5	   7	  	   6	   8	  soft	  news	  event-­‐based?	  
516	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   War	  in	  Syria	   15-­‐3-­‐
2016	  
15.23	  http://www.cbsnews	   18	  	   	   4	   5	  	   2	   2	  	  
517	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   China's	  weird	  architecture	   16-­‐3-­‐
2016	  
11.56	  http://www.cbsnews	   23	   X	  	   6	   6	  	   6	   6	  	  
518	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  way	  it	  was:	  Today	  in	  
history	  
17-­‐3-­‐
2016	  
16.16	  http://www.cbsnews	   21	  	   	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
519	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Athletes	  who	  walked	  away	  
early	  
18-­‐3-­‐
2016	  
14.59	  http://www.cbsnews	   15	  	   2/6?	   	   3	  	   8	   9	  	  
520	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Manhunt	  for	  Paris	  terror	  
suspects	  
19-­‐3-­‐
2016	  
14.14	  http://www.cbsnews	   22	  	   	   1	   1	  	   2	   2	  	  
521	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  U.S.	  and	  Cuba:	  a	  
storied	  history	  
20-­‐3-­‐
2016	  
18.53	  http://www.cbsnews	   27	  	   	   5	   2	  	   5	   4	  na	  aanleiding	  van	  bezoek	  Obama	  
aan	  Cuba	  
522	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Mountain	  lion	  cubs	  caught	  
on	  camera	  
21-­‐3-­‐
2016	  
15.35	  http://www.cbsnews	   13	  	   	   5	   6	  	   8	   8	  	  
523	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Deadly	  explosions	  in	  
Brussels	  
22-­‐3-­‐
2016	  
14.35	  http://www.cbsnews	   33	  	   	   1	   1	  	   1	   2	  	  
524	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Jaw-­‐dropping	  cast	  
portraits	  from	  "The	  Jungle	  
Bo	  
23-­‐3-­‐
2016	  
11.51	  http://www.cbsnews	   8	   X	  	   2	   3	  	   8	   9	  	  
525	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  way	  it	  was:	  Today	  in	  
history	  
24-­‐3-­‐
2016	  
11.28	  http://www.cbsnews	   17	  	   	   3	   4	  	   X	   X	  time-­‐based	  dus	  geen	  thema	  
526	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   The	  1911	  Triangle	  Fire	  
tragedy	  
25-­‐3-­‐
2016	  
23.12	  http://www.cbsnews	   24	  	   	   5	   6	  	   3	   3	  	  
	   122	  
527	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Actors	  who	  played	  Jesus	   26-­‐3-­‐
2016	  
14.28	  http://www.cbsnews	   18	  	   	   2	   3	  	   8	   9	  	  
528	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Art	  made	  with	  jelly	  beans	   27-­‐3-­‐
2016	  
20.49	  http://www.cbsnews	   20	  	   	   5	   6	  	   8	   9	  voorbeeld	  van	  eigenaardigheden	  
529	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Rolls-­‐Royce	  through	  the	  
years	  
28-­‐3-­‐
2016	  
15.00	  http://www.cbsnews	   42	   X	  	   5	   6	  	   8	   9	  	  
530	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Volcanoes	  in	  action	   29-­‐3-­‐
2016	  
16.49	  http://www.cbsnews	   37	  	   	   5	   6	  	   6	   8	  	  
531	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Sleeping	  with	  sharks	   30-­‐3-­‐
2016	  
21.43	  http://www.cbsnews	   10	  	   	   5	   7	  	   8	   9	  soft	  news	  event-­‐based?	  
532	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   Famous	  people	  with	  
bipolar	  disorder	  
31-­‐3-­‐
2016	  
16.42	  http://www.cbsnews	   16	  	   	   5	   3	  	   8	   9	  	  
533	  CBS	  News	   Verenigde	  
Staten	  
New	  York	   A	  look	  back:	  The	  Terri	  
Schiavo	  case	  
1-­‐4-­‐
2016	  
14.16	  http://www.cbsnews	   25	  	   	   2	   6	  	   7	   9	  terugblik	  
534	  CBS	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